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Vientos flojos de dirección variable y cielo claro. A u -
mentó de la temperatura. Máxima de ayer: 3o en Cór-
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y salamanca. E n Madrid: máxima. 28: mínima. 15. (Véa-
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L a U n i o n M o n á r q u i c a y l a d e r e c h a 
Publicamos en otro lugar el texto taquigráfico de la parte p rog ramá t i ca del 
discurro T o n u n c l a d o por el conde de GuadalHorce al tomar posesxón de la 
ief at " a de la Unión Monárquica Nacional. Con casi todas las afirmaciones de 
ese programa estamos de acuerdo. Subrayamos especialmente la de fe religiosa 
v la monárquica, el punto de vista sobre reforma constitucional, sentida coipo 
nosotros la sentimos; aceptamos su visión de las au tonomías administrativas, 
sus reparos al excesivo intervencionismo estatal; reputamos por discretas y pru-
dentes sus palabra/sobre la estabilización de,la peseta; concedemos gran valor 
en su boca a lo que dice del orden económico, porque lo que pudiera ser un 
tónico en otros labios, adquiere autoridad en el conde de Guadalborce. hombre 
de realidades y de concepciones amplias, y finalmente E L DEBATE, dada su 
significación, no puede menos de aplaudir la importancia que el ilustre ex m i 
nistro otorga a la Agricultura. 
Concedemos gran valor a este discurso porque es el verbo de una fuerza 
nueva que goza de positivo arraigo en el pais. L a Unión Monárquica Nacional 
cuenta con masas en todas las provincias españolas ; con hombres ya adiestra-
dos y experimentados, no sólo en la adminis t ración municipal y provincial, sino 
en las direcciones generales, y con ex ministros que pueden figurar entre los 
eobernantes de m á s altura que en nuestros días ha tenido España . De ellos ha 
salido un jefe que disfruta de una consideración general, que en muchos des-
cierta grandes esperanzas y cuya capacidad y talento nadie niega. Obras como 
las Confederaciones Hidrológicas bastan para inmortalizar a un hombre. 
La Unión Monárquica es tá animada de espír i tu vivificante. B a s t a r í a para 
comunicárselo el recuerdo amable y ejemplar de Primo de Rivera, cuya memoria 
será cada día más venerada por el pueblo español. Y tiene, en fin, un programa 
de Gobierno que es continuación del que, los mismos que ahora lo formulan y 
aceptan empezaron a realizar durante los seis años de Dictadura. 
No diremos que la Unión Monárquica Nacional sea la concreción ú l t ima de 
aa fuerza derechista y de orden que desde hace veinte años es tá buscando en 
nuestra política su forma definitiva Pero es, desde luego, un partido maduro; 
desde el primer día da la sensación de algo consolidado y firme. Hay además 
un gran sentido político y pa t r ió t ico en el acto del conde de Guadalborce. E l 
1efe de la Unión Monárquica no siente rivalidades con los elementos aflnes, no 
tiene criterio exclusivista. Alguna rara y ligera alusión menos amable al actual 
Gobierno, no del todo justa, es verdad, no puede tener el alcance que la da 
"La Epoca" de anoche. Y aunque sea explicable por vía de desquite el juicio 
severo de alguno de los actuales ministros, m á s político hubiera sido el no 
emitirlo. 
Vemos con profunda complacencia cómo gana terreno entre los elementos 
llamados a realizarla, la idea del gran parudo conservador y de orden. Es inútil 
pensar en que pueda venir de otra parte el instrumento que necesita la Monar-
quía. Mucho m á s hoy en que las fuerzas liberales aparecen minadas por el so-
cialismo, cuando no por un espíri tu revolucionario, anarquista o comunista, antes 
que republicano. En cambio, en la derecha, cada vez es mayor la compenetra-
ción y, al parecer, se van dibujando los grupos integrantes de la amplia con-
centración futura: los conservadores históricos que en mayor í a Inmensa son 
los hoy acaudillados por el conde de Bugalla!, el grupo maurista al cual qui-
s iéramos (dicho sea de paso) verle actuar de manera m á s definida y firme, el 
grupo ciervista, algunos elementos independientes y el nuevo partido. Y des-
de el momento en que los grupos regionalistas han declarado francamente su 
filiación monárquica, no hay obstáculo grave que se oponga a que los varios 
regionalismos, empezando por el ca ta lán , se sumen a los elementos citados, 
cuando llegue la hora de formar la gran coalición gubernamental. 
E n un fondo que publicamos el 29 de septiembre de 1927 t r azábamos el 
curso de esa idea de unión a t r avés de los ú l t imos veinte años y lo veíamos del 
modo siguiente: 
. " E l curso histórico de ese conjunto polimorfo, como el de todo gran movi-
miento social y político, está integrado de una serie de avances y retrocesos, de 
aparentes contradicciones, de momentos de decaimiento, de división y de lucha 
interna, y de horas de exaltación jubilosa, de ráfagas de gloria, de aparentes 
triunfos deñnitivos... Y, sin embargo, a pesar de varios conatos, bien intenciona-
dos y no mal dirigidos, nunca se ha llegado a dar al espíritu vital que anima 
a esta masa una forma estable, adecuada, permanente en el sentido relativo que 
adquiere esta palabra, aplicado a lo humano." 
Y después de recordar los varios conatos de unión polí t ica de toda la de-
recha, decíamos: 
"Ninguno de tales propósitos llegó a madurar; pero sería juzgar de las cosas 
con criterio harto incomprensible y mezquino, decir de ellos que fracasaron en 
absoluto. Si aquellos esfuerzos no alcanzaron todo lo que generosamente se pro-
ponían, produjeron de momento no pocos bienes y contribuyeron, sobre todo, a 
definir la conciencia común, preparando así las formas- definitivas." 
Reconocemos que aún no ha llegado a plena madurez la conciencia común 
de los elementos derechistas; pero, como auguramos, el periodo dictatorial 
ha contribuido a acelerar el r i tmo del movimiento de aproximación. Asistimos 
a un proceso continuo, definido, constructivo, asimilador, de organización polí-
tica. Hubiera significado en su curso un retroceso indudable que las fuerzas un 
día fieles al dictador se disgregaran a su muerte. Por dicha, cont inúan unidas 
y precisan y acen túan la única significación que hoy las cabe en política. Como, 
por otra parte, es manifiesto que sus relaciones con grupos afines mejo ra rán 
cada día más , no creemos pecar de optimistas si afirmamos que se aproxima 
para E s p a ñ a el día de un Gobierno estable, conservador, tradicional, de base 
democrát ica , de gran sentido moderno en lo social, en lo técnico y en lo eco-
nómico, o asistido de una intelectualidad joven y europea—hoy europea vale 
tanto como decir profundamente católica—, y el cual podrá desarrollar durante 
lustros una política de amplia reconstrucción nacional, de un modo análogo a lo 
ocurrido en Bélgica con el partido católico. 
C r i s i s d e l a i n d u s t r i a d e 
m a t e r i a l f e r r o v i a r i o 
Varios fabricantes visitan ai mi-
nistro de Fomento 
• • 
Es de temer el cierre de talleres 
No se han hecho pedidos n¡ se ad-
judican los concursos ya celebrados 
Piden un plan que el ministro lle-
vará al próximo Consejo u a 
otro extraordinario 
Una Comisión de industriales de ma-
terial ferroviario, agrupados en la Fe-
deración de Industrias Nacionales, visi-
tó ayer al ministro de Fomento para 
exponerle la situación que atraviesa la 
industria, que supone peligro inminente 
de cierre de vanas fábricas. ComponííCn 
la Comisión don Ramón Bergé, don M i -
guel Devis y representantes de la Cons-
tructora Naval, Material de Ferrocarri-
les de Barcelona y Beasain. 
Pidieron al ministro, en primer lugar, 
que se adjudiquen varios concursos de 
material ya celebrados y en los que, 
por consiguiente, e s t á ya propuesto el 
adjudicatario. En segundo lugar, deman-
dan que para este semestre se redacte 
inmediatamente un plan, por el que los 
industriales sepan a qué atenerse y re-
ducir o transformar sus indusitrias. 
E l ministro, nos dice el señor De-
vis, acog.ó nuestras peticiones con in-
terés y cariño y dijo que resolverá el 
próximo Consejo de ministros. Caso de 
que no pudiera ser en esta reunión pe-
dirá el señor Matos un Consejo extraor-
dinario para éste y otros asuntos de 
índole ferroviaria. 
Los comisionados le hicieron ver la 
urgencia del asunto, exponiéndole de 
teñid amenté la situación. 
Peligro de cierre 
L O D E L D I A K o c k e f e l l e r c u m p l i ó a y e r 
n o v e n t a y u n a ñ o s Más del tesoro artístico 
En cuanto a ésta, nos dice el señor 
Devis, basta decir que ya han cerrado 
talleres y reducido la labor en gene-
ral y que, de seguir así algún tiempo 
tendrían que hacer lo mismo casi lo 
das. En lo que va de año no se ha ad 
judicado ningún concurso. No hemos 
tenido pedidos. En la situación indefi 
nida actual para cuanto concierne a ma 
teria ferroviaria, las Compañías, el Con-
sejo Superior Ferroviar.o, no hacen pe-
ticiones. Es quizá el único pedido for 
mulado. 
Es más , de fines de año hay pendien 
tes algunos concursos que no represen 
t a r án m á s allá de 125 coches y otra c i 
fra pequeña de vagones, es decir una 
suma de muy pocos millones. Ya están 
propuestos los adjudicatarios de los 
concursos, pero no se hace la adjudica-
ción. Y, por añadidura, no ha habido 
nuevos concursos para las restarates 
fábricas, que son ya bastantes, y los 
de referencia son poco más de la media 
docena. 
Cien mil obreros 
M a c d o n a l d t u v o a y e r t r e s v o t o s d e m a y o r í a 
Una enmienda al presupuesto presentada por los liberales 
fué rechazada por 278 votos contra 275. Votaron con 
el Gobierno cuatro liberales y se abstuvieron quince. 
irá-) 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—La mayor ía de tres vo-
tos obtenidos hoy en los Comunes por 
el gabinete laborista, fué acogida con 
aplausos por los ministeriaJes, y con 
gritos de "¡Dimisión, dimisión"! por los 
conservadores. 
De los 275 votos en contra del Go-
bierno, 250 correspondan a los conser-
vadores y 25 a los liberales. E l Go-
bierno fué salvado por los votos de cua-
t ro liberales. La abstención de otros 
quince liberales demuestra una vez más 
que Lloyd George no es seguido por la 
totalidad del grupo liberal. Como la 
iniciativa de pedir d escrutinio par t ió 
del propio leader, los ministeriales di-
cen que hoy más que nunca no es po-
sible un pacto electoral entre Macdonald 
y Lloyd George.—Daranae. 
• • • 
LONDRES, 9.—Durante el debate so-
bre la ley de Hacienda en la Cámara 
de los Comunes, se rechazó por doscien-
tos setenta y ocho votos contra doscien-
tos setenta y cinco una enmienda pre-
sentada por el diputado liberal Burgin, 
tendiendo a la desgravación de los im-
puestos sobre beneficios comerciales 
cuando se tratara de renovación del a-
terial. 
E l ministro de Hacienda, Snowden, 
Intervino con su acostumbrada impe-
tuosidad y calificó la enmienda de "au-
topia ruinosa", ya que representar ía 
una disminución en los ingresos del Te-
soro de cerca de treinta millones de l i -
bras estrelinas anualmente. 
• • • 
LONDRES, 9.—En los círculos polí-
ticos se comenta vivamente la situación 
inestable en que se encuentra el go 
biemo laborista, situación que se ha 
puesto de relieve en la votación de la 
enmienda del diputado liberal Burgin. 
E l gobierno se salvó de una d e r i c u 
gracias a los votos cíe cuatro diputados 
liberales y a la abstención de oti-cs 
quince. Veinticinco liberales votaron 
con los conservadores, y bas ta rá en 
cualquier momento una división en el 
grupo liberal para poner al gobierno en 
minoría. Se agrega que el peligro es 
mayor por el ca rác t e r intransigente del 
ministro de Hacienda, señor Shnowden, 
cuyas intervenciones dan lugar a esce-
nas de verdadera indignación entre los 
conservadores y parte de los diputados 
liberales. 
Una declaración sobre 
De seguir así poco tiempo m á s cesa-
ría -por completo la industria de mate 
rial ferroviario, que tanta importancia 
ha adquirido en los últ imos años, que 
llegaba a dar trabajo quizá a m á s de 
cien m i l obreros, o f r a incomparable 
mente mayor que la que invert ía años 
a t r á s . 
Parece inevitable la reducción de la-
bor y reducción, por consiguiente, de 
trabajo, pero aparte de la adjudicación 
de concursos aludidos, lo m á s interesan-
te es un plan, de mucho o poco trabajo, 
pero un plan. Así, sabiendo a qué ate-
nerse el industrial, quizá reduzca su in 
dustria, pero siempre será menor el 
daño, máx ime cuando puede pensar en 
transformar las fábricas en adaptar sus 
talleres de construcción de chasis, o a 
lo que cada cual estime conveniente. 
Se ha dado el caso de quien tenía 
pendiente un pedido para una compañía 
de concurso muy anterior a los que he-
mos aludido. E l encargo no se ult ima-
ba, dadas las circunstancias. E l fabri-
cante instó reiteradamente al Gobierno 
y al Consejo y por fin después de estar 
pagando a los obreros sin que trabaja-
ran, hubo de despedirlos. E l pedido se 
concretó por fin definitivamente y vol-
vió a admitirlos. Es quizá el único en-
cargo formulado ú l t imamente . 
Hemos expuesto también el pro-
greso de la industria no sólo en su im-
portancia por el aumento de obra y de 
gente que de ella vive, sino en el aspec-
to técnico. Nosotros tenemos las prime-
ras materias m á s caras, y, sin embar-
go, producimos tan barato o m á s que 
en el extranjero. 
Las industrias representadas ayer en 
la Comisión son principalmente las de 
fabricación de vagones, coches o loco-
motoras. Como ya le digo, añade el se-
ñor Devis, en este año los pedidos son 
nulos y, en cambio, en los inmediata-
mente anteriores, el número de unida-
des construidas era de varios millares. 
Un pueblo tragado por una 
grieta en el Assam 
la India 
LONDRES, 9.—El virrey de la India 
ha anunciado hoy que la conferencia 
que ha de reunirse en Londres en el 
otoño, para estudiar la futura consti-
tución del país, no es t a rá obligada a 
someterse al dictamen de la comisión 
Simón, sino que propondrá en toda l i -
bertad el régimen que crea m á s ade-
cuado a las necesidades y los sentimien-
tos del pueblo indio, dentro de los lími-
tes de la declaración del virrey de no-
viembre pasado. Hay que advertir que 
en esta declaración se fijaba como lí-
mite de la autonomía india el estatuto 
de dominio igual al que disfrutan los 
demás pueblos del imperio bri tánico. 
L a declaración empieza haciendo no-
tar lo peligroso que es para cualquier 
pueblo educar a la juventud en las doc-
trinas de desobediencia civi l y el peli-
gro que existe para el futuro estado 
indio, sea cualquiera su si tuación el 
hecho de que la masa del pueblo crea 
realizar una cosa meritoria negándose 
a pagar los impuestos necesarios para 
la vida del Estado. Por eso el virrey 
ha tomado las medidas que le han pa- sados tm Ayorveair da I f l d U faltarq 
recido oportunas para remediar este es-
Ayer mani fes tábamos nuestra extra-
ñeza por el decreto sobre la venta ae 
objetos de arte, aparecido recientemen-
te. Nos p regun tábamos si tal disposi-
ción contaba con la aquiescencia del 
representante de Su Santidad en Es-
paña. En vista de que desde el ministe-
rio de Inst rucción pública se guarda ab-
soluto silencio sobre el caso, creemos 
necesario insistir y llamamos la aten-
ción de cuantos elementos nos siguen 
sobre este importante asunto. 
No comprendemos, en primer lugar, 
cómo se puede hacer a estas alturas y 
por este Gobierno, tan excesivamente 
complaciente con otras potencias, una 
política tan poco cordial para la San-
ta Sede. Y el caso es más grave ai ei 
decreto en cuestión se ha enviado a la 
"Gaceta" sin contar con el Nuncio de 
Su Santidad en España . En tal supues-
to, a la gravedad del fondo habría que 
añadiir la notable incorrección del pro-
cedimiento. 
Creemos preciso recordar algunos an-
tecedentes. Todo el mundo sabe que se 
suscitó la cuestión en la Academia de 
la Historia por el actual ministro de 
Estado, señor duque de Alba—del cual 
t endremos que ocuparnos más de no a 
vez—y por don Elias Tormo, hoy mi-
nistro de Instrucción pública. Hubo un 
conflicto memorable con el Cardenal A r -
zobispo de Granada por una verdadera 
intromisión de Bellas Artes en la cate-
dral granadina. E l Arzobispo defendió 
con la mayor entereza y dignidad la j u -
risdicción eclesiástica, y el Gobierno ha-
bló del asunto con el representante del 
Pontíñce. Roma testimonió entonces co-
mo siempre su mejor deseo de enten-
derse con España y de nuevo se paten-
tizó que el Nuncio y los Prelados no ce-
den a nadie en preocupación y en des 
velos por el tesoro artíst ico. 
Sabido es que empezó a elaborarse un 
proyecto y se iniciaron conversaciones 
con los entonces ministros de Instruc-
ción pública y Gracia y Justicia, señores 
Callejo y Ponte. A l llegar el nuevo Go-
bierno las conversaciones continuaron y 
sobre un proyecto presentado por la 
Nunciatura, según nuestras noticias, no 
habían llegado a un acuerdo, cuando el 
Nuncio emprendió el inaplazable v'aje 
que se veía obligado a hacer a Canarias 
como delegado apostólico. Durante su 
ausencia se ha llevado a las colurarap 
del diario oficial un decreto nuevo, que 
da al asunto una solución inesperada. 
Más que diplomático, el procedimiento 
parece picaresco. Y nos cuesta trabajo 
dar crédito a lo ocurrido por muy acos 
tumbrados que UJS hallemos a la extra-
ñeza y singularidad de los procedim'en-
tos del señor Tormo. 
En cuanto al fondo del asunto, ya he-
mos insinuado que el decreto tiene suna 
gravedad. Es de los que puede llamarse 
netamente anticonstitucional. Vulnera 
no solamente el Concordato, sino ol Có-
digo civil, cuyo art ículo 38 dice: 
"Las personas jurídicas pueden adqui-
rir y poseer bienes de todas clases, así 
como contraer obligaciones y ejercitar 
acciones civiles o criminales, conforme 
a las leyes y reglas de su constitución. 
La Iglesia se regirá en este punto por 
lo concordado entre ambas potestades, 
y los establecimientos de instrucción y 
beneñeencia por lo que dispongan las 
leyes especiales." 
L a nueva disposición implica una res-
tricción en el Derecho de propiedad de 
la Iglesia que n ingún Tribunál acep-
tar ía . 
Y va, en sustancia, sólo contra la Igle-
sia, porque exceptúa a las personas na-
turales y a las socieálades civiles y mer-
cantiles. La Iglesia no lo puede aceptar 
ni por razón de dignidad y de fuero, ni 
por razones materiales, porque las toa-
bas para vender quebrantos injustamer • 
te el valor de los bienes que la Igle-íM 
actualmente posea o pueda adquirir en 
lo sucesivo. 
Ya advertimos en otra ocasión el pe-
ligrosísimo precedente que se sienta con 
estos atentados a la propiedad. Hoy es a 
la Iglesia sólo a quien se ataca. Maña-
na puede ser a los particulares. Si aho-
ra se piensa sólo en las obras de arte 
que guardan las catedrales, luego pue-
de pensarse en las colecciones de los 
palacios próceres, que no hay motivo 
ciertamente para suponerlas mejor cus-
todiadas. 
¡Injusticia notoria la que con la Igle-
sia se comete! Se toma pie de las Ex-
posiciones de Barcelona y Sevilla cuan-
do estos cer támenes han suministrado 
la prueba de que, gracias al celo ecle-
siástico, poseemos en España hoy un 
fondo de objetos art íst icos salvados de 
las revueltas y de las invasiones. 
Terminemos preguntando otra vez: 
¿Se ha contado con Roma? La concien-
cia católica nacional pide una respuesta 
clara. La desconsideración rayana en 
menosprecio que con la Iglesia se ha 
tenido no puede pasar sin que los ea* 
tólicos españoles nos alcemos en una 
protesta muy firme y muy viva. 
Y hacemos punto, por hoy. 
Otro gran financiero que tiene 
ochenta y un años se casó 
también ayer 
En la Bolsa subieron las acciones 
del primero y bajaron las 
del segundo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Casi s imul táneamente la 
Banca y el gran mundo norteamericano 
se han informado de dos acontecimien-
tos que les afecta en miembros tan sig-
nificados como Mr. Augusto Hecksíer , 
magnate de las finanzas, que a los 
ochenta y un años ha contraído matr i -
monio, y Mr . Rockefeller que ha cele-
brado hoy sus noventa y un años en 
la paz de su retiro campestre de Nueva 
York. 
El rey del petróleo ha jugado en tal 
techa, según su diaria costumbre, al 
"golf"; ha dictado algunos párrafos 
más de su autobiografía, y ha comido 
en familia al lado de su biznieta la di-
minuta Abbi t Rockefeller Miltón, que 
apenas tiene cuarenta y ocho meses. 
E l nonagenario recibió luego a sus ín-
timos y a los periodistas, a los que de-
claró que se encuentra mejor que nun-
ca. Terminó el d ía escuchando las notas 
de un órgano que tocaba canciones de 
hace un siglo, canciones que mecieron 
la cuna de Rockefeller. Esta ha hecho 
en el curso de su año noventa y uno su 
primer vuelo en aeroplano. 
La Prensa recuerda que Rockefeller 
celebró el 25 de septiembre el aniver-
sario del día en que ganó su primer sa-
lario, veinte centavos a la hora, hace 
setenta y cinco años. La suma que en 
la actualidad dedica a donativos ascien-
de a doce mi l millones de francos, o sea 
más de cuatro m i l millones de pesetas 
al cambio actual. 
E l comentario m á s interesante a am-
bos acontecimientos de sociedad lo ha 
hecho la bolsa de Nueva York. Mientras 
que al cumpleaños de Rockefeller ha se-
guido un alza de sus valores, a l casa-
miento de Mr. Heckster ha seguido una 
baja de los suyos.—Da ranas. 
m i m m se unirá al rhin por 
MEDIO DE M CANAL 
• 
AMSTERDAM, 9.—En la Cámara ha 
sido presentado un proyecto de ley pa-
ra la construcción de un canal que uni-
rá Amsterdam al Rhin, por Utrecht y 
Tiel. Los gastos de construcción de este 
canal ge calculan en sesenta y cinco mi-
llones de florines. 
larga será—ya lo veremos—la de esta-
bilización. Es evidente que la estabili-
zación ha de prepararse con tiempo pa 
ra que la depreciación de la peseta sea 
la menor posible. Y no es menos evi-
dente que el factor que m á s influye en 
la depreciación es la desorientación y 
la confusión política en que nos deba-
timos. E l primer paso, pues, para for-
talecer nuestra moneda, es robustecer 
nuestro Gobierno. E l Gobierno será tan-
to m á s fuerte cuanto m á s firmeza de-
muestre en la ejecución de claros pro-
pósitos. N i vacilaciones, ni debilidades. 
Ahora m á s que nunca necesita el gene-
ral Berenguer ser fiel a la vieja fór-
mula de la prudencia: "Aconséjate de 
corazón y obra rápidamente" . Y nos re-
ferimos singularmente al general Be-
renguer porque es ya un postulado de 
nuestra vida pública que él es insusti-
tuible en la presidencia del Consejo de 
ministros. ¿Quién, pues, le r ega tea rá 
su concurso? 
^ Tiene el conde de Xauen los cola-
boradores que necesita ? ¿ Gozan los mi -
nistros de la homogeneidad necesaria 
para garantizar la cohesión del Gabi-
nete? Parece que sí, puesto que el con-
de de Xauen anuncia que no hab rá mo-
dificaciones ministeriales hasta después 
de reunido el Parlamento. Sin duda, el 
general se ha dado cuenta de la res-
ponsabilidad que sobre él pesa. Nuestro 
deber es bien claro, y deseamos ser fie-
les a él. Sin perjuicio de hacer las ob-
servaciones que estimemos pertinentes 
sobre la política ministerial en varios 
departamentos, debemos apoyar sin re-
servas al general Berenguer. 
Hay que enterarse 
LA II. DE P U D R E S DE F 
IIPOIA E L D I C T i E N S O B R E 
De ninguna manera debe consen-
tirse que no se lleve a cabo 
la reforma 
"Nuestro problema es un problema 
de verdadera libertad" 
Conviene que los padres actúen por 
medio de sus organizaciones 
SI NO LO HACEN ASI, SERAN 
ARROLLADOS S U S DERECHOS 
E L " L I O D « 0 " DE I I ! 
M I S E D E S O B R E Lfl 
C D E S T I O i l DE l i L T I l 
Lord Strickland se distinguió siem-
pre por su política anticatólica 
Fué condenado una vez por in-
jurias a un Prelado 
Los documentos publicados en el L i -
bro Blanco de la Santa Sede acerca do 
la cuestión suscitada en Malta por la 
política antirrelig.osa de lord Strick-
land confirman hasta la evidencia la 
responsabil.dad exclusiva del Gozierno 
maltés en el conflicto. E l Vaticano, co-
mo los Obispos de la colonia, se ha 
limitado a defenderse de un ataque pro-
longado, tenaz e insidioso, dirigodo por 
un gobernante. E l Foremg Office eludo 
la cuestión en todas sus notas para en-
cerrarse en la tesis de que la interven-
ción del Clero en la política es la ver-
dadera causa del conflicto: cuando el 
Vaticano pone de relieve los hechos o 
las palabras de lord Strickland clara-
mente ofensivos para la Iglesia con-
testa que el remedio de esas cosas es tá 
en I03 Tribunales o en el cuerpo elec-
toral. Y, en efecto, cuando llega el mo-
mento de las elecciones reclama del 
Clero que renuncie a los derechos que 
le concede la propia Constitución br i -
tánica. 
Cuesta trabajo creer en Ha buena fe 
de lord Strickland y admitir la del Fo-
reign Office cuando insisten en que el 
Vaticano prohiba a los sacerdotes toda 
clase de actividad política—incluso que 
renuncien a los cargos que la Consti-
tución les concede en el Senado—si se 
recuerda que desde su llegada a la isla 
el jefe del Gobierno de Malta se esfor-
zó en alistar sacerdotes y religiosos den-
tro del partido constitucional que él 
dirige. En las primeras elecciones poli-
ticas que se celebraron en la colonia, 
lord Strickland visitó personalmente la 
isla de Gozo con objeto de enterarse so-
bre las relaciones personales entre los 
sacerdotes y los párrocos y ambas cate-
gorías con el Obispo. ¡Quería buscar el 
renidad y comprensión. Y por eso «ue -apby0 de iog sacerdotes que por cual-
remos que todos reaccionen, convencí- " I ^ ,. „ ^ . . „ „ J 
dos de que si no lo hacen por el alto ^ er ™ t l v o €stuvi(»en resentidos con 
interés de sus hijos, otros arrol larán sus1^ 
La Asociación de Padres de Familia 
nos remite para su publicación la si-
guiente nota: 
"Sobre la mesa de la actualidad está 
uno de los problemas que más pueden 
afectarnos: el de la reforma de la Se-
gunda enseñanza, de la que depende en 
grandísima parte la formación de nues-
tros hijos y sus posibilidades de des-
envolvimiento en la vida. 
Nuestras oiganizaciones de toda Es-
paña y a su frente la Junta Central 
de Madrid, han venido laborando desde 
que se inició la reforma, para elevar a 
ella, con un espíritu de verdadera re-
novación fundamental, el pensar y sen-
t i r de todos los padres de familia de 
E s p a ñ a 
No ha sido valdío el esfuerzo y hoy 
tenemos la satisfacción de haber visto 
cómo la Comisión permanente del Con-
sejo de Tnstruccdón pública, sobre todo, 
ha recogido en su mayor parte las con-
clusiones que desde el primer momento 
fueron por nosotros presentadas. Se im-
pone pues para todos los padres de fa-
milia de España la defensa del informe 
del Consejo y el trabajo para lograr su 
realización con las observaciones que 
por escrito hemos formulado hoy mismo 
ante el ministerio. 
Pero nosotros, que hemos procurado 
desde el primer momento en este asun-
to, como procuraremos en todos, l im-
piarnos enteramente de prejuicios, para 
examinar con independencia todas las 
opiniones, nos hemos visto sorprendidos 
por la actitud violenta de los más lla-
mados a mantener un ambiente de se-
autoridades eclesiásticas! 
F racasó entonces, como fracasó su 
gestión de 1927—también en período 
electoral—con los superiores de las ca-
,sas de religiosos para que éstos sirvie-
de ciudadanía; que probemos con núes- gen de ageIltes electorales. Pero si no 
tra actuación constante, que somos dig-
derechos en nombre de intereses menos 
imnortantes. 
Es sobre todo Indispensable, que de-
mos con este motivo un eficaz ejemplo 
L a nota del Gobierno 
No debe quedar sin comentario la úl-
t ima nota del Gobierno. E l general Be-
renguer ha hecho bien en disipar la nie-
bla política, formada en los últimos 
CALCUTTA, 9.—Telegrafían de Dhur-idías. L a situación, pues, se muestra de 
bl (Assam) que el pueblo de Kapchu-
gaan ha desaparecido, hundiéndose en 
una enorme grieta que se produjo cer-
ca del monte Sakhi, en ei terremoto del 
limes. 
Desde entonces se han registrado en 
la región de Dhurbl hasta 112 sacudi-
das sísmicas. 
E l temblor de tierra ha causado enor-
mes daños en muchos edificios, espe-
cialmente en el hospital y las escue-
las. 
Los daños materiales se calculan en 
cerca de 300.000 libras esterlinas (pe-
setas 12.375.000). 
tado de cosas. 
Después anuncia que la conferencia 
que se ha de reunir en Londres no ten-
d rá más límites que los que se fijaron 
en la declaración del virrey el 1 de no-
viembre pasado y que los reunidos ten-
drán plena libertad para realizar su 
tarea, ayudados, pero no molestados por 
el informe de la comisión Simón. De 
este modo el Gobierno británico espe-
ra que ninguno de los partidos intere-
momento diáfana. Exis t ía un problema 
de orden público que ha desaparecido 
por completo. E l orden público—lo d i -
remos una vez más—no es cuestión en 
E s p a ñ a sino cuando el Gobierno es tá 
ausente de su lugar. Basta dar la sen-
sación de que a toda costa se manten-
drá la paz material, para que no se In-
tente siquiera el perturbarla. 
No diremos lo mismo del pleito mo-
netario, que sigue en pie. Hay, sin em-
bargo, en el pensamiento del Gobierno 
algo que aplaudir, y, en primer término, 
lo que dice de las Cortes. E l Gobierno, 
según ampliaciones del Consejo autori-
zadas, no hace cuestión cerrada del cr i -
terio de someter previamente a las Cor-
a esa reunión y de ella sa ldrá un pro- tes el asunto de la estabilización ¿Có-
yecto aceptable al Parlamento imperial.|mo no mostrarse conformes con tal pro 
Mala impresión 
LONDRES, 9.—La declaración del v i -
rrey ha producido muy mala impresión 
entre los liberales y los conservadores,|sar un día sin adoptar una definida po 
pues ambos partidos esperaban que e' lítica monetaria. 
pósito, aunque las Cortes se reúnan lo 
antes posible, como acertadamente de-
sea el Gobierno? 
Mas el Gobierno no debe dejar pa-
informe de la comisión Simón sirviese 
de ponencia para las discusiones de la 
conferencia angloindia que debe reunir-
se en el mes de octubre próximo. 
Polí t ica monetaria no quiere decir es-
tabilización inmediata. Quiere decir pre-
parar una rápida solución al problema 
de nuestra moneda; solución que a la formaciones"-
Nos sorprende vernos entre dos fue-
gos, acusados contradictoriamente en 
el asunto de la Radio, por los elemen-
tos que defienden sus opuestos intere-
ses. La revista "Radiodifusión" cree ver 
en la actitud de E L D E B A T E tenden-
cia a favorecer a cierta empresa. Otra 
revista, "Ondas", parece achacarnos 
idénticos propósitos respecto de la em-
presa contraria a la anterior. Claro es-
t á que los argumentos, o mejor dicho, 
las suspicacias de una y otra publica-
ción se destruyen recíprocamente. 
Alguna razón tienen unos y otros en 
atacarnos. E L DEBATE quiere perma-
necer y permanece neutral en absoluto 
en este problema. No tenemos interés 
ninguno en que se conceda el Monopo-
lio, y tampoco le tenemos en que se 
niegue. Ya hemos publicado anterior-
mente nuestro juicio sobre este particu-
lar, y hemos expuesto que se dan ca-
sos de naciones con y sin monopolio. 
Pronunciarnos, pues, contrarios por 
principio a que haya o no haya mono-
polio en España, no lo encontramos ra-
cional. 
Aparte de esto, hemos pedido, eso sí, 
y volvemos a ratificar nuestra posi-
ción, de que lo que se haga o se esté 
haciendo se haga despacio y no sea un 
recato para la opinión pública. No se-
ría tolerable que concesión tan Impor-
tante, económica, social y aun política-
mente, cuyo plazo vigencia dura vein-
te años, se hiciera entre tapujos y sin 
garan t í as suficientes de todo orden, 
empezando por el moral. 
Ya lo hemos dicho. Este es un asun-
to de los que pueden esperar a las Cor-
tes. Precipitarlo, ser ía dar la razón a 
los que ven en este negocio motivos de 
escándalo. 
Con las anteriores líneas quedan 
contestadas las amables alusiones de 
nuestros colfegas "La Nación" e " In -
nos de la libertad que pedimos y que 
nadie nos adelanta en preocupación hon 
rada por las cuestiones de enseñanza, 
en dar a las mismas la importancia que 
tienen para el porvenir de nuestro pue-
blo, en laborar todos los días, por me-
jorarla, hasta ponerla a la altura de la 
de los países más adelantados. Es preci-
áo que sepamos, de una vez para siem-
pre, que no podemos esperar todo del 
Estado: que no debemos esperar todo 
del Estado. Que la promulgación por 
éste de las normas u ordenaciones lega-
les oportunas, no debe ser más que una 
consecuencia de nuestras actuaciones, 
que si son vigorosas y aciertan a inter-
pretar el sentir general, se impondrán 
necesariamente. 
Sólo así, podrá establecerse la sepa-
ración ante el país, entre los que con la 
sola promesa de renovaciones problemá-
ticas, quieren asaltar el Poder, para im-
poner desde él teorías y doctrinas, y los 
que por ir formando las realidades na-
cionales, tienen perfecto derecho a re-
clamar un Gobierno al país acorde con 
las mismas. Con más razón que nadie, 
podemos decir que nuestro problema es 
un problema de verdadera libertad. 
Por todo esto, la Junta Central de Pa-
dres de Familia hace un llamamiento a 
todos los de España , para que de nin-
guna manera consientan que se deje de 
llevar a cabo una reforma que es la 
liberación de sus hijos y que puede traer 
la renovación de nuestro pueblo, y para 
que se persuadan de que lo primero pa-
pudo obtener el apoyo de la jerarquía, 
sí consiguió el de algunos sacerdotes y 
religiosos, cuya actividad verdadera-
mente fanát ica hizo intervenir a los su-
periores, pero solamente dos añog des-
pués. Más adelante relataremos gestos 
artículos y discursos de lord Strickland, 
que explican clar ís imamente cómo debía 
ser verdadera piedra de escándalo para 
los católicos de la teila ver a religiosos 
apoyar abiertamente a quien no se re-
cató nunca de ofender desde el Papa 
hasta los m á s pequeños detalles de la 
Religión. Pero véase ahora cómo entien-
de lord Strickland la separación de la 
Iglesia y la política. 
En el proyecto de concordato presen-
tado por el presidente mal tés al delega-
do Apostólico el apartado V I , pár rafo 
segundo, dice textualmente: "Se acon-
seja dar instrucciones al clero local, pa-
ra que se abstenga escrupulosamente de 
tomar una actitud cualquiera en las 
cuestiones lingüísticas siguiendo las nor-
mas dadas por el difunto Pontífice Pió 
X, sobre la cuestión holandesa y del 
Pontífice reinante sobre la cuestión ca-
talana". Pero m á s adelante (XXIV) re-
clama que "se procure eliminar el uso 
de la predicación en italiano en Malta 
y en Goztf: y que sea suprimida la pro-
hibición t ác i t a de predicar en lengua 
maltesa en la iglesia de San Juan. Que 
ra lograrla y lo esencial para hacerla se aliente la predicación en lengua in -
fecunda, es que nosotros por medio de glesa". 
nuestras organizaciones intervengamos 
activamente en estas cuestiones, en los 
organismos oficiales, como en los centros 
y Colegios de todas clases, vigilando su 
actuación y procurando que esté a la 
altura de la trascendencia de la obra". 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
blica E L DEBATE 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 4 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
dAblancourt Pág . 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
De sociedad Pág. 5 
Por tierras hermanas, por el 
P. Bruno Ibeas Pág . 8 
M i óbolo al Pilar, por M . He-
rrero García pág . 8 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" F&g. 8 
MADRID.—Se Subirán las tarifas de 
los taxímetros. — Celebra sesión la 
Permanente municipal.—Gran escán-
dalo en la reunión del Consorcio de 
la carne.—Salen para veranear dos 
tandas de obreras (página 5). 
PROVINCIAS.—Hundimientos de ca-
sas en Montilla, a consecuencia del 
terremoto.—Sigue la huelga de L i s 
Palmas.—Preparativos para la Fies-
1 ta de la Raza—Los comisarlos de la 
Frposlción de Sevilla son considera-
dos ciudadanos honorarios (página S). 
EXTRANJERO.—El Gobierno Inglés 
obtuvo ayer sólo tres votos de mayo-
ría.—Importante declaración del vi-
rrey de la India.—El GoMerno fran-
cés pide 650 millones más para ar-
mamentos.—Se teme un conflicto en-
tre Peraia y Turquía.—Continúan los 
desóixlenes antiseparatistas en Tréve-
ris; la Policía de la ciudad ha pedido 1 
refuerzos (páginas 1 y 2).—Ha falle- I 
cido en Roma el Cardenal Vannutelli, 
decano del Sacro Colegio (página 8). 
Evidentemente esta cuestión de Im-
perialismo bri tánico es el nudo del con-
flicto. Lord Strickland quiere desnacio-
nalizar a Malta y como la cultura de la 
isla es italiana, desde tiempo antiguo 
(Malta es inglesa desde 1800), y esa 
cultura es tá ín t imamente unida a la 
Iglesia, contra ella dirige sus golpes. Ha 
intentado atraer a la je rarquía y a los 
sacerdotes y religiosos de la isla para 
servirse de ellos como de un instrumen-
to británico. No lo ha logrado y se con-
vierte en perseguidor y acusa a los 
Obispos de ser instrumentos de Musso-
lini . ¡Cuando empezó el conflicto en 1921 
el fascismo no existía como verdadera 
fuerza ni había llegado al Poder! 
Todavía hemos de citar otro hecho 
significativo. A raíz del incidente del 
¡Padre Micallef, el Gobierno de Malta 
solicitó el envío de un delegado Apostó-
lico que informase. La Santa Sede es-
cogió a un irlandés, monseñor Robin-
son, que ya en otras ocasiones había 
desempeñado encargos delicados en otras 
partes del Imperio bri tánico. E l nom-
bramiento fué muy bien recibido, tan-
to por el Foreign Office como por el 
Gobierno de Malta, pero éste ideó una 
maniobra sutil para coaccionar a los 
testigos que el delegado Apostólico cre-
yese oportuno interrogar. Presentó un 
proyecto de ley en el que se daba a mon-
señor Robinson atribuciones de magis-
trado civil con poderes para citar j u -
dicialmento y escuchar, bajo juramento 
a los testigos. Además el proyecto pre-
veía las penas ordinarias de la ley, a 
líos que jurasen en falso. Por último, d i -
remos que si el clero mal tés tiene re-
I presentación en las Cámaras , ha sido 
ipor haberlo propuesto el mismo Strick-
lland. Y durante mucho tiempo, sin per-
itenecer a ningún partido, los sacerdo-
ites parlamentarios votaban con el Go-
bierno hasta que la actitud antirreligio-
sa de éste hrlzo imposible esa solidari-
dad. 
Los documentos publicados por la 
Santa Sede no dejan lugar a dudas so-
bre la actividad ant icatól ica de Lord 
Strickland. En el proyecto de concor-
dato la intervención que pide para el 
Estado en los nombramientos y mane-
ra de disponer sobre los bienes de ia 
Iglesia convert i r ía a és ta en una rama 
m á s del Civil Service. Pero su act ivi-
dad particular es m á s s intomática to- ' 
(Continúa al final de la primera 
columna de segunda plan^) 
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N O T A S P O L I T I C A S I L a p o l i c í a d e T r e v e r i s p i d e 
r e f u e r z o s Manifestaciones de Iro de la Corona. Por otra parte, tene-
'mos la de que no serla improbable que 
presidente más adelante para llegar a la consecu-
. ¡ción de sus propósitos el Gobierno se 
E l presidente, después de dar su acos- determinase a requerir el apoyo de agro 
tumbrado paseo por la tarde, recibió en 
el minisler.o del Ejército, entre otras 
Visitas, las del conde de la Maza, con-
de de Gamazo y sefior Díaz Pettersen.! 
Po.co después de las diez de la no-
che el general Berenguer abandonó su 
despacho. 
—Hoy no tengo nada que comuni-
caries—dijo a loa perjodlstas—ya en 
paciones o núcleos políticos ya organl 
zados. 
El ministro de la Gober-
nación a Las Hurdes 
Ha sido preciso dotarla de tercero-
las y máscaras contra gases 
CONTINUAN LAS VIOLENCIAS 
ANTISEPARATISTAS 
el Consejo de ayer dimos bastantes no-; Pr'rtU§'a1, 
ticas, ¿no lea parece a ustedes? 
El ministro de la Gobernación recibió 
¡las siguientes visitas: embajador de 
n i . r s t r j del Perú, comisión 
de A' -iuica Nacional, 
Además ayer fueron agredidos dos 
franceses en Berlín 
BERLIN, 9.—Comunican de Treveris 
i a r ' ¡que se han registrado nuevos desórde 
Los periodistas manifestaron que en qués de Ia Frontera y vizconde de Cu- neg en aqUeiia ciudad. La Policía se ba 
jiercJ la dec l a racón política del Go- ba8' que le 'inbl0 de ne"mn, f l acona - ^ o obligada a dar varias cargas pa-
erno había causado buena annipsión dos or>n el cen80 electo•-, ^ ^ " - - r a l ra descongesLonar de manifestantes el 
gen ral 
bierno había causado buena impresión. 
Acto seguido preguntaron al presiden- narzo *",""h'0 después a los perVw?»«tai 
te si había salido satisfecho del Con-'3 los ni,p '''1n "MO W * * de notlclw 
sejo. 
E l general Berenguer respondió: 
—Ya lo creo; en real.dad todos los 
Consejos son para mí un motivo sa 
tisfacción y asi t.ene que ser en un Go 
Prensa. Añadió que h o y 
t 
centro de la ciudad. A úl t ima hora la 
situac.ón se ha hecho tan crít ica que las 
autoridades han solic.tado del Gobierno para la 
march? A n Hurdes *nrimiAP*\*/*n del prusiano el ínmed.ato envío de refuerzos 
^•'rector ie Sanidad y del spcretar'o de! da Policía, El Gobe rnó de Prusia ha 
Pa^ona'n con obieto de iiono^rionar la;accedido inmediatamente a la petición 
JOHN B U L L PERPLEJO M e r m o z , o b l i g a d o a l E L 
a m a r a r 
labor que se es tá T P * ' " - ' y se encuentran ya camino de Treve-
r i , Cblenza y Wiesbaden fuertes des-
tacamentos de "schuppos" para cola-
'o en el as 
bierno como el nuestro, unido y fuer-'Pecto san't''r " T>oder así h conocí 
temente compenetrado. nren^n de causa coadyv — con el ma 
Después, aludiendo a los rumores; r ' ^ " " ^ o aJ mejorfunleD^o de aque-jborar con la Policía local. En Trever;s 
que coa la catada declaración política - "a región. ¡ha sido provista la Policía de tercerolas 
habían de quedar desvirtuados, el pre-
sidente agregó sonriendo: 
—¡Todos esos rumores que ustede?i 
loa han inventado, no tenían fundamen-| 
to ninguno! Ahora vamos a ver si ga-
namos tiempo, que es lo importante. 
A preguntas de un periodista mani-
festó que el Rey embarcar ía el 18 pa-i 
La ponencia sobre las m u l . | ^ c a r M contra 103 gases lacrimó-
Agresión a franceses 
en Berlín 
ra llegar a Santander el día 21, como 
todos los años. Añadió que él no espe-
raba ir a Santander a recibir a su ma-
jestad, toda vez que no es necesario, y 
el Rey ha de venir a Madrid con objeto 
de presidir una reunión de la Ciudad 
Universitaria. 
—¿Cuándo espera i r usted a San-
tander? 
—Aún no lo sé; yo estoy Invitado a 
pasar allí unos días con el Rey y creo 
que será en la época de las regatas. 
También dijo el general Berenguer 
que el próximo limes empezará su nue 
vo plan veraniego de trabajo, ya insta-
lado en Cercedilla, desde donde ven-
drá a su despacho todas las maña-
nas para regresar a media tarde. 
Finalmente, al despedirse de los pe 
riodistas dijo: 
— L a cosa va bien después de todo. 
• • • 
E l Jefe del Gobierno recibió las si 
guientes visitas: vice cónsul de España 
en Londres, don Juan María Tarrasa, 
viuda de Elizalde e hijos; el conde de 
Velayos, don Manuel Gullón; vlcepresl 
dente del Senado, don Luis Palomo, co 
mandante Carrión, que le presentó a 
los señores Briones y Gil, personalida 
des políticas de Filipinas, que se en 
cuentran en Madrid. En la entrevista 
le dieron cuenta de la labor que reali-
zan en favor del idioma español. 
La tra;.-.j¡ón 
Con respecto a las ú l t imas declara-
clones del Gobierno preguntamos ano-
che a un ministro cómo podía el Go-
bierno perder el ca rác te r de interini-
dad tan sólo por el hecho de declararlo. 
— E s muy lógico, nos respondió; fue-
ra del Gobierno no hay ningún grupo 
que pueda por ahora encargarse del Po-
der. Incluso todos saben el resultado de 
las gestiones de un destacado político 
en el grupo de las izquierdas que estaba 
bien dispuesto para aceptar la goberna-
ción del país, pero que ha confesado su 
Imposibilidad de hacerlo ahora. Y en el 
mismo caso se encuentran los conser-
vadores. En estas circunstancias es cla-
ro que el Gobierno actual, que además 
se encargó del Poder en momentos di-
fíciles después de un largo período de 
Dictadura y ha podido salvar con tacto 
y suavidad los obstáculos de la transi-
ción, es el m á s llamado a llevarla hasta 
el final. 
Hasta aquí la Impresión del conseje 
davla. Se opuso en 1903 a una proposi-
ción en que se solicitaba la supresión 
en la fórmula del Juramento de los 
Reyes de Inglaterra de las frases mo-
lestas que existían para los católicos; 
en un discurso parlamentario l lamó al¡ 
Vaticano "una oficina de negocios" y 
afirmó que con un poco de dinero se 
conseguía que el Papa hiciese marqués 
a un caballo; uno de sus periódicos ofre-
tas extrarreglamentarias 
El ministro de Gracia y Justicia ma-
nifestó que le hablan visitado las aeño-j 
ritas Campoamor y H i rc i , que le hiele- BERLIN, 9.—Después de un banque-
ron entrega de las ponem^np relativas a te celebrado en honor del equipo fran-
Derecho Penitenciarlo y Tribuna10" de 
Niños aprnb*fHs en el ú l t 'mo Congreso 
Internar 'onál de Abotrados. 
El mín 's t ro pnnvoro / í ^ o f ^ i - í n con los 
pr • -̂ af noprco la nota del Con-
sejo de ministros de anteanoche. Los re 
nortoro»! 'e dieron oue hah'a produc'do 
buen efecto en la opinión el anuncio de 
a real orden centralizando las opera-
cines de cambio en el Banco de España 
El señor Estrada dijo: —De esta for-
ma, aunaus wn <"» pueda controlar com-
pletamente, ñor lo menos se podrá sa-
ber en un noventa y cinco por ciento. 
Un periodista le preguntó si tenía ya 
redactada la ponencia que les encargó 
el Consejo sobre multas extrarregla-
mentarias. —Sí, contestó eil m'nistro, y 
en el Consejo del próximo martes estu-
diaremos este asunto, pero de momen-
to nada puedo adelantarles sobre su 
Otro periodista le p regun tó si ae ha- de 12 ^ 0 francos, 
bía ultimado ya una combinación de la 
judicatura que se halla pendierte. El 
ministro contestó negativamente, y aña-
dió que es un asunto para cuyo estudio 
necesita de quince a veinte días, ya que 
por un lado se encuentra con la iey or 
gánica del poder judicial, y por otro 
con un decreto sobre ca tegor ías de la 
Dictadura. Y he de andar, añadió, con 
mucho cuidado para causar el menor 
trastorno posible a los funcionarios de 
la carrera. 
—¿Piensa usted derogar el citado de-
creto ? 
—Ese es mi deseo, pero hay que es-
perar el momento oportuno para ha 
cerlo. 
cés que ha participado en el campeona-
to de natación francoalemán que ha te-
nido lugar en Zeits, se ha registrado 
un Incidente lamentable. 
Dos de los nadadores franceses sa-
lieron a dar un paseo por la ciudad 
acompañados de varios Jóvenes alema-
nes. Varios racistas se acercaron al 
grupo y exigieron de éstos que aban-
donaran a los franceses, a lo que se 
negaron. Entonces fueron atacados por 
los racistas y se entabló una lucha en 
la que varice t r anseún tes Interv.nie-
ron contra los racistas. Un alemán re-
sultó levemente herido de arma blanca-
Uno de los franceses fué conducido 
—se decia que con su consentimiento— 
y conducido ante el Tribunal que en-
tiende en los delitos fraglantes que le 
condenó a cuatro meses de pris ión. 
Posteriormente ha sido puesto en liber-
tad mediante el depósito de una ''lanza 
El partido maunsta 
Nos envían las siguientes notas: 
"El próximo viernes día 11, a las sie-
te y media de la tarde, t end rá lugar en 
al local social. Abada, 11, una reunión 
de presidentes y secretarios de Comi-
tés de Madrid para t ra tar de asuntos 
importantes en relación con la organi-
zación política. 
Esta reunión será presidida por don 
Antonio Golcoechea. 
• • • 
Se cita especialmente para el vier-
nes día 11, a las siete y media de la 
tarde, a los afiliados al partido mau-
rista y simpatizantes con el mismo, del 
distrito del Hospicio, a la reunión que 
para t ratar de asuntos políticos del dis-
tr i to se ha de celebrar en el local social 
Abada, 11." 
Asamblea del partido 
nacionalista 
BERLIN, 9.—-El nadador francés de-
tenido por la Poli-cía de Zeüts, con mot i -
vo de un altercado entre un grupo de 
jóvenes que le acompañaban y otro de 
racistas ha declarado que fué llevado 
a presencia del Tribunal sin su consen-
timiento, contrariamente a lo que se ha 
dicho. Ha añadido que no conoce el 
alemán y que el intérprete que ac tuó 
apenas conocía el francés. 
Los parado-i 
"Quisiera saber s i el t a m a ñ o t'.el animal corresponde al de la cola." 
"Philadelphie Inqmrer." 
Ha sido recogido, con toda la car-
ga del avión, por un vapor 
D A K A R , 9 . - E 1 avión del aviador 
I Mermoz ha sufrido una averia en el 
i motor, debido a la cual sus tripulantes 
se vieron obligados a intentar el ama-
T¡1 Toóos los tripulantes del avión han 
¡sido salvados. Se d^.-onocen nasta aho-
;ra detalles del salvamento. 
Detalles del viaje 
RIOJANETRO, 9.—El avión, a bordo 
i del cual intentaba la t raves ía t r a sa t l án -
i tica desde e; Brasil al Senegai. ei avia-
Idor francés Mermoz, pasó a la upa 
i y cuarenta y cinco, hora del meri-
Idiano de Greenwich, volando normal 
¡mente, con dirección al Este, sobre los 
¡Penedos de San Pedro y San Paolu 
Associated Press. 
PARIS, 9.—La Compañía Aeroposta! 
rec bió los sgruientes radios del aviador 
Mermoz, en ruta de Natal al Senegal: 
"5 h. 45; hora de Greenwich. Sigo 
el vuelo con buen tiempo en dirección 
a Dakar y San Lu'a. 
7,45; hora de Greenwich. Todo va bien 
a bordo y el tiempo sigue bueno, con 
viento del Sur, mar ligeramente agita-
da y buena vis.billdad. Cielo muy ige-
ramente cuberto." 
Mermoz, recogido 
por un vapor 
PARIS, 9.—La Compañía Aeropostal 
ha recibido un radiograma anunciando 
que Mermoz ha sido recogido por el va-
por "Begf gur". Tamb én ha sido reco-
gida en este barco toda la carga y co-
rrespondencia que conducía el avión. 
La Comisión de Hacienda va í 
aprobado el proyecto "a 
Henderson cree que en noviera 
se dará un paso más hacia 
el desarme 
- • • 
Se teme u n grave conflicto enK 
Persia y T u r q u í a 
PARIS, 9.—El gobierno ha pre». 
do a la Mesa de la Cámara un pJ/1*" 
to de ley sobre concesión de crédit?0. 
Incluir en el ejercicio de 1930 - - 1 
de 650 mil] 
ícesidades d 
_ y distribuidos eV 
forma: Guerra, 280 millones; v j j . ^ 
120 millones, y Aeronáutica, 250 rm 
nes. 
La Comisión de Hacienda de ia c, 
m a r á ha aprobado ya el proypeto ;.' 
ley. 
183! por una suma total  m l i w . 
trancos, para las ne  e ia / 
I fensa nacional n . 
' ¿ O U É O C U R R E 
I 
ÑAUEN, 9.—El número de parados 
forzosos en el mes de jimio ascendió a 
2.360.000. 
Comisión germanorrusa 
MOSCU, 9.—La Comisión germano-
rusa, designada para allanar dif iculta-
des surgidas úl t imamente entre ambos 
países, ha terminado satMactoriamen-
te sus trabajos. En breve r edac t a r á el; 
informe que someterá a la aprobación1 
de los respectivos Gobiernos. 
IES O U E A D E M A S 
D E V E N D E R -
T A N B A R A T O 
R E G A L A N 
S O M B R I L L A S J A P O N E S A ? 
V a b a n i c o s ! 
T O D O E L M U N D O A 
S A N M A T E O 
uBüODAO 
OMINOUE7 
i z o 
visita de la Federación de Industrias Na-
cionales, que le expuso la situación por 
que atraviesan aquellas fábricas, qu»1 
tendrán que cerrar por falta de materia 
les, por lo cual solicitaban que se hicie-
ran las adjudicaciones que tienen solí 
citadas. 
Economía.—El ministro recibió la vis! 
ta del marqués de la Viesca con una co 
misión de la Asociación de Viticultores 
don Indalecio Abril , que habló con el se 
p^yeto ¡, 
L a Marina britán¡Ca 
LONDRES, 9.—La "Press ^ABSJ 
t ion" publica unas declaración^ 2 
Primer Lord del Almirantazgo, Alexd¡ 
der. quien expone en ellas por qué 
sidera una necesidad la constPAooiCj Q, 
veinte navios de guerra »upleraentMi0( 
La situación es tal—dice—que no ^ 
de ser aplazada de nuevo la constnj-, 
ción de algunos " d e s t r o y e r s " , submí 
rinos y "sloops" para s u s t i t u i r a otroi 
t a n t o s actualmente en servicio. 
El programa de 1930 comprende l¡ 
construcción de tres cruceros del tio; 
armado con cañones de seis pulgada 
de una flotilla de nueve destroyers, 
tres submarinos y de cuatro "sloopr 
Por todo ello, Alexander solicita ¡j 
concesión de un crédito suplemental 
de 208.200 libras esterlinas. De dich; 
cantidad, 183 600 libras se destinarla: 
a las construcciones del año ecomómio: 
corriente y el resto al programa 
construcciones de 1930. 
Las construcciones del actual afio 
nómico se refieren a tres submarino! 
cuyos trabajos se suspendieron en «. 
pera de los resultados de la Confewii. 
ola de Londres. 
Henderson, optimist: 
sobre el desarme 
O C A S I O N E S M U L T I P L E S 
S A N M A T E O 
S I ~ ' in»™TU|, gnan ca' E X C E P -
C I O N A L E l metro, a pesetas 
PONOTS * CRKSrONES de seda, es-
ñor Wais de asuntos relacionados son tamizados de gran novedad, artificial. E l 
los piensos y maíces, y. por último, don 
Bernardo Mateo Sagasta y el conde del 
Asalto 
metro, GRAN OCASION, pesetas. 
CORTES ^ \ T . \ en percales finos, 
.. . dibujos y colores muy nuevos. E l cor-
iMOta Cíe l a U a p i t a n i r ¡te, a pesetas 8.95 y pesetas 
de1 Barcelona Nos envían la siguiente nota: 
"En el Centro Nacionalista Español 
(Legionarios de E s p a ñ a ) , continúan re- BARCELONA, 9.—En Capitanía Gene 
cibiéndose por escrito delegaciones de ral se ha facilitado la siguiente nota 
todas las provincias de E s p a ñ a para la 
Asamblea general que ha de c e l e b r a r s e ! ^ á™a p H 0 / . J ^ f ; ^ s t ^ h y ° ^ ™ ^ n 0 
ció un premio en dinero al que indicase el día 16 Íel actual. con objeto de ele- fos I n L n t e f t ^ T n t r r é s 
los medios mejores para expulsar al ¡ gir jefe dej partido. 
Obispo de Gozo, y otro premio al quei La Secre ta r ía de dicho Centro (Almi -
descubnese y publicase InmoralidadesU-ante, 17) admi t i rá todas las represen-
del clero... L a enumeración ocupa buen taciones que lleguen hasta las siete de 
número de pág inas y si las copiásemos ia tarde de dicho día. 
en hacer público que no solamente vi-
' " ^ " " ^ V A H en grandes dlbuios, para 
kimono'', color*»" iluminados. E l metro, 
OCASION, pesetas 
'•OÍL DK SEDA natuchal, colores para 
-opa Inte»' ^ E C I O INC^FTT>T,E. E l 
metro, pesetas , 
SEDA ""TNA» para ropa interior, 
A los afiliados de Madrid se les re-
mi t i rá con oportunidad aru correspon-
diente citación, la cual les servi rá de 
justificante para tomar parte en la elec-
ción." 
Por los ministerios 
loa lectores encont ra r ían en ellas todas 
las viejas calumnias de los buenos tiem-
pos del anticlericalismo español tipo El 
Motín. En una de esas, ataque perso-
nal contra monseñor Ferris, Lord Str i-
ckland fué condenado por calumnia. 
Con todo esto, sin embargo, el presi-
dente del Consejo insistía en llamarse 
católico y mediante sus periódicos y sus Fomento.—Visitaron al ministro 
discursos quería convencer a la opinión i fonde d* , a F 3 ^ 1 m f r 5 1 u é s de Encinares 
rio nuA Rnmn Actoi-.-. <> «• 1a^^ „ ^ f > „ 'os condes de Fuenteblanca y de Pen» 
?« w L ^ V c f o ^ A C0Dtrai Ramiro y una comisión del Sindicato del 
la Je ra rqu ía . Esta fué la razón que mo-j ferrocarril económico de Valladolid a 
vió a la Santa Sede a aprobar públlca-i Medina de Ríoseco, para hablar al seño: 
mente la conducta de los Obispos de Matos sobre asuntos relacionados ion 
Malta. Y esto se hizo después de cono- jornales y despidos hechos por la Com-
cer el Informe de monseñor Robinson,'pafi'13- E l ministro recibió también la 
absolutamente contrario a Strlckland y i 
no como el acusado y el Gobierno inglés 
han querido dar a entender favorable 
a la polít ica del Gobierno mal tés . El 
Libro Blanco de la Santa Sede desba-
rata la maniobra del Foreign Office y 
de su subordinado, atribuyendo a tes-
timonios anónimos la actitud de la San-
ta Sede, afirmación increíble en la diplo-
macia br i tánica por la ofensa que im-
plica para el Santo Padre. 
Del mismo modo deshace el tinglado 
que se montó sobre la afirmación de que 
lord Stricklaud no era persona grata 
al Vaticano. Se ha gritado que esto cons-
t i tu ía una intervención intolerable en 
los asuntos interiores de la isla. ¡Cu-
riosa afirmación en boca de los diplo-
máticos británicos cuando están recien-
tes los asuntos da Egipto y cuando se 
recuerda que Grecia quedó sin cróditos 
y sin embajador inglés por haber fu-
silado a cuatro ministros y a un gene-
ra l ! Pero, además, el Vaticano no te-
nía otro recurso a su alcance contra e¡ 
que afirmaba un d"a y otro que era per-
sona grata a la Santa Sede. Por otra 
parte, en las notas que tenemos a la 
vista ae pide sencillamente a lord Strlc-
kland que modifique su actitud antirre-
ligiosa como condición para negociar. 
Digamos, por último, que en el re-
trato de lord Strickianü Uazauo por 
monseñor Robinson se ha utilizado un 
anttltud0B/n«r7i^es',• d<í ^ nar precisamente ocho cubos? spuiuaes para promover conflictos del 
presidente del Consejo de Malta eran 
conocidas de antiguo en Inglaterra. 
u. L . 
nieron gustosos a Cataluña, como a! forro?, uniformes, eta. colores lisos y ne-
cuaJqmer otro punto do la Península , I g r a E1 metro, a peseta* 
donde su majestad y su Gobierno consl- mm̂ m̂mm̂ m̂m̂ m̂mmm̂ mmmmmmmm̂ m̂mxMmmm̂ mi 
deren necesarios los servicios de su al- L . . „ , ^ , , . , j , * , 
teza real el Infante, sino que como detv ?ASAS estamnadas, seda n.atura , dlbu-
de su llegada a esta región, tanto or. 103 de £rran e í^to' . la mayor colección. región, 
Barcelona como en las demás poblacio-
nes que han visitado están recibiendo 
constantemente atenciones y pruebas ác 
consideración, no tienen más que moti-
vos de satisfacción y agradecimiento que 
los liga más a Cataluña, E l que tenga 
afectos a sus intereses en otras reglones, 
no puede oponerse en nada a sus senti-
mientos". 
Otras notas 
E l metro, a pesetas 12. 10 y. 
CADIZ, 9.—-En el expreso llegó don 
Miguel Primo de Rivera, hijo del mar-1 
jués de Estella. Fué recibido por varloej 
amigos. 
A L M A C E N E S ' 
S A N M A T E O 
F U E N C A R R A L 7 8 
S A N M A T E O . 2 . 
2 9 5 
8 5 0 
LONDRES, 9.—Contestando a m 
pregunta en la Cámara de loa Comuae! 
Henderson ha declarado que se eepera 
ba que la reunión de la Comisión pre 
paratoria del desarme señalada pin 
el día 3 de noviembre ser ía la últlmi 
que se celebrase, y que el Consejo di 
la Sociedad de Naciones podría des-
pués de esa reunión convocar a la m 
ferencla general del desarme. 
Turquía y Persií 
LONDRES, 9.—Según una informa' 
oión comunicada a su periódico pon 
corresponsal del "Daily Telegrapli" s 
Constantinopla, asegura que, según i 
Prensa turca, el incidente ocurrido B 
la frontera turcopersa podría dar lugi: 
a complicaciones internacionales. 
El estatuto renant 
Ñ A U E N , 9.—Según el "Lokalanzei-
ger". subsisten todavía para los terr 
torios rhenanos evacuados ciertas res-
tricciones de la libertad. Por ejemplo 
los miembros de la Reichswer, que vis-
itan uniforme militar, no podrán vidita: 
en grupos el territorio rhenano, ni a-
: quiera para tomar parte en torneos de-
portivos, exceptuándose únicamente las 
visitas de estricto carác te r particulw 
La conferencia de embajadores de P>-
rís, se reserva el derecho de concede: 
o negar el permiso especial para qm 
en la zona desmilitarizada puedan daf 
conciertos bandas militares. 
Alemania y Polonis 
ÑAUEN, 9.—La "Córrespondencia Di-
plomática Política alemana" alude boy 
a los comentarios aparecidos en ailgv 
nos periódicos franceses, por ejemplo « 
"Le Matin" y en el "Par í s Midi", sobrf 
las relaciones germanofrancesas, y ^: 
los cuales se hacían vagas indicacione; 
eobre las concesiones que Francia F 
dría hacer a Alemania, aún a costa i \ 
Polonia. Estos ofrecimiento, dice la "Co-
i rrespondencia", están desprovistos i-
todo carác te r de autenticidad y no re' 
presentan ningún compromiso por p8r" 
te del Gobierno francés. Pero d^ben to-
marse como síntoma de una mayo-
comprensión, por parte de la opinij" 
I pública francesa, en lo referente aj3 
¡necesidad de reconstruir el aspecto 
Eluropa, aunque para ello fuera necesa-
rio proceder a revisiones, término Pj 
a que se resiste la parta francesa) 
corregir algunos errores políticos co-




— ¿ Y para qué necesita usted lle-
—Porque tengo que ahogar a un 
gato. 
("Passtug Show", Londres) 
— ¿ H a c e mucho tiempo que se dedica 
usted a la aviación? 
— ¡ O h , ya lo creo! Desde que era así. 
("Lostigc K i a t c " , Leipzig). 
El canciller Schober 
—Me ha extrañado que perdieras de ese modo los es-
tribos jugando a las cartas. 
— H i j a mía; no me quedaba otra cosa que perder. 
("The Hunaoriat", Londres) 
VIENA, 9.—Esta mañana ha re?* 
: sado el canciller Schober, procedente o 
Budapest. 
ORGULLO P A T E R N A L 
ta>w2SiÍSl E S ? * * ladronzue-
m i í T f ab,d0 a,gün ludr6n « fa-
E L PADRE Nlniriinn G.n 
( " l i t i g o Kolüer Zeltung", Colonia) 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendl^jp en la linotipia- ^ 
tan brillante porvenir. 
"INSTITUTO REUS" 
Hbre dasps exchialvamente para ^"Je 
'as, a cargo de un reputado profesof 
•sa especialidad. ,,,¡6* 
El sueldo mínimo (̂ ue hoy di» Pcrt j j 
'in buen linotipista oscila entre l ' y 
Desetas. .fC. 
Es condición Indispensable ^ J ^ o -
>WB en la Ortografía y en la Mee* 
BTafía. Serán preferidas las 80l;,ll,*!rrí-
'l'Ja posean conclmientoa de Taqu* 
, fia. lrl. 
Laa solicitudes, con referencias, 
lanse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados. 23; Puerta del Sol. 13 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorarios. 30 pesetas tnen^uaiea-
Clases: De 9 a 12 de la "i«ñflnarTlod«p'' 
DUponcmoB de varia* llnott»)!,8l 
n»»« par* un» oomplet* ^ ^ ¡ ^ Z Z ^ 
Tejidos Anos. ESPOZ Y 
[ S 
TOS 
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D.—Alio XX.—Nñm. C.347 
E L DEBATE (3) Jueves 10 de Julio de 1980 
S e g e s t i o n a r á l a l í n e a a é r e a Z a r a g o z a - P a n d o r a s e h u n d e n v a r i a s 
0 — — c a s a s e n M o n t u l a 
Será pedida por el Real Aero Club de Zaragoza. En Barcelona se 
hacen grandes preparativos para la próxima Fiesta de la Raza. 
Los comisarios de la Exposición, ciudadanos honorarios de Sevilla 
U n " a u t o " mata a una n i ñ a 
ALMERIA, 9.—Un automóvil de la ma-
trícula de Suiza, que ocupaba un súb 
dito de dicha nación que llegó por la ca-
rretera de Valencia en viaje de turismo, 
arrolló y mató a la niña Rosa Soler Puga 
hija del suboficial del regimiento de la 
Corona, don Antonio Soler. Los automo-
vilistas fueron detenidos. 
—En la playa de Roquetas de Mar 
aterrizó con ligeras averías un avión co-
rreo francés, que procedía de Malaga. 
E l piloto y el mecánico resultaron in 
demnes. E l aparato, una vez reparado, 
prosiguió viaje a Alicante. 
C o n m e m o r a c i ó n de l embarco 
de Ja ime I 
BARCELONA 9—Se está preparando 
un magnífico acto conmemorativo del 
embarco del Rey Jaime I para la con-
quista de Menorca. Estos actos se cele-
b ra rán en la playa de Salou y debían 
haberse celebrado el año pasado, pero 
por varias circunstancias no pudo reali-
zarse. 
Gestiones para u n nuevo p e r i ó d i c o 
BARCELONA 9.—En la actualidad se 
realizan gestiones para publicar un pe-
riódico católico de la noche redactado 
en catalán. En Barcelona no existe nin-
gún periódico vespertino que se publique 
con censura eclesiástica. 
L a C á m a r a de Comerc io argent ina 
BARCELONA 9.—Esta m a ñ a n a ae ha 
verificado la Inauguración del nuevo lo-
cal de la Cámara Argentina de Comer-
cio en España, La fiesta coincidió con 
la fecha del 9 de julio, fiesta nacional 
en la Argentina, conmemorativa de su 
Independencia. E l acto ha resultado bri-
llantísimo. 
Preparat ivos para la p r ó x i m a 
Fiesta de la Raza 
BARCELONA 9.—LA Unión General 
Hispano Americana se ha reunido para 
tratar de la próxima Fiesta de la Raza. 
Se tomó el acuerdo de solicitar de los 
cónsules de las naciones de origen his-
pano que soliciten de éus respectivos Go-
biernos la remisión de libros a España, 
con obileto de celebrar una Exposición 
del Libro Americano en Barcelona el 
día de la Fiesta de la Raza. Algunos 
cónsules generales se han dirigido ya a 
eus Gobiernos pidiendo su valiosa cola-
boración, y suplicando que dichos libros 
traigan a ser posible autógrafos de sus 
autores. 
Se acordó asimismo hacer extensiva la 
Exposición a toda España y pedir a los 
Gobiernos de América que dicho día ce-
lebren una Exposición del Libro Espa-
ñol. Para ello la Unión General Hispa-
no Americana se pondrá de acuerdo con 
la Cámara Oficial del Libro y con todas 
las entidades que celebran la Fiesta de 
la Raza para que se sumen a esta ma-
nifestación de conjunto. 
Ent rega de una c o n d e c o r a c i ó n a l 
rec tor de l a U . de Barcelona 
BARCELONA. 9—Hoy a mediodía se 
ha celebrado en la Universidad la en-
trega de las insignias d© la gran cruz 
del Mérito civil al rector, doctor Díaz. 
E l acto tuvo lugar en el salón de re-
tratos y con carácter de intimidad, por 
expreso deseo del doctor Díaz, al que le 
fué ontregado, además de las insignias, 
un álbum con más de cinco mil firman 
de catedráticos y profesores del distrito 
universitario de Cataluña. Pronunciaron 
discursos el doctor Alcover. vicerrector 
de la Univfrsidad y presidente de la 
Comisión organizadora, y el decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras, doc-
tor Rubio y Lluch, a los que contestó 
emoexmado el doctor Díaz. 
A v i ó n a l e m á n a C á d i z 
CADIZ. 9.—Mañana de ocho a nueve, 
se espera un aparato alemán procedente 
de Barcelona con correspondencia que 
dejará a extramuros, recogiéndola un 
hidro de igual nación que la conducirá 
a Canarias, para en un buque transoor-
tarla a América. 
—La Policía ha detenido a José Ban-
calero. conocido ratero, que en unión 
de otros dos apodados el "Málaga" y 
"Paco el francés", cometieron esta ma-
ñana un robo con fractura en una ac-
cesoria de la calle de Fonte, consistente 
en ropas, lanas y otros efectos. José fvé 
detenido al salir de la casa robada, pero 
los otros dos pudieron fugarse. 
U n a muje r muer ta a l caerse 
de u n á r b o l 
OVIEDO, 9.—Josefa Fernández, veci-
na de LaperaJ, Concejo de Avilés, se 
cayó de un árbol y falleció inmediata-
mente. 
Estaba cortando ramas para hacer 
leña. 
Residencia para e l Or fana to mine ro 
OVIEDO, 9.—El Orfanato minero, en 
reunión celebrada, aprobó él estatuto 
funcional y acordó abrir un concurso 
para adquirir terrenos con destino a la 
construcción de una residencia. 
—En las inmediaciones de Llanas, una 
camioneta de viajeros procedentes de Bor 
bolla, chocó contra un árbol. Resultó 
herido José Fernández. 
L o s comisarios de la E x p o s i c i ó n , 
ciudadanos honorar ios de Sevi l la 
S E V I L L A 9.—En la sesión de la Co-
misión permanente del Ayuntamiento se 
acordó por unanimidad nombrar ciuda-
danos honorarios de Sevilla a todos loe 
comisarios americanos y al de Portugal. 
E l acuerdo fué tomado puestos todos 
loa concejales de pie, y el alcalde pro-
nunció unas palabras de elogio a los 
países que han concurrido a la Expo-
sición y de gratitud por la colaboración 
que han prestado a la brillantez del cer-
tamen. Los títulos se extenderán en ar-
tísticos pergaminos. 
U n m é d i c o abnegado 
TOLEDO, 9. — Anoche se celebró un 
banquete homenaje para imponer la cruz 
de Beneficencia al médico titular de Vi-
llasequilla, presidente del Colegio pro-
vincial, don Baudilio Durán. 
Este médico asistió a los obreros de 
una fábrica de cementos, víct imas de 
gravísimo accidente, y no hallando quien 
se prestase voluntario para ceder un tro-
zo de piel, precisa para un injerto, se 
encerró con los heridos, curó a todos. 
El terremoto dejó inhabitables 
muchas viviendas 
Los vecinos se albergan en tiendas 
de campaña instaladas en las 
afueras del pueblo 
CORDOBA, 0. — Cumpliendo órdenes 
del Gobierno, a las seis de esta tarde 
marcharon a Montilla el gobernador ci-
vi l , señor Atienza; el presidente de la 
Diputación, don Miguel Cañas; el arqui-
tecto provincial, don Enrique Tienda; 
el ex diputado a Cortes don José Fer-
nández Jiménez y periodistas. En las 
afueras de la población 'es esperaban 
las autoridades de Montilla. 
Loe visitantes recorrieron las calles en 
las que el terremoto ha causado más 
destrozos. Son éstas la calle de Santa 
Brígida, que tiene ciento seis casas, la 
mitad de las cuales han quedado en es-
tado ruinoso. Tienen grandes daños las 
casas de las calles de la Feria y de la 
Cruz, y otras. Calcúlase en doscientas 
las casas que han quedado en peligro 
de ruina. 
Palacios antiguos, como el del duque 
de Medinaceli, es tán completamente 
agrietados, a pesar de ser de construc-
ción pétrea. La iglesia de San Agustín 
se ha cerrado al culto, porque la te-
chumbre amenaza desplomarse. E l con-
vento de Santa Clara tiene daños enor-
mes. En opinión de los técnicos, para 
las obras de este convento se necesitan 
75.000 pesetas. B l Hospital de San Juan 
de Dios, que después de grandes sacrifi-
cios quedó terminado hace dos años, ha 
sufrido verdaderos destrozos. Sus torres 
han quedado sin cimientos, al aire, ame-
nazando caerse al menor movimiento. 
Las autoridades, ante las posibles ca 
tástrofes que pudieran dar un día de 
luto a Montilla, de sobrevenir alguna tor-
menta o vendaval que derrumbara las 
casas en ruina, ha ordenado que sean 
desalojadas y han pedido tiendas de 
campaña militares para albergar a sus 
habitantes. Mañana comenzarán los tra-
bajos de apuntalamiento. 
En el Ayuntamiento se ha abierto un 
registro para que se inscriban las casas 
perjudicadas. También ha sido abierta 
una suscripción popular encabezada por 
el Ayuntamiento con 5.000 pesetas. La 
Diputación contribuirá con otras 5 000; 
el gobernador ha donado 1.000, y el ex 
diputado señor Jiménez Fernández. 900. 
Se ha invitado a los Ayuntamientos de 
la provincia para que contribuyan. 
Afortunadamente, no ha habido des-
gracias personales. Los pocos heridos que 
resultaron de los momentos de precipi 
tación sólo sufren lesiones leves. 
Lo que dice el alcalde 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
MOTILLA. 9.—Después de la sacudida 
sísmica que se dejó sentir en esta po-
y arrancándose del muslo un trozo de, blación durante la noche del 5 del ac 
piel la aplicó al obrero necesitado, el 
cual sanó perfectamente. Un grupo de 
médicos comunicaron al Gobierno este 
acto de heroísmo y abnegación, y le fué 
concedida la cruz de referencia. 
Concurrieron al acto de la imposición 
un centenar de sanitarios y numerosos 
amigos. Presidieron las autoridades, el 
presidente de la Asociación de médicos 
titulares y el del Colegio de facultativos, 
con el inspector provincial de Sanidad. 
Se pronunciaron discursos enalteciendo 
el acto realizado por el señor Durán, qu° 
fué felicitadísimo. 
Las aguas del T u n a 
VALENCIA, 9.—En la Diputación ha 
M U N D O C A T O L I C O 
L a s A s o c i a c i o n e s C a t ó l i c a s y l a s n e u t r a s 
Un documento del Primado sobre las normas que deben 
guardar las primeras en sus relaciones con las segundas 
Transcribimos Integramente a conti- sobre todo, que la importancia de 5a In 
nuación el documento del Cardenal Pr i 
mado, como director de la Acción Ca-
tódica en España , dando las normas que 
deben guardar las Asociaciones católi-
cas en sus relaciones con las neutras: 
" A l encomendarnos la Sede Apostó-
lica la Dirección de la Acción Cató-
ternacional es innegable, sobre todo en 
el aspecto de las mejoras económicas a 
los estudiantes, por la unificación en to-
dos los países de éstas al reconocerse 
por los Gobiernos". 
Por fin. se ponderaba la causa por la 
que en la Internacional neutra determi-
nadas organizaciones nacionales extran-
lica en ESspaña, decíanos el eminentí-1 jeras deseaban la cooperación de los es 
simo señor Cardenal secretario do Es 
tedo de Su Santidad que el soberano 
encargo que se Nos confiaba había de 
cumplirse interpretando fielmente ms 
normas pontificias a este f in muchas 
veces trazadas 
tudiantes católicos de España, pues cue-
nan nuestra ayuda para una actuación 
antimasónica que dentro de la Interna-
cional vienen realizando. 
Y. por si pudiera reputarse como pre-
cedente contrario al criterio sostenido 
A estas normas se ajustaron fielmente P?r la Confederación de Estudiantes Ca 
todos Nuestros predecesores en la Di 
rección Pontificia de la Acción Católi-
ca en España, y ellas serán también la 
regla que Nós. con la ayuda de la gra-
cia divina, seguiremos con absoluta f i -
delidad en Nuestra actuación, que la 
triste condición de los tiempos hace ca-
da día más difícil. 
Un caso concreto sobre 
Asociaciones neutras 
No bien Nos hicimos cargo de la Di-
rección Pontificia de la Acción Católi-
ca en España, ofreciósenos un caso que 
i / j r en t rañar una orientación sumamen-
te delicada y, a nuestro ver, no exenta 
de graves peligros, juzgamos de impor-
tancia graLde. 
Invitada la Confederación Nacional 
de Estudiantes Católicos Españoles p^r 
la Confederación Internacional de Es-
tudiantes, que es una entidad neutra, 
a que ingresase en su seno, ya que am-
bas intentaban la misma obra profesio-
nal, la Junta Suprema de la Confede 
ración Nacional de Estudiantes Católi-
cos Españoles, en sesión plenaria, oídos 
asesoramientos y examinadas razones y 
I conveniencias, acordó proponer a la pró-
Ixima Asamblea Nacional, que había ^e 
i celebrarse en Oviedo, que se aceptase 
¡el derecho de socio que la Confederació.i 
j Internacional neutra concedía a los es-
jtudiarites católicos. La Asamblea Nac'.o-
Inal, con representación de las ochenta 
y cuatro Asociaciones que integran la 
Confederación de Estudiantes Católicos 
de España, se pronunció por unanimidad 
en favor del acuerdo de la Junta supre-
ma de adherirse a la Confederación In-
terracional neutra de Estudiantes. 
En ambos acuerdos se hizo notar ex-
presamente, cual correspondía a entida-
des ca tólicas que. "teniendo en cuenta 
tual. se han hundido muchas viviendas 
de las calles de Santa Brígida. Melgar, 
Romo. Llano del Palacio y otras muchas 
que a éstas abocan, presentando un as-
pecto desconsolador. Otras casas ame-
nazan de inminente ruina, hasta, el pun-
to de encontrarse inhabitables. Esto vie-
ne a hacer más desconsoladora la si 
tuación de las familias modestas y es-
pecialmente de los trabajadores del cam-
po, que atraviesan por una grave crisis 
Entre los escombros de la casa núme-
ro 70 de la calle de Santa Brígida fué BARCELONA, 9.—Ha corre?pondido al 
extraído milagrosamente ileso el matri- Juzgado de la Concepción evacuar un 
monio compuesto por Francisco Jimé-1 exhorto del de Córdoba para que se ave-
Juho E . Sumila , elegido presidente de l a D i e t a 
de F in l and i a d e s p u é s de la crisis 
Uno de los jefes del partido agrario que con más méritos puede 
ostentar ese título. Estudió en la Universidad de Helsignfors, pero des-
pués dejó su carrera para dedicarse a la agricultura con criterio mo-
derno. Para ello viajó por Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, 
Austria y Suiza. En 1914 fué nombrado profesor de Economía y Agri-
cultvira en la Universidad de Helsignfors y al mismo tiempo inspector 
de las granjas del Estado. Fué elegido diputado de la Dieta finlandesa asp¿oco doctrinal, ios ^tudranTes^cató- i t ra de Estudiantes, fué examinada en la 
tólicos la norma dada a la Unión In-
ternacional de Ligas Femeninas Catoli-
das, la Confederación exponía que, a su 
juicio, no es aplicable al caso presente 
la referida norma, "teniendo en cuenta 
que, aparte de las poderosas razones de 
nveniencia (anteriormente alegadas) 
que se presentan, no existe semejanza 
entre el carác ter profesional de nuest-a 
obra y el de Acción Católica de dicha 
Unión Internacional de Ligas Femeni-
nas Católicas". 
Así planteaba la Confederación de Es-
tudiantes Católicos de España la cues-
tión sometida a la resolución de la Sede 
Apostólica. 
L a respuesta de la Sagrada 
Congregación del Concilio 
El asunto fué resuelto, previos los in-
formes y dictámenes que acompañan 
siempre a las sapientísimas decisiones 
de las Congregaciones, Tribunales y Ofi-
cios de la Curia Romana, en Ja Reunión 
Plenaria que la Sagrada Congregación 
del Concilio celebró el día 12 de abril 
del corriente año. 
Esta circunstancia de haberse resuel-
to en una Reunión Plenaria la cuest ón 
propuesta por la Confederación de Es-
tudiantes Católicos demuestra la impor-
tancia que los Eminentísimos Padres le 
concedieron. La resolución fué confirma-
da por Su Santidad en la audiencia del 
19 del mismo mes. 
A continuación transcribimos, vertido 
fielmente al castellano, el documento en 
que la Sagrada Congregación del Conci-
lio Nos comunicó su resolución: 
Sagrada Congregación del Concilio.— 
ROMA, 6 de mayo de 1930. Emmo. y 
Rvdmo. Señor: 
La cuestión de la adhesión de la Aso-
que. aparte el aspecto profesional y la i elación de Estudiantes Católicos de Es-
convenicncia. presenta esta cuestión n n i p a ñ a a la Federación Internacional Neu-
en 1922 y ministro de Agricultura en 1924. En 1927 fué encargado 
de la Presidencia del Consejo, que desempeñó hasta diciembre de 1928. 
Tiene ahora cincuenta y cinco años. 
lieos supieron una vez más separar la 
cuestión técnica de la religiosa que p1'--
d icn rozarse con esta decisión y poi 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s 
nez Raigón y Ana Santiago Ruiz, que 
quedaron en el hueco que formaban unas 
O b r e r o muer to por u n b loque 
de p iedra 
BILBAO, 9.—En una mina de Abanto 
y Ciervana se desprendieron unos blo 
quea de piedras cuando trabajaban en 
las cercanías varios obreros, resultando 
muerto en el acto Aquilino Pérez, de 
veintiséis años, y con lesiones de poca 
importancia sus compañeros. 
—En la playa de Sopelana jugaban va 
rios muchachos con un bote de carburo 
cuando éste hizo explosión, sufriendo le-
siones de gran importancia Francisco 
Ortiz de Zárate , de ocho años, que fué 
trasladado al Hospital en estado graví-
simo. 
E l " A l m i r a n t e L o b o " en Cartagena 
CARTAGENA, 9.—Procedente de Va-
lencia fondeó el transporte de guerra 
"Almirante Lobo", que conduce a 42 
aspirantes de la Escuela Naval, en via-
je de práct icas. 
sido facilitada una nota dando cuenta i maderas derrumbadas, y en la vivienda 
de la visita de una comisión de Liria.! número 1 de la calle de Pi y Margall. 
Villar del Arzobispo, Losa, Chulilla y. habitada por Francisco Carmona Berral, 
Bugarra con sus alcaldes respectivos y su esposa y sus pequeños hijos, se de-
representantes de los propietarios de las r rumbó la parte alta del edificio, y poco 
zonas regables, para solicitar que l a ' de spués de salir a la calle la familia se 
Diputación no ampare el deseo de los i produjo el derrumbamiento del resto de 
huertanos de las vegas de Valencia del la casa. Ha quedado en la miseria el 
suspender la tramitación de todo expe- propietario de esta vivienda, modesto in-
diente relativo a las aguas del Turia. \ dustrial, que con ella ha perdido cuan-
Aducen para ello que la falta de agua to poseía, 
para las vegas de Valencia se debe alj Las torres de las iglesias de San Juan 
exceso de consumo que realiza la So-|de Dios y de San Agustín han sufrido 
ciedad de Aguas Potables, indicando que! tales desperfectos que ha sido preciso 
con la construcción de algunos embaí- apuntalarlas para evitar desgracias 
ses quedaría solucionado el problema. 
Proyec to de v í a a é r e a Pau-Zaragoza 
rigüe dónde fueron impresas unas ho-
jas clandestinas tituladas " A l pueblo 
trabajador", referentes a la huelga de 
Sevilla, y que llevan un pie de imprenta 
falso. Este manifiesto fué recogido en 
Córdoba por la Policía cuando un obre-
ro lo leía a otros varios. 
En Las Palmas sigue igual 
Por el alarife municipal, de orden de 
la alcaldía, se está procediendo al re-
conocimiento de las restantes fincas de 
^ ? 0 1 ^ t Z ^ ^ ^ J : ^ t la Población, y desalojándose aquéllas Zaragoza, con motivo de la llegada de 
las avionetas que realizarán el circuito 
por Europa, se propone gestionar el es-
tablecimiento de una línea regular Pau-
Zaragoza, 
que no han quedado en condiciones de 
relativa seguridad. Muchas familias, con 
sus modestos ajuares, se han trasladado 
a las afueras de la ciudad, instalándo-
-Don Elias Hanlón ha entregado a la se en albergues pintorescos. 
Cruz Roja 1.500 pesetas para el soste 
nimiento de una cama en el hospital 
de dicha institución durante un año. 
—Mañana efectuarán las fuerzas de 
la guarnición una marcha nocturna. Sal-
drán a las once de la noche de Zara-
goza: pasarán el río Gállego por un puen-
te que construirán los pontoneros frente 
a la cartuja de Aula Del y regresarán 
a Zaragoza a las ocho y media de la 
mañana . 
I I Z A H A R A ! ! 
elaborados por 
R E F R E S C O S A M E R I C A N O S 
el acreditado arman Gustavo Ojuel, del " M I A M I " . 
L a B a n c a y e l p r o b l e m a 
m o n e t a r i o 
Deberá enviar una relación de las 
operaciones pendientes en 
el día de hoy 
SUMARIO D E L DIA 10 
Gracia y Justicia,—R. D. nombrando 
para la Canonjía vacante en la Catedral 
de Segovia a don Arturo Hernández 
Otero; íuem para la vacante en la Ca-
tedral de Cartagena a don Ceferino San-
doval Amorós; ídem concediendo la ex-
cedencia voluntaria a don Jerónimo del 
Prado Marazuela; ídem beneficios de l i -
bertad condicional. 
Hacienda.—R. O. aprobando la distri-
bución del número de corredores de 
Comercio colegiados en las plazas mer-
cantiles; disponiendo que en lo sucesivo, 
y salvando las concesiones hechas hasta 
la fecha, sólo se emitirá los timbres de 
Correos y Telégrafos que. previa apro-
bación de los modelos, ejecute la fábri-
ca de la Moneda y Timbre; ídem se in-
terese de toda la Banca operante en Es-
paña,^ inscrita y no inscrita en la Co-
misaría nacional y extranjera, para que 
remitan o presenten en el término que 
ee indica, una declaración jurada en que 
se exprese el importe total de lae ope-
raciones de moneda pendientes de l i -
quidación a la fecha de 10 del corriente 
Gobernación.—R. O. resolviendo expe-
diente relacionado con la elevación del 
arbitrio sobre la cerveza, instruido por 
<il Cabildo insular de Gran Canaria; id. 
«obre constitución de una Mancomunidad 
entre la Diputación provincial y varios 
Ayuntamientos de la provincia de Ovie-
do; concediendo a la Compañía Inter-
continental Radiotelegráfica Española un 
plazo de tres meses para la presenta-
ción de documentos. 
Instrucción pública.—R. O. concedien-
do el reingreso en el Cuerpo de Archi-
veros. Bibliotecarios y Arqueólogos a don 
Luis Boya y Laura. 
GOINTARIO DE " L ' H M A T I O l i " 
La circunstancia de haberse producido 
los ruidos subterráneos con anterioridad 
al terremoto, previno al público, que in-
mediatamente desalojó las viviendas, no 
habiéndose registrado por tal motivo 
desgracias personales, salvo algunos con-
tusos y heridos. Estos fueron curados 
en la Casa de Socorro. 
E l alcalde ha dispuesto que se abra 
una información al objeto de conocer con 
exactitud los daños originados. 
Solicito de E L DEBATE nos ayude 
para alcanzar de los Poderes públicos 
los auxilios extraordinarios para reme-
diar en lo posible esta verdadera heca-
tombe.—El alcalde, Manuel Herrador. 
Pérdidas en el ganado 
LAS PALMAS, 9.—La huelga de los 
obreros de carga blanca en el puerto 
de La Luz continúa en igual eetado. 
Las gestiones de las autoridades para 
salucionar el conflicto también continua-
ron. 
Esta tarde se ha reunido el Comité 
paritario, el cual entenderá en la cues-
tión planteada. 
Actitud de los ferroviarios 
£ 1 P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
e n B a r c e l o n a 
Fué objeto de un cariñoso recibi-
miento por parte del públi-
co, que en gran número 
acudió a esperarle 
Hará una excursión a Montserrat 
del Sur de España 
MALAGA, 9.—En el expreso de esta 
noche marcharon a Madrid el presiden-
te de! Sindicato ferroviario del Sur del Los andenes estaban llenos de público. 
BARCELONA. 9.—Esta mañana en el 
segundo expreso llegó de Madrid el Pr5" 
cipe de Asturias con su séquito. Aguarda-
ban en la estación el infante don CaílO* 
y todas las autoridades y reoresentac1"-
nes de centros oficiales. Por el Ayunta-
miento estaban el alcalde, conde de .rü.Ml 
v los tenientes de alcalde, señorps Mar-
tínez Domingo, Maynés. de la Lliga re-
gionall.sta y Sabater. Por la Diputación 
el presidente, señor Maluquer, y los di-
putados conde de Figols, Soler y Más 
Yebra. También estaban representacio-
nes de otras entidades, comisiones cíel 
Ejército y de la Armada y aristócratas. 
España, Antonio Blasco, y el secreta-
rio. Enrique Navas, para entrevistarse 
con el ministro del Trabajo y tratar de 
la real orden que declara al incompati 
bilidad del Comité paritario para resol-
ver la petición de contrato colectivo de 
trabajo, que la Compañía se niega 
conceder. 
Huelga solucionada 
OVIEDO, 9.—En I l la Avilés descargó 
una fuerte tormenta Arrasó la cosecha 
y produjo en el ganado importantes pér-
didas. 
Grandes daños en Soria (De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—"L'Information" dice es- SORTA. 9.—El gob^rn^dor civil ha v i 
ta noche que la peseta cont inúa débil, sitado la comarca de Langa de Duero 
a pesar del anuncio de la constitución j devastada por una gran tormenta que 
de una central de diveas, pwrque ya se destruyó los campos de trigales, las 
sabe que tales organismos resultaron; huertas y las viñas de los términos mu-
generalmente inútiles allí donde se cons-hljcipales de Langa, Valda^zo. Bocigas 
tituyeron. Según telegrama que nos en- C a ^ j o Robledo. 7 ^ - ^ Torre Al-
, / i „ îToA-ñA lQ i coba de la Torre, Alcubilla de Avellane-
vía nuestro corresponsíü de Madnd la, yiHavaro. Alcozar, Fnent-armegil. y 
ley de reglamentación de las operacio-|en la del v}ZCOTlde de Eza. En Za-
nes bancarias será revocada. Hoy se 
habrá celebrado una reunión de autori-
dades financieras. 
En la página de cotización del mismo 
número, con la firma de Jorge Potut, 
aparece un artículo sobre l a crisis de la 
peseta, cuyas conclusiones dice: 
"La idea de la estabilización será m á s 
lenta, m á s costosa y, en todo caso, si 
ha de ser aplicada con probabilidades 
de éxito y, sobre todo, de duración, no 
puede ser intentada, sino sobre la base 
de una paridad de cambio seguramente 
menos favorable que algunos meses an-
tes, sngularmente en la época en que 
Mr. Rist redactó su dictamen preco-
nizando la consolidación de 34 a 35 pe-
setas la libra esterlina. 
Todavía no se es tá bajo el signo de 
una política racional. La hora de los 
expedientes y de las declaraciones tran-
quilizadoras no ha terminado. Se con-
sulta a los banqueros y a los hombres 
de negocios, los cuales prometen su 
apoyo al Gobierno. La cosa no es nue-
va, como no es nuevo el deseo de con-
fiar al Banco de España la centraliza-
ción de las operaciones monetarias. ¿ Pe 
ro se ve rá al f in y verdadera la !m 
presión de una política monetaria ma 
Jura y perseverante?"—Da ranas. 
MURCIA, 9.—Se ha solucionado la 
huelga de los esparteros de Calasparra 
Con respecto a la jomada de trabajo se 
establece la de ocho horas y una extra-
ordinaria, como más. Los jornales se 
aumentan en el diez por' ciento, provisio-
nalmente, hasta que en octubre aconse-
jen las circunstancias una solución .de 
finitiva. 
—En Cehegín, los cañameros se han 
declarado en huelga, al parecer de ca-
rácter pacífico. 
E l paro de unas obras 
yas de Rascones resultaron heridas le-
vemente por el pedrisco 40 personas y 
también experimentaron daños numero-
sas cabezas de ganndo. Han quedado 
lestruídos nuentes. carretera y caminos 
y han resultado con grandes desperfec-
tos varios edificios. Un periódico local 
propone hoy ae constituya una Junta de 
socorro en todos los •mievio^ de la pro-
vincia para remediar la situación angus-
tiosa de millares de agr!cultorns. El go-
bernador ha solicitado auxilios del Go-
bierno. La Diputación nromoverá obras 
en los caminos vec'ialea para resolver 
la crisis de trabajo. Las pérdida-' se cal-
culan en cuatro millones de pesetas. 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
( VINO BLANCO ) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19CSI. 
Sigue mejorando el señor 
La Cierva 
ferroviarias 
OVIEDO. 9.—En Cabaña Quinta ae 
celebró la anunciada Asamblea de fu¿r 
zas vivas, acordada en la reunión de 
ayer, para discutir el problema plantea 
do con el paro en las obras del ferro-
carril de Ujo a Collazo. 
Asistieron representaciones de todas 
las entidades, inoluso de las obreras. In-
tervinieron varios oradores. Se acordó 
nombrar una comisión que venga a 
Oviedo a entrevistarse con el gobernó.-
lor, a fin de b i l l a r una fórmula que 
ponga fin al conflicto. 
L a aceitunera "muerta" de-
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
claró ante el Juzgado 
SEVILLA. 9.—El Juzgado especial nom-
brado para depurar loa incidentes de las 
pasadas huelgas, ha aclarado por com-
pleto la supuesta muerte de la aceitu-
nera que sirvió de pretexto a la huelga. 
Se llama Josefa Rodríguez Villalobos y 
en un ligero barullo que se originó du 
rante la huelga parcial de los aceitune-
ros recibió un encontronazo y cayó al 
uelo, víct ima de un ataque nervioso. 
Una de sus compañeras al verla tendi-
da la creyó muerta y por ello se enca-
minaron después al Depósito para pre-
guntar si había alguna mujer muerta. 
Como allí se encontraba el cadáver de 
la otra mujer que murió durante los dis-
turbios, esto dió origen a la. confusión. 
La aceitunera Josefa Rodríguez se en-
cuentra completamente bien y ya ha 
vuelto al trabajo. Esta mañana declaró 
ante el Juzgado y sostuvo un <:areo con 
MURCIA, 9.—El señor La Cierva la que la creyó muerta. Ha manifestado 
cont inúa mejorando. Recibe numerosas ^ e como las heridas eran de poca im-
visitas. El infante don Carlos ha te-i c,01^3"0^ no acudió a ninguna Casa de 
leerafiado interesándose ñor la salud HPI í000""0 y que t ^P000 se persono en el legranaao interesanaose por la salud del J ^ ^ Q ^ TEMOR A VERSE ENVUELTA EN 
accidentado. asunto. 
E l Príncipe descendió del vagón con 
su séquito y fué saludado por el conde 
de Güell, que le dió la bienvenida tn 
nombre de la ciudad. El Príncipe vestía 
uniforme de alférez de navio. Rindió ho-
nores una compañía del regimiento de 
Infantería de Badajoz con bandera y 
música. E l Príncipe fué muy aplaudido 
Después de revistar a las fuerzas, su 
Reunión Plenaria celebrada en el Pala-
cio Apostólico Vaticano el día 12 del mes 
de abril próximo pasado, y a la duda 
ello acordaron elevar esta decisión a la ¡propuesta de "si en este caso ha de per-
Santa Sede para asegurarse así de sujmitirse la adhesión", los eminentísimos 
rectitud '. Padres, pesadas maduramente todas las 
Prosentó, en efecto, la Confederación! razones, juzgaron que debían responder: 
Naoional un memorial a la Santa Sed'?, "Negativamente y según la mente". La 
en el que minuciosamente se exponían mente es: "Sag^n el prudente juicio rio 
las rp/ones que los estudiantes católicos Cardenal Primado puede permitirse que 
habían tenido para inclinarse a adoptarjla Asociación tenga algunas relaciones 
el acuerdo de participar en la Con fe-1 con la Sociedad neutra, pero siempre 
deracMÓn neutra de Estudiantes, -^alvo'con esta condición: que eso se haga en 
siempre lo que la Santa Sede resolvie-|casos particulares, para asuntos mera-
,se, qn ; de antemano era acatado c jnimente profesionales, con justa causa y 
incondicional sumisión. ¡usando de todas las cautelas necesarias 
El asunto fué sometido al estudio y ¡para precaver los peligros que pueden 
resolución de la Sagrada Congregación!nacer de estas relaciones", 
del Concilio, que, al tenor de lo pres-| La cual respuesta Nuestro Santísimo 
crito en el canon 250, párrafo primero Señor Pío, por la Divina Providencia 
del Código vigente de Derecho canóni-iPapa X I , se dignó benignamente apro-
co y en conformidad con lo dispuesto bar y confirmar en la Audiencia del día 
por la Corst ' tución "Sapienti consilio"il9 siguiente. 
de Pío X. de 29 de julio de 1908, párra-i Al comunicar esto a Vuestrg Eminen-
fo primero, número IV , 1. "entiende en|cia, beso, humildemente sus manos, y 
los asuntos que dicen relación con toda, con máxima veneración me profeso de 
ia disciplina del Clero fecular y del V. E. humildísimo y devotísimo servidor 
pueblo cristiano". U ^ . Card. Sbarretti, Prefecto.—I-Julio, 
Planteamiento de la c u e s t i ó n i ob-t i t- í*6 Lampsaco, secretarlo. 
Para los fieles hijos de la Santa M i -
Mas nara pleno conocimiento de la re-!?7 ^ Iflesia Católica, la cuestión está 
solución f * m ^ « por la Sanf* Sede en totalmente resuelta en el momento en 
materia tan básica como ésta, es preci-iqu/? ha resonado la voz de la verdad, 
so conocer los términos en que la cues-1 Oportumsimamente Nos recordaba el 
tión fué planteada en el memorial de!S.ober ,n:) Pontífice, en su reciente En-
la Confedei-ación de Estudiantes Cató- Clcl,ca sfjbre San Aeustin' de 20 de abrl1 Heos. de 1930 esta doctrina que ya enseñaba 
Proclamábale paladinamente la confe- tai1 P^tlaramente el gran Maestro y 
sionalidad de la Confederación Nacionnl P 0 0 ^ 1 de la feíf^1*-
de Estudiantes Católicos, y se hacia cons- Ci;"n admirablemente escribe a es*e 
tar que eeta confesionali^ad no pade-IPropo^to nuestro Santísimo Padre en el 
cería el más leve menoscabo ñor el in-!cita'io documento pontificio: "Asi, iue-
greso en la Confederación Internacional!80 Hlh se Promulgó la sentencia nel 
neutra. Romano Pontífice contra Pelagio y Ce-
Alegábase el precedente de la repre-llestio' Pronunció San Agustín, en un ser-
sentación de Rumania. .món al pueblo, aquellas memorables p'i-
Hacíase constar que la Confederación ,abras: "Acerca de estas doctrinas dos 
Internacional de Estudiantes al admi-iConc,ll;>ií enviaron ya sus sentencias a 
t i r la Confederación de Ettud;tantes Ca-|la 5~d° Apostólica, y la Sede Apostóli-
tólicos Españoles, hacía una excepción ca hd lespondido. Está. pues, concl-iído 
altezR salió al nat'n exterior rlnnH* ha terminante a sus estatutos, que precep- el ^ííí*^?' !0J'ala concluya por fin r l 
^ O ^ a ^ ^ í ^ d ^ l Í S túan ha>'an á * r : - " tnas 7a. ínione^ ^ r l " Palabras que en más concisa 
nacionales que la integren; con lo cual 
demostraba el concepto que le merecía 
la potencia real de los ^tud'antes ca-
que aplaudió y vitoreó al Príncipe, ^ste 
con el alcalde, se dirigió al palacio de 
Pedralbes seguido del séquito y autori-
dades. Fué por el paseo de la Industria, tóiicos españoles, cuya organización se 
Salón de San Juan. Paseo de San Tuan 
Gran Vía, Paseo de Gracia. Avenida de 
Alfonso X I I I , Avenida de Pedralbes a 
Palacio. E l público agolnado en todo o1 
trayecto hizo objeto al Príncipe de cari-
ñosas demostraciones de afecto. 
En el Palacio de Pedralbes formaban 
los Mozos de Escuadra y hacían la guar-
dia fuerzas de Caballería de Dragones 
de Numancia. Fué recibido en la puer-
ta por el conservador del Real Palacio, 
señor Luengo, y por todo el alto perso-
nal palatino. En su despacho habló por 
teléfono con Madrid, para dar cuenta 
del viaje y de detalles de la llegada y 
desnués recibió a las autoridades. Más 
tarde se retiró a sus habitaciones, y. 
tras cambiar de traje, salió en auto a 
las^ doce y media, acompañado del mar-
qués de Camarasa y de su ayudante pa-
seando por la calle de Ortell, barrio del 
Paralelo y las Ramblas. A su paso por 
las calles, el Príncipe fué aplaudido 
por el público. 
Después, regresó a Palacio para ni 
morzar. invitando a su mesa al infante 
don Carlos, alcalde, gobernador civil, ca-
pitán jefe de los Mozos de Escuadra, 
jefe de la guardia y alto personal pa-
latino. Esta tarde visitará la Exposición. 
• • • 
BARCELONA. 9.—El Príncipe de As-
turias después de un largo rato de so-
bremesa se retiró a sus habitaciones y a 
las seis, en auto descubierto, dió un pa-
seo por las carreteras que circundan a 
Barcelona. Anochecido regresó a Pala-
cio. 
Por la noche comió con su séquito. A 
las once menos cinco llegó a la Exposi-
ción dirigiéndose directamente al Pue-
blo Español. Recorrió las principales ca-
lles, y desde allí se encaminó a las fuen-
tes luminosas. 
El Príncipe de Asturias permanecrá 
ocho días en Barcelona y desde aquí se 
Erigirá a Par ís y visitará después al-
gunas capitales y poblaciones importan-
tes de Europa central. 
El Príncipe, que siente una verdadera 
devoción por la Virgen de Montserrat, 
ha manifestado su vivo deseo de ir uno 
de estos días a la Basílica, donde se ve-
nera la Patrona de Cataluña. 
for na han venido a cristalizar en el «-o-
noc: lo proverbio: "Roma locuta, cau-
sa finUa". "una vez que Roma haya i a-
blado, todo pleito queda zanjado". Y «n 
afirma ser la más fuerte de todas las ¡otra parte, después de citar la sentencia 
uniones escolares ciatólicas del mundo, i ^ Pape Zósimo. en la cual se condo-
Asimismo se advertía que "el ingreso'naba y reprobaba a los Pelagianos. ('on-
en la Confederación neutra Internacro-|de(lu ''^a ,̂ue estuviesen, decía también 
nal de Estudiantes no supone para l a i l á n Agustín: "En estas palabras de la 
de estud'tantes católicos de Flsnaña su-iSede APostálica se ve tan cierta y cla-
misión indefinida a la Internacional. ya|ramento una fe católica tan antigua y 
que de ella se ret irarían en cuanto que, ibien fundada, que no es lícito a ningún 
por sí o indicación autorimda advirtió- CIistiano dudar de ella." 
sen. sin poderlo evitar, la más insigni- "Así. pues, quien obedece a la Iglesia, 
ficante actitud contraria, de un modop1"5 d¿' ^'vino Esposo recibió los teso-
manifiesto u oculto, a las eternas ver-i1"?8 d9 gracia para dispensarlos • ' r ' i -
diades proclamadas en el ideario de qUp I cipalmente por medio de los Sacram3:i-
hace gala y orgullo la ConfpfWsrión de(t06- esG tai a semejanza del buen Sa-
estudiantes católicos de España" . i marit.inr., vierte vino y aceite en Isa 
A mayor abundamiento se insistia pniher''rfa5 d-- ios hijos de Adán, de tal n o-
el grave inconveniente que se seguiría d0 vlu<? purifica a los pecadores de tus 
de que la Confederación de Estudiantes ¡ ^ ' P ^ ' fortalece a los débiles y enf3r-
Católicos de España no ingresaba en la 1X105 V modela, en fin. las almas de l -s 
buPT.s ccr.furme a un ideal de vida n-án 
santa." 
E n s e ñ a n z a s provechosísimas 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509 y 72805 
Internacional neutra, porque "no acep-
tándose—se decía—la calidad de focio 
reconocida por la Confederación Inter-
nacional de estudiantes, abandonaría-
mos la representación internacional de 
todos los estudiantes españoles a una1 En cumplimiento de Nuestro deber, al 
entidad anticatólica, minoría dentro de lhaor publico el documento Pontificio 
España y enemiga nuestra. Por el con- que dejamos transcrito, hemos de de-
trario. acepttando_ e t̂e do-c-ho, todos los ducir de él algunas consecuencias, r o 
estudiantes española estarían represen-¡ sólo pr.-a el caso presente, sino tam-
tados por una entidad católica, que es bién para otros muchos que con él 
la unicta que de hecho puede ostertai guar-.lan perfecta analogía, 
tal calidad", | Cuál sea la adhesión que se solicita-
Luego se enumeraban las ventajas que ba. claramente se deduce de los antece-
dentes expuestos al plantear la cuestión. 
Y esa adhesión, aun con todas las cir-
cun'tanHas y atenuantes puntualmente 
a-legados se Ños dice que no es lícita y, 
en ccrtecuencia, que no se debe oermi-
tir. 
De rineTiiar importancia y muy dignas 
de ponderación son las normas que la 
Sagrada Congregación señala al expli-
car cu mente, y a las que el Cardenal 
Primado deberá atenerse para permitir 
a las A«f<-jRciones católicas que puod in 
manten?'- algunas relaciones con -rocie-
dades n r i tras. 
Y aquí séanos lícito recordar, pues no 
es superfino en estos tiempos ae indis-
ciplina en que vivimos, y en los que t>m 
fácilmente penetra aun en las insí ' tu-
ciones católicas el espíritu de '.-.J«pcn-
dencia, la (autoridad nue la Sagrada Con-
gregación reconoce al delegado poitift-
rio d i ]B Acción CMrlica en Esp^rl-i p-i-
ra moderar lias relaciones que él uzguí? 
cjnvonicnte permitir con Asociacionr-s 
de cará ter neutro: relaciones que. se-
gún la doctrina establecida en otro do-
cumento pontificio, que luego citaremos, 
se habían de seguir de la unión a la 
Confederación Internacional de E i tu 
diantes.^ la cual—se afirmaba—"reaMza 
en la órbita internacional una tarea 
análoga, profesionalmente, a la que rea-
lizan nuestras asociaciones en España". 
Y en comprobación de esto se añadía 
que delegados de los estudiantes católi 
eos de España que asistieron como ob-
servadores al Congreso de la Confede-
ración Internacional de Estudiantes "pu 
dieron observar que ésta realiza una la-
bor meritoria ,de índole práctica, €n 
materias de interés profesional, que son 
la "entr'aide" universitaria, la creación 
del carnet estudiantil, reconocido por 
los Gobiernos para la obtención de cier-
tas ventajas, la organización de viajes 
de cultura y comprensión mutua, â va-
lidez de títulos y estudios, la realiza-
ción de encuestas sobre reformas univer-
sitarias, difusión del cine científico, et-
cé te ra Que esta Internacional se m i n -
tenía. considerada en su aspecto total, 
respetuosa para con los problemas mo-
rales y religiosos, sin adopción de un 
matiz peculiar que en poco ni en mucho 
dé base para calificarla de sectaria. Y, deben adaptarse, respecto a entidades 
jueves 10 de julio un ú*ai „ k J i *- — A *—t 
diocesanas, a las directivas del Episco-
pado. 
Cuatro cauciones, todas «"•avísimas, 
manda la Sagrada Congresraclón que se 
tengan presentes por el director ponti-
ficio antes de conceder >a nermi ión a 
que se alude: 
Que la unión se consienta sólo 
en caaos particulares, excluyendo, por 
tanto, las uniones habituales y perma-
nentes. 
2.» Que sólo se permita la unión para 
a?unto8 meramente profesionales, pues 
suele acontecer que raana reputados co-
mo puramente "fepionales implican 
cuestiones de índole moral y relieriosa 
ínt imamente reJaciorm^^n ^ pj-of^ 
sión y que ñor muchos no son tenidas 
on cuenta como f"»ra menester. 
3* Que haya justa causa que compen-
so el riesgo que siempre lleva consigo 
el trato, aunque sea circunstiancial y 
para asuntos prof^ 'o--"— --n entida-
Iglesfa, el V Consejo Internacional de 
vuestra Unión, celebrado en Roma, es-
tablecía: 
"En consonancia con la doctrina de 
la Iglesia y de las Ligas Católicas. ?e 
opone en principio a toda forma de ín-
terconfe.sionallsmo y a la participación 
en las organizaciones neutras aconfesio-
nales o protestantes. En caso de que una 
colaboración individual parezca desea-
ble o necesaria, según las circunstan-
cias de cada país, se recurr i rá a las nor-
mas directivas del Episcopado." 
"Asi, pues, muy oportunamente ha-
béis afirmado una vez más el principio 
de que vuestra Unión no debe admitir a ¡ ros j e î g Arenas se ha celebrado una 
ias Ligas que estén adheridas a las Aso-lvelada de boxeo Con una buena entra-
^"CoSsMeTandTen f in . todo lo que h a ^ a ' Pue8 *e hab,Iai1 anunciado combates 
béis propuesto para el ulterior y más *16 cinco boxeadores negros contra cin-
vasto desenvolvimiento de la Unión. he-!co blancos. 
mos adquirido la seguridad de que, vis-1 E l combate cumbre ha sido el del flll-
ta vuestra actividad experimentada v pino LOGAN contra el negro Wi l l i am 
L O G A N V E N C E A W I L L I A M T H O M A S 
Campeonato de España de yolas de mar en Bilbao. El torneo 
mundial de "football" de Montevideo. 
Pugilato 
Logan vence a W Hilara Thomas 
BARCELONA, 9.—En la plaza de to-
padezcan detrimento los supremos inte-
reses de la fe y del bien de las almw-
a trueque de un bien m^ ««i quizá 
más Insistentemente ponderado que ven-
tajoso, aun en los casos en que pueda 
lograrse. 
4.» Que se empleen todas ?\as caute-
las precisas para precaver los daños que 
puedan provenir do las relaciones de 
que se trata. 
No hemos de olvidar cuál era, en este 
punto concreto de la disciplina la prác-
tica de la primitiva Tplepia para evitar 
el contagio de las valmas. No parece sino 
vA T . ^ n - T , o, ^ ^ . ^ D ~ w o " " f 0 - xeador fué recibido con una pita, yo, y que el Clero considerara un deber, ^ ^ " ^ , n „ S 
el otorgaros su fecunda asistencia, ya En el primer "round" logró un for-
en el suelo seis minutos por un formi-
dable directo de izquierda a la mandí-
bula. Pero luego se rehace y logra do-
minar. E l negro posee una gran en-
vergadura y un "punch" potentís imo. 
Arranz, muy fuerte y resistente, domi-
nó en el cuerpo a cuerpo, castigando 
bien el es tómago del negro. Encajó sin 
cubrirse golpes fantást icos, sobre todo 
en el octavo "round". E l público silbó 
el fallo y ovacionó al madri leño. 
Torres ha sido vencido por el negro 
J E A N JOUP por abandono de Torres 
en el octavo "round". Desde los prime-
ros Torres castiga duramente el flanco 
izquierdo del negro, que se resiente visi-
blemente. Dominaba netamente Torres que de hecho la Acción Catól ica con ¡ midable golpe que el negro encajó muy 
forme Nos mismo escribimos en Nuestn bien. El negro busca el cuerpo a cuerpo hasta que en el quinto "round" se re-
pr ímela Carta Encícl ica constituye hoy en el que le domina netamente. Logan slutió del brazo izquierdo y sólo box^ó 
narte integrante del ministerio aacer- se desanima en el tercer "round", vien-|con la derecha, imponiéndose el negro. 
dotal- ^ o cómo todos sus formidables golpes! Torre3 padece una luxación en el brazo 
"En cuanto a Nos, expresamos el de- los encaja el negro indiferente. E l fili-'con grandes dolores y probable frac-
Tf0,¿y f o1™^1"08 el voto de que la pino hiZo luego un buen combate, duro, tura. 
^ Z f f i l í í Ca1a ? ! ^ 8 V c - decisivo. Ambos buscan el k. o. Pero 
cion con sujeción a la Iglesia, confor- . . „ v ^ , . „ T „ „ „ „ 
me a las reglas por Ella trazadas. domina netamente Logan^ que gana 
"En testimonio de nuestra particular ffran cantidad de puntos. E l negro ter-
benevolencia, y en prenda de las gTa-lmIna verdaderamente "groggy" que ya no se refieren a los católicos de|cias divi as, os damos, señora presiden-i E L A N C H venci'ó a Ortega, que aban-
ta, para usted y para todos los miem- dono en el sépt imo round por infe-
bros del Consejo y para todas las Ligasl rioridad. 
asociadas, la Bendición Apostólica." M I C o vence por puntos a .Tack Con-
P l e ^ u r ^ s ^ ^ t o c S b ^ caj i siempre a 
de Su Santidad se asientan en ella ]OE i distancia. Micó tiene m á s fondo y agre-
principios en que podemos muy bien su- S1V0 8"ANÓ netamente por la t ác t i ca equi-
poner se basa la resolución tomada ponvocada del negro de I r solo a la contra. 
Fué muy aplaudido. 
E l madri leño A r r á e z ha sido vencido 
nuestros tiempos aquellas •orohlbicione: 
tan terminantes del Apóstol: "No os co-
muniquéis con ellos" ( I al Cor. v. 9); 
" N i sentarse con ellos a la mem" (1 
c. v. 11); "Apartad ese mal hombre de 
vuestra compañía" (1 c. v. 13). 
Parece que es prurito de nuestra épo-
ca, en la que tantas insensateces pulu-
lan, el i r bordeando los mayores peli-
gros, como si ya no tuvieran fuerza 
aquellas palabras del Eclesiastés ( I I I , 27): 
" E l que ama el peligro perecerá en él". 
Otro documento pontificio 
la Sagrada Congregación del Concilio; 
principios que deben constituir para nos-
otros normas concretas de acción en el por CURONEAU por puntos, ocho 
tr^pTtria - catolÍcas de nues" "rounds". En el primero estuvo Arranz 
Normas concretas de acción 
t r ina que concretamente deja estableoi-
A la Unión Internacional de Ligas Fe- da la Sagrada Congregación en su res-
meninas Católicas, aprobada por Su San- puesta dada en la sesión plenaria del 32 
tidad Pío X en 1913 y por Su Santidad! del pasado abril a la consulta elevada 
fundamental 
Para completar las orientaciones que 
traza la respuesta de la Sagrada Congre-
gación del Concilio sobre las relaciones 
con las entidades neutrales, hace muy al 
caso recordar una carta del Soberano 
Pontífice; cuanto más que no se ha di-
vulgado suficientemente, n i , por tanto, 
es debidamente conocida en nuestra Pa-
t r i a La escribió Su Santidad en 30 de 
jul io de 1928, a la presidenta general 
de la Unión Internacional de Ligas Fe-
meninas Católicas. 
En ella se definen con carác te r gene-
ral principios que muchos signen dis-
cutiendo y aun negando, y que tienen 
relación inmediata con las normas da-
das por la Sagrada Congregación del 
Concilio en el recurso de los Estudian-
tes Católicos Españoles. 
Dice así el texto de la citada carta: 
"La relación que el Eminent ís imo Se-
ñor Cardenal, protector de vuestra im-
portante Unión Internacional, Nos hizo ninas, ya que se extiende a todo el mun-
do cuanto se discutió en las reuniones jdo católico, hace que la doctrina res-
(tel V I I Consejo, celebrado en La Haya, jpecto de ella establecida revista carác-
Nos llenó de consuelo. Ciertamente, poriter general, sin distinción de p u e b l o s l g ^ p i j " ^ ! ^ ' J'*, 
la toportanda de l a , ces l lon . s " - ^ e a jEn ia l ¿ a de A % u m un S f v o 
tanto más excelente cuanto " m á s ac-
túe la verdadera acción católica", cual 
la quiere el Papa y cual tantas veces 
la ha definido, para el desarrollo de una 
sana y benéfica acción social bajo la 
guía de la jerarquía eclesiástica y con 
Pío X I en 1925, pueden pertenecer, se 
gún se consigna en sus Estatutos, todas 
las asociaciones católicas cuyo progra-
ma sea de interés general, cuya esfera 
de acción se extienda a todo un país, o 
al menos a una región importante del 
mismo o a una profesión determinada, 
oon tal que sean independi-'ntea de to-
do partido político y tengan por f in de 
trabaj'-r por el mantenimiento de la fe, 
por la defensa de la libertad religiosa 
y psr l i organlzaMó.i oe la acción so-
cial católica, con un espíritu de sumi-
sión total y constante a las direcciones 
del Soberano Pontífice. Caben, pues, en 
ella multitud de asociaciones católicas 
femeninas, de la más diversa índole, aun 
las denominadas profesionales. 
La misma universalidad de la Unión 
Internacional de Ligas Católicas Feme-
por la Confederación Nacional de Estu 
diantes católicos de España y que an-
teriormente queda expuesta. 
Hermoso lema el que preside los es-
tatutos de Ligas Femeninas Católicas: 
"Todo a la mayor gloria de Dios" Este 
lema va escrito al pie de una cruz que 
le sirve de escudo, y en tomo a la cual 
va estampada la leyenda: " I n hoc signo 
vinces": "en esta señal vencerás". 
Victoria ciertamente reservada a to-
das las obras de los católicos que llevan 
a la práctica ese bendito lema y jue ee 
cobijan bajo el lábaro santo de la Cruz. 
Toledo, 14 de junio de 1930. 
+ PEDRO, Card. Segura y Sáenz, 
Arzobispo de Toledo 
sas s ciales que se discutier , en plena 
conformidad con los principios de la 
doctrina y de la moral católica; por la 
adhesión cordial y sin condiciones a las 
normas de la Santa Sede, por el espíri-
t u verdaderamente sobrenatural de que 
todo vuestro trabajo está penetrado, no 
podía ser éste m á s grato al corazón del 
Padre común de los fieles. 
"Motivo de particular complacencia 
fué el comprobar que vuestra Unión, per-
maneciendo fiel a sus estatutos funda-
mentales, ha entendido y puesto en prác-
tica la verdadera "Acción Católica", tal 
como Nós la queremos y como en re 
petidas ocasiones la hemos definido: par-
ticipación de los seglare-i? católicos en el 
Apostolado jerárquico para la defensa 
de los principios religiosos, para el des-
emvodvimiento de una sana y benéfica 
acción social, bajo la dirección de la 
Je ra rqu ía eclesiástica, fuera y por cima 
de los partidos políticos, con el fin de 
restaurar la vida católica en la fapailia 
y en la sociedad. 
"En ias tristes condiciones famlHaro'; 
y socialeí de nuestros día«, la rauje'-
católica debe y puede aportar su con-
curso * una acción así concebida y prac-
ticada, pues en ella sola ha l la rá la pa-
lanca providencial para aquella restau-
ración social y cristiana a que todos as-
piramos, 
"En este campo, y precisamente, vues-
tra Unión ha hecho ya, y esperamos que 
seguirá haciendo, cosas grandes, por-
que agrupando en su organización inter-
nacional las Ligas Católicas Femeninas 
de diversas naciones, es tá en condicio-
nes de reunir en unidad de miras y 
de acción para la causa común del bien 
todas las fuerzas femeninas asociadas 
del mundo católico. 
"Por otra parte, para conservar a 
vuestra Unión su verdadero ca rác te r ca-
tólico, su único f in y su puntual adhe-
sión a las normas de la Santa Sede, es 
necesario que cada una de las Ligas se 
abstenga de afiliarse a las Asociaciones 
o a las Ligas Femeninas neutras. 
"La Iglesia se ha pronunciado ya res-
pecto de este particular: No aprueba ?as 
Asociaciones neutras. 
"Conformándose con la doctrina de la 
Va en aumento la suscripción 
del Pilar 
ZARAGOZA, 9. — La suscripción para 
rio del Pilar; otro de 2.500, de doña Ro-
sario Trigo, y otro de 2.000, de don Joeé 
Pueyo y doña Antonia García Navarro. 
Llegó el Cárdena! Primado 
Regatas a remo 
Campeonato de España de yolas de mar 
E l Athletic Club de Bilbao organiza 
para los días 15 y 16 del próximo mes 
de agosto los campeonatos de E s p a ñ a 
de yolas de mar, por delegación de la 
Federación Española de Sociedades de 
Remo. 
E l concurso t endrá lugar en aguas 
del Abra, de Bilbao.' 
Football 
£1 campeonato del mando 
Para el campeonato del mundo de 
"football", que se celebrará a par t i r del 
15 del presente mes, bajo la organiza-
ción de la Asociación Uruguaya de 
Football, se sabe que se han inscrito los 
trece países siguientes: 
Argentina, Bélgica, Bolivla, Brasil, 
Chile, Estados Unidos, Francia, Méjico, 
Paraguay, Perú, Rumania, Uruguay y 
Yugoeslavia. 
Conforme al artículo sexto del regla-
mento técnico de la competición, en vis-
ta de que el número de competidores 
no ha llegado a 16, la Comisión organi-
zadora los ha dividido en cuatro gru-
pos, procurando el mismo valor posible 
y colocar a un equipo europeo en cada 
uno. E l primer grupo comprende cua-
tro naciones y los resantes trea caula 
uno. 
He aquí los cuatro grupos: 
Primero.—Argentina, Chile, Francia y 
Méjico. 
Segundo.—Bolivia, Brasil y Yugoesla-
via. 
Tercero.—Perú, Rumania y Uruguay. 
Cuarto.—Bélgica, Estados Unidos y 
Paraguay. 
Cada equipo juga rá contra loa otros 
equipos del mismo grupo una vez, re-
cibiendo por cada victoria dos puntos 
y por un empate un punto. 
E l vencedor de grupo es el que con-
signe reunir el mayor número de pun 
el fin de restaurar la vida cristiana en la mad0i Esta mañana lc visltó una Comi. 
TOLEDO, 9.--^.noche llegó a Toledo, tog En cago de j g ^ d a d de puntuación, 
procedente de Roma el Cardenal Pri-
familia y en la sociedad 
A este supremo principio ee subordi-
nan los siguientes postulados, que esta-
blecen otras tantas normas concretas de 
Acción Oatólica. 
Primera Las obras católicas, si quie-
ren conservar su verdadero carác te r ca-
tólico, y para conseguir su única fina-
lidad y su completa adhesión a las nor-
mas directivas de la Santa Sede, deb2n 
abstenerse de afiliarse a asociaciones 
neutras. 
Segunda, La Iglesia ha manifestado 
ya terminantemente su doctrina sobre 
este punto: "No aprueba las asociacio-
nes neutras". Y en conformidad con es-
te principio, las obras de los católicos 
deben permanecer ajenas a toda forma 
de imterconfesionalismo y a toda parti-
cipación en organizaciones neutras acon-
fesionales o protestantes. La Iglesia, 
pues, no sólo se opone a que las asocia-
ciones católicas se unan con las asocia-
ciones que son positivamente enemigas 
de la Religión, llámense éstas laicas, na-
turalistas, e t c é t e r a sano también a que 
se unan con aquellas otras que, sin ser 
positivamente hostiles al Catolicismo, no 
son católicas, ya se llamen neutras, 
aconfesionales, libres o con otros nom-
bres análogos. 
Tercera En el caso en que ee esti-
mara conveniente una colaboración in-
dividual, se observarán en cada país, se-
gún las circunstancias, las normas di-
rectivas del Episcopado. 
Cuarta. Como respecto de España, las 
orientaciones emanadas de esta Direc-
ción Pontificia no autorizan las tales 
uniones con carác ter general y perma-
nente, no puede proclamarse como ad-
misible en España la doctrina que las 
defienda 
Quinta. Aún respecto de uniones cir-
cunstanciales, deberá observarse la doc-
eión del Cabildo. Le dieron la bienve-
nida y le felicitaron por su intervención 
representando a España, a ruegos del 
Pontífice, en las fiestas de la canoniza-
ción de la española Santa Catalina Tho-
mas. 
E l Cardenal agradeció esta atención 
del Cabildo, y refiriendo algunos detalles 
de las grandiosas fiestas, manifestó que 
asistieron sesenta mil persona4!. Por es-
la victoria se decidirá por "goal ave 
rage". Si este promedio resulta también 
igual, entonces se d isputará un nuevo 
partido. 
Los cuatro vencedores de grupos ju-
garán la semifinal conforme al sistema 
de la copa. 
Verosímilmente, en Montevideo se re-
pet irá la final de Amsterdam, esto es. 
que jueguen argentinos y uruguayos. A 
pecial distinción del Papa el Cardenal uo ser que el sorteo haga que una semi-
Primado ofició de diácono en una misa,final se juegue entre ellos, lo que se-
celebrada por su Santidad. Añadió que i ría de lamentar dados los valores cono-
el Papa había agradecido mucho el te- ddos entre los equipos inscritos. 
legrama de adhesión que lo envió el Ca 
bildo de Toledo. 
Nuevo padre Provincial de los 
dominicos 
Sería m á s interesante que el vence-
dor del primer grupo se eliminara con 
el del segundo y el del tercero contra el 
del cuarto. 
Los cuatro representantes europeos 
OVIEDO, 9^-Se ha celebrado e! Ca- apenag hajl de fiffUra,r. ^ máS) ^ raáa 
^ ^ J ^ l X ^ ^ - . n b a b l V S ^ ^ aemifinaustas sean 
siendo reélegido el padre Cuervo, de la todos sudamericanos: Argentina, Brasil, 
residencia de Madrid. E l resultado de la Uruguay y Paraguay. Bélgica es el que 
elección ha sido enviado 
su aprobación. 
a Roma para 
A o t o s A \ l B \ J R N ü C O R D - V í d z o M i í t s 
El Congreso portugués del Aposto-
lado de la Oración 
(De nuestro corresponsal) 
BRAGA, 9. —Hoy ha sido el primer 
día efectivo del Congreso Nacional del 
Apostolado de la Oración. Por la maña 
na se verificó la recepción litúrgica, qu. 
el Arzobispo de Braga ofreció al Lega-
do. Después se celebraron las sesiones ^ ^ ^ 3 ) 
de estudio de las secciones sacerdotal 
y femenina. Por la tarde tuvo lugar la 
primera sesión solemne, que fué presidi-
dr. por el Cardenal Legado. Asistieron 
a ellas todos los Ob'.PTv^ v "llares de 
personas Hablaron varios oradores. Por 
la noche, en una de las leríesias de la 
ciudad, predicó el antiguo provincial de 
los jesuítas, el padre Gonzasra Cabrai 
Sus palabras eran transmitidas por po-
tentes altavoces a los millares de per-
sonas que le escuchaban.—Córrela Mar-
ques. 
podría hacer algo más . 
Es una buena ocasión para que los 
argentinos tomen el desquite de los Jue-
gos Olímpicos. Y lo conseguirán proba-
blemente. 
Ciclismo 
La octava etapa de la Vuelta a Francia 
PAU, 9.—Vuelta ciclista a Francia, 
octava etapa (Henoaya-Pau, 146 kiió-
. Pocr después de las diez de 
la m a ñ a n a comenzaron a llegar los co-
rredores, a quienes se había dado la sa-
lida en Hendaya a las cinco. 
El resultado e" siguiente: 
Primero, BINOA, con 5 h. 2 m. 27 s. 
Segundo, Ctftarles Pelissier, a un cuar-
to de rueda del primero. 
Tercero, Demuysére, a un largo. 
Cuarto, Leducq, a im largo. 
Qunto y "ex-equo", todos los "ases", 
inculso los españoles que siguen la ca-
rrera con igual tiempo qne el vence-
dor. 
• • • 
P A U , 9.—La etapa Hendaya-Pau ha 
sido bastante más movida que las an-
teriores. E l corredor italiano Guerra se 
vió obligado a detenerse para arreglar 
una rueda que se le había estropeado 
en un choque con el corredor francés 
Merveíl. A l darse cuenta del accidente, 
emprendió todo el equipo francés la fu-
ga, tu rnándose sus componentes para 
marcar el tren. Guerra ta rdó varios m i -
nutos en reparar la aver ía y en segui-
da se lanzó valerosamente a dar caza 
a los franceses, ayudándole a llevar el 
tren su compatriota Binda. Después de 
un esfuerzo' enorme lograron alcanzar 
al pelotón francés y ya no hubo despe-
gues, entrando todos juntos en la meta. 
Clasificación general 
1, Guerra, en 50 h. 50 m. 17 x 
2, Pelissier, en 51 h. 50 m. 29 s. 
3, A . Magne, en 54 h. 51 m. 41 s. 
4, Leduc, en 54 h. 51 m. 45 s. 
5, B. Bidot, en 54 h. 51 m. 45 fl. 
0, Merveíl, en 54 h. 52 m. 57 8. 
7, Demuysére , en 54 h. 53 m. 38 s. 
8, Mauclalrd, en 54 h. 57 m. 46 s. 
9, Bonduel, en 54 h. 57 m. 48 ü. 
10, Tietz, en 54 h. 59 m. 5 s. 
Clasificación de los españoles 
PARIS, 9.—Clasificación general de 
los corredores españoles que participan 
en la Vuelta a Francia, después de la 
octava etapa: 
21, Cardona, 55 h. 6 m. 63 8. 
35, Riera, 55 h. 13 m. 17 s. 
43, Mateu, 55 h. 55 m. 49 8. 
50, Vicente Trueba, 55 h: 55 m. 49 s. 
57, Cepeda, 56 h. 12 m. 5 s. 
69, José Trueba, 57 h. 24 m. S8 s. 
Clasificación por naciones 
1, Francia, en 164 h. 33 m. 55 8. 
2, I ta l ia , en 164 h. 50 m. 59 s. 
3, Bélgica, en 164 h. 52 m. 
í, Alemania, en 165 h. 2 m. 44 3. 
5. España , en 165 h. 47 m. 24 s. 
Pedestrismo 
Valencia-París en 14 jornadas 
V A L E N C I A , 9.—Mañana sa ldrá pa-
ra P a r í s el atleta valenciano Lora, que 
se propone efectuar el viaje Par ís-Va-
lencia a pie en 14 jomadas. 
Y Castellón-Valencia-Castellón 
V A L E N C I A , 9.—El corredor alican-
tino Morán efectuará m a ñ a n a el reco-
rrido Castellón-VaJencia-Castellón, en 
catorce horas. La prueba es tá patroci-
nada por la Asociación de la Prensa y 
varias entidades culturales y deporti-
vas. E l recorrido es en total 140 kiló-
metros. 
SAN SEBASTIAN 
HOTEL FLORIDA - PALACB 
Magnífica situación 
Gran confort.—Económico. 
C I N E S Y T E A W 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Palacio de la Música 
Hoy ee estrena en este suntuoso lo-
cal la grandiosa pelíoula sonora de ex-
traordinaria emoción, "La tierra sin mu-
jeres", de la que son principales inter-
pretes los famosos artistas Conrad Veidt 
y Boris de Fas. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
La mar y sus peces (5-7-930). — A las 
10,30, La mar y sus peces. 
ALKAZAK.—Compañía María Teresa 
Montoya. (Populares).—A las 6,45 y 10,45, 
La sombra (20-4-930). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil.—A las 6,45, El niño de 
oro.—A las 10,45, La hija de Juan Si-
món y debut del formldiaole "cantaor 
"Canario del Alba" (25-6-930). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía género chico.—A las 7 tarde (a pe-
tición) y 10,45 noche (el éxito rebora 
bante de risa), Este no es mi Juan (o 
7-930) 
FUENCARRAL.—6,45 y 10,45, éxito In-
superable del Grandioso Espectáculo 
Ramperiano, dirigido por Ramper: Fal-
cini Derby et Groma, Pilar Cortesana 
y The Chocolat López Orchestre. Precios 
populares. , , 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía de zarzuela, dirigida por Luis 
Ballester.—6,45 y 10,45, La ley seca (el 
éxito de los éxitos) (6-7-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,45 y 10,45, Noticiarlo 
Fox. l a tierra sin mujeres (Conrad Veidt 
y Boris de Fas). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
Gran temporada de verano. Butacas des-
de 0,50.—A las 6,45 y 10.45, A quien Dios 
ee la da. Pasión de aventuras. La bella 
de Baltimore. Todos los días, cambio 
de progriama. 3 , _ 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801). —6,30 (salón) y 
10,30 (terraza), Ojo con el pasado (có-
mica). Hampa, por Jenny Jugo. Nueva 
mujer, nueva vida, por Doro+hv Sebas-
tián. Lunes y :>ueves, cambio de progra-
ma, con películas de estreno. 
CINFMA GOvA (Gova. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Gmn temporada de ve-
rano.—A las 6,30 (salón) y 10,30 (Jar-
dín), Noticiario Fox. Tras unas piernas. 
Cuatro hijos. Todos los días, cambio de 
programa (4-12-928). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
U n c h o q u e y c u a t r , 
l e s i o n a d o s 
Lo que produce una cuerd 
Bromitas de los felinos 
En la Cuesta de las Perdices »i 
móvil 30.465, propiedad de J o s á 1 ^ 
llén P l á y que conducía Damia G"; 
...o nhnnA nnn r\flrf\ "auto" cía, c ocó co  otro 
allí parado. eit| 
Las "pobres chicas" 
Fermín Fernández Gutiérrez, de trefe 
6 y 10,30, Haz bien y no mires a quién. ta doa domicilio en el pa» 
Teatro (Marcelle Albani). Sin escudo n i l . . MarQuég ¿e Monistrol, 4, lecherii 
En el suceso resultó con lesión-
ves el conductor del 30.465, y con i811 
nee de pronóstico reservado, Guiiu ^ 
Ju l ián Montijano, que habitan ¡¡¡TJ 
en la calle del Doctor Gástelo, v ^ 
mente contusionado Agustín Viia*^" 
ta, de cuarenta y dos años, qxi0 
Santa María, 37. 
Acc iden te motoris ta 
En el ki lómetro 14 de la carretera 
la Oorufla, volcó la motocicleta, ^ Í 5 
cida por don Domingo gomero VaiW 
de cuarenta y dos años, el cual resu? 
con la grave fractura de una pierna, v 
la parte superior. Fué asistido ¡ J u 
clínica de urgencia de E l Plantío. 
Se produjo el accidente al desvW 
el motorista por no arrollar a un 
C a m i ó n cont ra camioneta 
En la Cuesta de las Perdices, una N 
mioneta, guiada por su propietario RQ, 
terio Martín, que vive en Cuchille^-
19, fué arrollada por un camión que ^ 
nía remolcado por otro camión, al ^ 
lumbrarse Emeterlo por los faroa ¿ 
primero de éstos. 
La camioneta volcó y resultó ^ 
grandes desperfectos; la mercancía ^¡ 
llevaba, averiada, y José Cea Azafled, 
de veintisiete años, que habita en ATI 
M a r í a 45, que acompañaba a Emeterfe 
con leves contusiones. 
A l ocurrir el suceso, el conductor di 
camión, desplegó una gran activldü 
primeramente se apeó del vehículo, nji, 
go ma l t r a tó a José Cea y después des. 
I gó su camión del que remolcaba, y 5, 
fué sólito con aquél. 
C a í d a de gravedad 
Carmen Pando Abasoal, de dncuents 
y siete años, sirvienta, con domlcil; 
en el paseo de Rosales, 10, se cayó ct. 
sua'.mente en la calle de Martín de lo-
He ros, y resultó gravemente leslonadi 
F u e r z a d i s p o n i b l e 
E n e r g í a i n m e d i a t a 
con el {árabe de 
fflwrosFiWs 
S A L U D 
inmediatos efectos rege-
neradores combatiendo 
U n t i m o grande y o t ro chico 
A Agust ín Castro, de treinta ato 
vecino de Daganzo, le timaron ayer e 
los alrededores de la Puerta de Atoch 
N e u r a s t e n i a 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
No se venda a granal. 
^ ^ J ^ ^ S S S Í J i ^ a S ^ del denunció que su criada Rosa Jara se ¿ 
U r ^ n . E ^ e ^ A / a T ' T e l l 6 fugado con 300 pesetas y ropas valor, 
fono 33579).—Gran temporada'de vera- das en 150 pesetas, 
no.—A las 6,30 y 10,30, E l que corta el 
bacalao. E l negro que tenía el alma blan-
ca. Todos loa ditas, cambio diario de pro-
grama. 
CINE RVN- rAHt,OS (Atocha, 157).— 
producción sonora Fox Cri*t<na. Noticia- - E n cambio, al veemo de León, CODJ 
ríos y actualidades (8-11-929). tantino Castellano, de cincuenta y ci* 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-1 tro años, no le timaron m á s que 150 j * 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono y eso que el procedimiento fui 
17452).—A laa 6,30 y 10.30, Pantorillas ¡ el mismo en ei caso anterior, 
a granel. El lafortunado. El último varón j 
sobre la tierra. Butaca, 0,60. Anfltea-| Denuncia contra un Ayuntamiento 
t r c i N ~ 0 ; ^ EUKOPA (Bravo MurllloJ Don José Gil Goaizález. de trelntjv 
128. "Metro" Alvarado).—A las 7 (sa-| cuatro años, vecino de Brúñete, pres-
ión; buflacas, todas a 50 céntimos) y 1 tó una denuncia en el Juzgado de giffi' 
10,30 (terraza), E l conde de Montecris- ^ia contra el Ayuntamiento de aqat 
o (tercera y cuarta jornada; final). | p^e^io &\ que acusa de no llevar Ü 
FRONTON . T * T - A T . A I (Alfonso X I . «). |LT , foW1M0/i lo ñeWñn. fonr 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Ba-
diola y Begoñés I I I contra Fernández y 
Jáuregui . Segundo, a remnnt»: Ochoto-
rena y Tacólo contra Adúriz y Larrañla-
ga I . Tercero, a remonte: Ervi t l y San 
Martín contra Chacón y Marlch. 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto de esta noche, a las diez y me-
dia, en el pa^eo de Rosales; "Peer Gynt" 
(segunda "suite"): a) Lamento de In-
grid; b) Danza árabe; c) Peer Gynt vuel-i 
ve a su patria, tempestad y canción de 
Solvelg, Grleg. "Fantas ía española", VI -1 
l i a "Rubores" (pa«ndoble), Marquina. | 
Minuetto de los duendes de "La conde-1„ 
nación de Fausto", Berlioz. Allegretto de|rea( 
ción de 
• « • 'otros niños en el paseo de las Acacia 
.__ , . . . , . " i Gatomaquia«.—La niña de cinco atf 
(El anuncio de los espectáculo, no ^ j M e r c e d habita en 
pone aprohac.on ni reoorn^dac.on. La] 55 nd fué agigtido en la cf 
fecha entre pnr«nte«lS al pie ^ cada j^—ndi{J l t e ^ de Soc01.r0 de w 
M ü f ^ * ? ^r^nSmú^np An^t^^mJSit*^!!» í d*ad6 pronóstico reservado, que lee* cion en E L DEBATE de la critica de só un de un mordi,co. £ 1 anm* 
' " ' ' lito fué muerto y remitido al Laboré 
rio para su examen. c, 
Atropello.—En la calle Ancha de 6* 
Bernardo el automóvil 18.662, que conJf 
cía Antonio Salgado, atn)pelló a <w-
Avelino Fernández de la Poza, de % 
titrés años, que habita en Augusto ^ 
Figueroa, 41 duplirado, y le causo m 
nea de importancia. .,. 
Caída.—En la calle de Andrés Me'1' 
contabilidad en la debida forma 
Desaparece con tres carros 
Alfonso López Molina, de cincuea'J 
y dos años, con domicilio en Alcalá, 15* 
denunció a Benito Mart ínez "el Cent 
nela", carrero, el cual ha desaparecidí 
según dice aquél, sin dar cuenta de tre: 
carros cargados de materiales de con.1 
trucción, valorados en 2.500 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Rozadura.—Antonio Otero Diez, de» 
torce años, con domicilio en Embajadí' 
^ . w 0 . . Uea, 53, fué asistido de heridas de 
'Octava sinfonía", Beethoven. Selec-1 nóstico reservado, que se produjo!»' 
"El rey que i'abió", ChapI, j rozad"-" con una cuerda al jugar co: 
S A N S E B A S T I A N 
Como propietario del HOTEL MEX1 
CO, pongo en conocimiento del público 
haber suprimido la Gerencia ciue venia 
actuando en el HOTEL poniéndome ai 
frente del mismo, para lo cual, he In 
troducldo grandes reformas eo ol edifl 
cío y he cambiado completamente el per 
sonal de Cocina y Comedor, colocando 
al frente de estos servicios personal 
competentísimo, con el cual espero ser 
vlr cumplidamente a mi distinguida v 
numerosa clientela-
do se cayó el niño de cuatro anos 
Bravo y refniltó con lesiones de pron 
tico reservado. J 
Fallecimiento.—En el Hofrpltal oe 
Princesa falleció el obrero Anatt^'; 
Sanz, que había ingresado allí hace o 
con lesiones que se produio en las ^ 
de la Ciudad Universitaria. 
Folletín de E L D E B A T E 81) 
l ffl. GOIMIID D ' M C I M 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
lo antes posible si quer ía evitar posibles contingencias 
desagradables y acudir a l a cita que sus compañeros 
de secta le hab ían dado en Jersey. 
La noche era cada vez m á s obscura Una bruma 
densa se había tendido por el cielo e Impedía que la 
luna y las estrellas enviaran su luz. La playa estaba 
completamente desierta en toda la extensión que abar-
caba la mirada. 
Ar ras t r ándose por el suelo, reptando sohre la arena 
para no hacer mido, el siciliano se aproximó a! lugar 
en que se hallaban amarradas las barcas. Su primera 
impresión no pudo ser m á s desconsoladora, y por irnos 
instantes tuvo el convencimiento de que los planes que 
había formado eran totalmente irrealizables. Las bar-
cas estaban sujetas unas a otras por una gruesa ca 
dena cuyos extremos cerraba un sólido candado. NI ca 
bla el recurso de violentarlo n i menos aún el de se-
rrar uno de los eslabones de l a cadena, porque ambas 
empresas habr ían requerido mucho tiempo y hallarse 
en posesión de herramientas de que no d i sponía Con 
la terquedad de quien busca su salvación en algo que 
es imposible, pero de cuya imposibilidad no quiere 
convencerse, Charlot fué requisando una a una las em-
barcaciones, y al llegar a la úl t ima, advir t ió con el 
natural regocijo, que no la sujetaba la cadena, sino una 
soga, o dicho m á s propiamente, una maroma embrea-
da, de mediano grosor, atada a uno de los eslabones 
de la cadena. Para que la buena suerte, que parec ía 
querer br indársele , fuera completa, la barca conserva-
ba los dos remos, que su dueño, sin duda, no había 
juzgado preciso quitarle. 
Charlot s a l tó con presteza dentro de la embarca-
ción, y blandiendo en la diestra el enorme cuchillo de 
monte que formaba parte de su armamento, y del que 
no se separaba nunca, logró cortar de un solo tajo 
la maroma. U n hondo suspiro de satisfacción di lató su 
pecho, antes de que se le escapara de los labios. Sus 
proyectos estaban ya en vías de realización. Navegar 
era para él, m á s que un duro trabajo agotador, un ino-
cente, juego de niños. Impulsada por los vigorosos gol-
pes de remos, la barca, ligera como un esquife, co-
menzó a cortar con su quilla tajante la superficie del 
agua, quieta y tranquila como un cristal, y en pocos 
minutos se alejó de la playa. Para no fatigarse inúti l-
mente, y al mismo tiempo para forzar la marcha lo 
m á s posible, el siciliano dejó los remos, que hab ía em-
puñado hasta entonces, desplegó a favor del viento la 
pequeña vela tr iangular y fué a sentarse al t imón. 
E l carbonario no pudo menos de sonreír complacido 
al considerar la buena estrella que le pro tegía y que 
no le abandonaba en los momentos m á s apurados ni 
en las situaciones m á s difíciles. ¿Quién habr ía sido 
capaz de vencer los m i l obstáculos, al parecer insupe-
rables, que él habla vencido? Las dos úl t imas etapas 
de su accidentado viaje, podían ser consideradas como 
i otros tantos milagros: sin un solo escudo en el bolsi-
llo hab ía recorrido once leguas cómodamente arrella-
nado, como un gran señor, en una magnífica berlina, 
1 había comido opíparamente , y por si todo esto fuera 
poco, se veía dueño y señor de un barco. ¿Qué m á s 
podía ambicionar?... ¡Qué gran prestigio Iba a adqui-
r i r entre sus compañeros de secta!... jCómo iban a en-
vidiarle cuando les hiciera el relato detallado de sus 
aventuras, desde el momento de deslizarse en el pa- y fué a sentarse aU timón... 
lacio de la marquesa de Kerdaniel pa-
ra robar los papeles que contenían el 
más importante de los secretos de Es-
tado! 
Mientras acariciaba en su mente es-
tos galanos pensamientos, la barca sur-
caba la anchurosidad inmensa del mar, 
impelida por un viento picado. Charlot 
navegaba al azar porque el cielo, sin 
estrellas, no le pe rmi t í a orientarse, pe-
ro esta circunstancia no podía inquie-
tar a un marino tan avezado como él; 
cuando llegase la aurora sería ocasión 
de enderezar la proa en dirección con-
veniente, y mientras tanto lo más acer-
tado era seguir el rumbo del viento. 
E l reloj de una de las iglesias de 
Saint-Malo desgranó en el espacio, 
acompasadas y solemnes, las doce cam-
panadas de la media noche. Aún llegó 
a sus oídos el tañido que anunciaba las 
doce y media. Después, nada, ni el más 
leve rumor. A l amanecer, el viento se 
hizo frío, y el pobre Charlot, pegado al 
t imón, t i r i taba como un azogado, dan-
do diente con diente. La lona do la vo-
la flameaba con grandes aletazos. Po-
co a poco las nubes fueron tiñéndose 
de oro y el siciliano vió brillar un ins-
tante, herido por el sol, el gallo de la 
veleta que remataba la torre de una 
iglesia. 
A med ía m a ñ a n a , el cielo volvió a i 
entoldarse, y el aire se hizo pesado e i 
irrespirable a pesar de la brisa mari! i 
na. E l agua parec ía Inmóvil y ei mRr I 
se asemejaba a un lago. Y en medio 1 
de axjuella calma chicha, vió transcu 
r r i r el d ía Charlot. sin que sus o jos l u -
dieran complacerse siguiendo los g í o s 
graciosos del vuelo de las golondrinas, sin que Ueg^ 
a sus oídos el blando rumor de alas de las baudada-' 
de gaviotas. 
X X I 
E l salvamento 
El "White Star" navegaba a buen andar, con to<l 
el velamen desplegado, a travéa de las costas t t im 
sas. E l comandante del yate se proponía, una vez BJ 
gado al Havre, doblar Granville y Cherburgo, « ; 
a hacer escala en el gran puerto normando, d<J° 
lady Mary Kenburry deseaba permanecer algunas di 
para reponerse de las fatigas del viaje. 
La inglesa, mujer de extraordinaria Iniciativa. J 
pasaba las horas con su dama de compañía, Hel '^ 
de Kerchrist, planeando excursiones, visitas y ^ 




tarea e  la que la secundaba la joven, que 
revelado excelente viajera y aficionadísima a 
ceres de la navegación. Las dos mujeres habían ^ 
Patizado doaHo . . . . J i - _ «r. bW* - • -O""»"**» UUO J I . U | " 
patizado desde los primeros momentos, y na 
asunto en el que no pensaran del mismo modo. -
Kenbury se felicitaba ín t imamente de haber enconé» 
do a Hellona, que. con mi taionfr. natural, la ^ 
— - v . i w t a u u , mu a enie ae naoei 
do a ellona, que, con su talento natural. -
comprendido en segunda, y que se desvivía por comP' 
cerla, por adivinar sus menores caprichos, por ^ , 
grata la existencia. Desde que la admitió a su ^ „ 
no había tenido un solo momento de hastío, p o ^ ' 
conversación de la joven era siempre amena e \ ^ 
santísima, a lo que contr ibuía no poco su vasta ^ 
ra, muy poco corriente en muchachas de su edad- ÍU 
liona, respetuosa, pero sin servilismos, trataba a 1» ^ 
Mary CQmo a una amiga, a quien, por r a ^ d L Í 
eaad. le debiera atenciones, consideraciones y M 
aezaa, y procuraba en todo instante comunica^ 
(Contiauar*-í 
juevM io ófi ji-
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a Rea! 
Cumplimentaron a la Soberana la du-
quesa de Miranda, marquesa de Santa 
Cruz, condesa de Torre Arias condesa 
viuda de Aguilar de Inestrillaa. 
E n audiencia fueron recibidos por 
la Reina la señora de Van Egben y do-
ña Francisca G. de Tuñón, viuda de 
Costi, e hija. 
Ofrecieron también sus-respetos a 
la Reina el conde de Casal y el de Sol-
terra, de la Liga antituberculosa. Di-
jeron que hablan ido en visita de des-
pedida, antes de que la Rema saliese 
de veraneo. 
Sus altezas las Infantas, vistiendo _ 
uniforme de damas de la Cruz Roja, es-|to Q̂ premioa' del certamen literario 
tuvieron en el Hospital de San José y "Conde de Cerrageria" 
Península tiempo de ambiente encalma-
do y cielo claro. 
Aviso a ios agricultor©».—Tiempo de 
celo despejado en toda España; calor. 
Aviso a lo» navegantes.—El mar estájj 
tranquilo en todo oí litoral español 
P a r a hoyjj 
Ateneo.—7 t. Continúa la discusión de j 
la Memorla. 
F e d e r a c l ó n U. Hispanoamericana : 
(Magdalena, 12).—5 t. Junta general ex-ll, 
traordinarla, I 
Residencia de Estudiantes (Pinar. 21) 
10 n. Inauguración del X I X Curso para 
extranjeros. 
Casino de Clases.—7 t. Inauguración 
del nuevo local, Flor Alta, 10, y repar-
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas Incluso escápula 
ríos de oro y plata C. San lerónimo, 
(esquina a plaza de Canalejas). 




GRAN H O T E L en el Balneario abier-to de 1 de Julio a 30 septiembre, 
mejor y más pura agua de mesa. 
Lr. Boda 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A 22, MAlíRID 
Pensión completa desde 17 ptaa. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
M U J E R E L E G A N T E 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisitos, ya «c sabe, 
A L V A R E Z G O M E Z . Sevil la , 2 
« i in imi i i i i im imimi i i i i i i i i im i imimi i i i i i . 
Obras notas Santa Adela. 
Su alteza el infante don Gonzalo. 
con su profesor señor Salazar, pasó el 
an j a rjrania. Las normas de trabajo de los poceros 
día en i^a u r a ^ o ^ - o n , An vi Terminado el proyecto de normas de tra-
—Hoy vis.tará la Soberana, en vi ibajo para lo8 pOC€r06) qUe ha de regir 
alta de despedida, los tres dispensarios en la jUrifidjcc¡ón del Comité interlocal 
de la Liga antituberculosa. 
Estuvieron en Palacio sus altezas 
los infantes don Alfonso y dofia Beatriz 
de Orleáns. 





«1 micrófono de Unión Radio 
ayer el aluisue parlamentario 
señor Briones. que previamen-
te 'fué presentado por el señor Pando 
Baura. 
EH breve y elocuente disourao del se-
ñor Briones fué una nota de acendrado 
españolismo. 
Llevo en España sédo unas decenas 
de horas—dice—y ya todo me es fami-
liar: las costumbres, el ambiente y so-
bre todo el idioma, ese idioma que en 
mi país tiene persistencia de cosa viva. 
Vino el momento histórico—añade— 
de liquidar un pasado, y se encontró con 
que entre España y Filipinas quedaba 
un remanente, que eran los valores es-
pirituales, la fe, ciertas leyes sustanti-
vas, etcétera. 
Y en el order material quedaban los 
capitales españoles, en gran volumen, 
que Juegan un importante papel en la 
vida económica de Filipinas y sin des-
pertar por ello recelos porque huyen 
de toda intervención política. 
Pero—continúa—aún queda mucho 
por hacer. Por ejemplo en el orden cul-
tural hace falta establecer entre am-
bos países un mayor y más intenso co-
mercio de ideas. Hay aquí en Madrid 
cuatro pensionados fiLpinos, estudian-
tes, gracias a la generosidad del Esta-
do español, y a aquellas tierras han 
ido algunos Intelectuales castellanos. 
Pero hace falta lintensifiicar más esta 
acción. 
También hay que hacer más en el 
orden comercial Y a este respecto de 
desear es que cuanto antes se reanuden 
las líneas de vapores entre España y 
Filipinas. 
E l señor Briones termina agradecien-
do la cariñosa acogida que se le dispen-
só en España y expresando el deseo de 
que España esté cada vea más intere-
sada en que sean un hecho las aspira-
ciones que sienten los filipinos de en-
trar en el concierto de los pueblos li-
bres. 
Obreras, de veraneo 
de la Edificación de Madrid, podrá ser 
examinado durante diez días en San Mar-
cos, 37, de cinco a ocho para que los in-
teresados presenten las observaciones 
que crean oportunas. 
Banquete a Fleta.—La Casa de Ara-
gón, la Peña Fleta y el Círculo de Be-
llas Artes ofrecen un banquete a MI 
g-uel Fleta, que se celebrará el próximo 
domingo, a las nueve y media de la no-
che, para festejar el éxito de su re-
ciente viaje artístico. Las tarjetas, al 
precio de 14 pesetas, pueden recogerse 
en los centros citados. 
E l horario de los limpiabotas.—El Co-
mité local de limpiabotas ha acordado 
someter a los cafés, bares, peluquerías, 
casinos y demás lugares en que se veri-
fique la limpieza del calzado, al siguien-
te horario: De octubre a junio, de ocho 
y media de la mañana a ocho y media 
de la noche, y en julio, agosto y septiem-
bre, de nueve de la mañana a nueve de 
la noche. Los domingos sólo se trabaja-
rá de ocho a doce de la mañana-
Círculo Recreativo Ferroviario. —Se 
aplaza la Junta general de esta entidad 
hasta el próximo martes en el mismo 
local y hora. 
Desengaño, 10. Funeraria L a Soledad. 
No pertenece a ningún trust. 
" L A F U E M " 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Laninaga. 
Peaslón completa, incluida asistarv 
cla médica, de 80 a 50 pesetas. 
Ofip:~- Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 
AGENCIA OFICIAL 
R o n d a A t o c h a , 2 3 d p d o . 
GRANDES T A L L E R E S DE 
REPARACION 
PIEZAS DE RECAMBIO 
LEGITIMAS 
T E L E F O N O 73253 
i i i i i i i m i i n m i E i i i m m m i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i 
E n la capilla del Hospital militar de I H 
; Madrid-<>rnHnT,f,ho1 se ha verificado la ^ 
boda de la encantadora señorita Caridad 
Villalón Mateo, con el teniente de la 
i Legión don Luis Crespo Guzmán, de 
nacionalidad colombiana. 
Bendijo la unión el capellán segundo 
del Hospital, don Julio Rodríguez, que 
j pronunció una plática y durante la misa 
de velaciones cantó un coro do Herma-
I ñas de la Caridad. 
Fueron padrinos doña Cruz Mateo, tía 
i de la contrayente, y el cónsul de Co 
Hombla don Walter Mac-Lellan, que os-
i tentaba la representación del hermano 
¡del novio, don Primitivo Crespo Guz-
mán, prestigioso político colombiano. 
1 Como testigos firmaron el acta los 
E 
E L 
C O R C O N T E 
Si padecéis de nefritis, mal de piedra, 
veiiea. artritismo, gota, no dudéis: vuea-i 
L a medicina natural no siendo droga. : P n ^ de la novia capitanes don San-
es la perfecta, maravillosa, única. Agua tiago y don José Parra Mateo, el ge-
de Coréente. neral don José Millán Astray y el agre-
MEDALLA D E ORO E N L A EXPOSI-1 gado militar a la Legación de Colombia 
CION D E S E V I L L A . I en Madrid, teniente coronel don José 
Con una botella diaria bebida en ayu-' Santamaría, 
ñas y a media tarde durante diez días 
S E RETIRARA E L CARNET MUÑI-
CIPAL AL CONDUCTOR QUE 
ACEPTE O EXIJA PROPINAS 
E l acuerdo t e n d r á c a r á c t e r provi-
sional, has ta e! d í a 1 de noviembre 
Otra proposición para instalar la 
verbena de Santiago en la plaza 
de Oriente, rechazada 
L a Comisión Municipal Permanente 
Terminada la ceremonia los Invita-¡ celebró ayer mañana su sesión ordlna-
cada mes. dejaréis de sufrir. E n todas|¿os fueron obsequiados con un aperi-|ria, que dió comienzo a las once y me-
farmaclas y droguerías. Pedidos: Muelle,: tivo y log nuevoa esposos salieron paral día. Se pone a discusión una moción de 
36, Santander. Peñalver 13, Madrid. var¡as poblaciones de Andalucía. la Alcaldía para que se le autorice ^on-
Mata los insecto» 
mds rdpído. 
[CRONÓMETROS y TAQUÍMETROS! 
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PIDAN CATALOGO ILUSTRADO GRATUITO Y 
BOLETIN DE COMPRA SIN COMPROMISO RARA 
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Hoy, a las ocho de la mañana, mar-
chan dos tandas de obreras, una de vein-
ticinco y otra de treinta excursionistas, 
pensionadas por la Federación de Obre-
ras de la Inmaculada. 
E l primer grupo lo integran Joven-
citas de quince a veinticinco años, que 
por prescripción facultativa disfrutarán 
del ambiente salutífero del campo, en 
Avila. 
E l segundo se compone de obreras 
•indicadas que en el sorteo celebrado 
entre todas ellas les ha correspondido 
este beneficio. 
E n años anteriores partían dos tan-
das de jovencitas, que permanecen un 
mes en Avila, y tres tandas de obreras 
que disfrutan de veinte días. 
Este año se tiene el propósito de en-
viar una cuarta, pues se espera recau-
dar donativos suficientes para sufragar 
los gastos de el viaje y estancia que 
ascienden a setenta pesetas por obrera. 
E n Avila, se hospedan en ed conven-
to de la Medalla Milagrosa, situado en 
lugar higiénico de las afueras. Tienen 
a su servicio varias Hermanas de la 
Caridad y hacen una vida de sol y aire 
puro, con paseos, excursiones y días de 
campo. 
E n la sefiorial escalera del caserón 
de la calle de Pizarro, ouyo último piso 
ocupa la Federación de Obreras, reso-
naban anoche loa gritos de júbilo de va-
rias docenas de jovencitas: se estaba pa-
sando lista a las agraciadas, en el sa-
lón de actos. L a presidencia, ocupada 
por la señorita de Bcharri, era incapaz 
de calmar las explosiones de entusias-
mo de las excursionistas. Les dió ins-
•rucciones, nombró dos obreras a cuyo 
cuidado las encomendaba y se despidió 
de las ciento cincuenta, o más, que en 
diferentes turnos saldrán de veraneo. 
.Empezaron estas excursiones con un 
grupo de ocho o diez, y hoy piensan 
edificar en Avila una casa, de cuyo so-
lar ya disponen, para residencia vera-
niega de las obreras. 
L a cuota que en la Asociación, cada 
día más floreciente, pagan, es de 0,70 
pesetas mensuales. Los principales be-
neficios de que disfrutan son: servicio 
médico gratuito, bolsa da trabajo, coo-
perativa de ventas, caja de ahorros y 
clases. Estas versan sobre enseñanza co-
mercial, cultura general y corte. 
Hay nueve Sindicatos autónomos, cla-
Bificados por profesiones. Son éstas: de 
profesoras, señoritas de compañía, mo-
distas, bordadoras, costureras de ropa 
blanca, oficios varios, sastras y apren-
dizas. 
L a presidenta de las obreras es dofia 
Rosa Ruiz, bordadora de la Real Casa, 
y una de las primeras mujeres agracia-
das con la medalla del Trabajo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general deducido de las ob-
servaciones meteorológ.cas efectuadas 
a 13 h. y 18 h. de hoy: Sobre I ta la , 
Yugoeslavia y el Mediterráneo occiden-
tal existen varios centros de perturba-
ción atmosférica; también al Este de 
la Península Escandinava existe otro 
que se retira hac^a Oriente. Las altas 
presiones, formando un extenso ant.c;-
clón, se encuentran entre Las Azores 
e Inglaterra. Todo el Centro de Europa 
está con muchas nubes. En España el 
tiempo es en general de cielo claro y 
temperatura elevada. 
Aviso a los aviadores.—Por tod^ 1̂  
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S U L C E R A S 
Tratamiento científico sin operlaclón ni pomadas. No se cobra hastia estar cu-
rado. Dr. Dlanes. Hortaieza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. Teléfono 15970. 
..... ...-..^-.^ 
C H A M P A G N E V E U V I C L I C Q U O T PONSABDES R E I M S 
Fiel a BU tradición secular, esta Casa sirve siempre los flHfcIosos vinos de sus 
afamados viñedos de ia Champagrne. 
B a l n e a r i o d e M o l i n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
Cura el reumatismo y el artritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari-
ces consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Inter-
urbano. Temporada Oficial: 15 de junio a 15 da octubre. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamn^*" y detalles 
de esta carrera a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
Teléfono número 17047. INTERNADO ¡VIODELO 
I N D I S P E N S A B L E S 
' • ls« íamíaRfl y é» ebsoluts «ecesids^ 
para h» «tajeroi y hombres de oegodMw 
aegún afirman lo* más notable* cnédtcat 
de todo el mundo ton tos 
S A L I C I L A T O S 
\ ¿ , VIVAS PEREZ, cp» cara» tipié* 
menta toda da* da TÓmilo» f dlanraa* 
¿9 loa tilico», da loa aicjot, da lo» aifio» 
y da la* embarazadas! cólera» tifos, dW 
| «tnteria, catarros f éleom del estómago, 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia da Modieina, Enaajrar 
dos y recomendado» «a loa horpitaie» y 
por la Benchceixcia Municipal de Madrid 
ftOCPTAOOS OE R E U l O R Q E I 
poi los- Minutarios da Coerra y Marina» 
previo informa da ta Junta Superior Fa» 
cukativa da Sanidad Han merecido ta 
Crux de segunda clase del Mérito Milita» 
> la de tercera clase del Mérito Naval 
Ue venta en tedas 1» fnOdpata 
farmacia» 
Próxima boda 
E l día 25 del corriente mes se cele-
brará la boda de la encantadora y sim-
pática señorita María Luisa Mazona y 
DE LA G U I E F U E DOS 
H E C E S SÜ8PEI 
DURO SOLO MEDIA HORA Y 
TRANSCURRIO ENTRE CONS-
TANTES ESCANDALOS 
No se logró sanc ionar el nombra-
miento de los nuevos consejeros 
<• 
Policías y guardias de Orden pú-
blico entraron en la sala para 
calmar los ánimos 
E n el local de " L a Unica" se celebró 
ayer barde, a las cuatro menos cuarto, 
la Junta general extraordinaria del Con-
sorcio de Expendedores de carnes. E n 
el orden del dia figuraban los cuatro 
asuntos siguientes: dar cuenta del nom-
bramiento, hecbo por la autoridad, del 
Consejo provincial de Administración; 
gestión de dicho Consejo en el tiempo 
Goyeneche, hijo de los marqueses de 
Záhara. 
Notas de provincias 
E n el oratorio del palacio del marqués 
de Villanizar, en Barcelona, se ha ce-
lebrado la primera comunión de su pre 
ciosa hija María Angeles. 
— E n Jerez se encuentra gravemente 
enfermo el barón de Algar del Campo 
Diplomáticas 
Han marchado a San Sebastián el 
embajador de la Argentina, señor Gar-
cía Mansilla y el secretario de la Em-
bajada de los Estados Unidos, señor 
Schoellkopf. 
— E n breve dejarán España, por paae 
a otro destino, el ministro de Hungría 
en nuestra nación y señora de Matuaka. 
tingó 
Do Málaga, el conde de los Galtanes. 
Viajeros 
De Sevilla a E l Escorial, el blcalde 
de los Reales Alcázares de Sevilla, ge-
neral Tavira y familia. 
—De Barcelona a Baleares, el duque 
de Arévalo, acompañado de su famií'a. 
—De Comillas a Barcelona, la 
queaa de Lamadrld e hija Mercedes. 
Han salido 
Para Santander, los marqueses de 
Oquendo y los de Albaicín con eu hija 
la marquesita de Santa Fe. 
—Para Barcelona, el marqués de Sent-
menat, marquesa viuda de Villamediana 
y la señora viuda de Nimez de Prado, 
con sus hijos y nietas Blanca y Nené 
j Sagastizábal. 
—Hoy, para San Sebastián, los mar-
jqueses de Miraflores y sus hijos. 
—Para Oñate, el duque de Sotomayor 
e hijos. 
—Para San Sebastián, el marqués de 
Bendaña y don Juan Manuel Urquijo 
con su familia. 
—Para Borja, los marqueses de Gon-
zález-Ca-tejón y familia. 
—Para E l Llano, la marquesa de Mar-
bal B 
venir las condiciones en que podrá con-
tinuar abierto por la noche el restau-
rante de la Zona de recreos del Retiro. 
E l señor Onís se pronuncia contra la 
moción, por entender que se trata de I de su actuación; toma de posesión de 
Romero, hija de la marquesa de Prado! gg^^e^er un "cabaret". Al menos, pide I los nuevos consejeros, nombrados por 
Ameno, que tantas simpatías cuenta en!qUe se reserve el derecho de admisión lias Sociedades, según la cifra propor-
Madrid por su actuación en numerosas | C0I1 objeto de que no entren personas I cional que correspondió a cada una, y 
obras de caridad, con don José Silva y ^ cierta calidad. Después de algunas ruegos y preguntas. 
explicaciones del alcalde, quien uflrma E l amplio salón, completamente reple-
que sólo se autorizará el cierre del ea- to de consorciados. Asiste el delegado 
tableeimiento dos horas más tarde, pre-1 municipal de Abastos, don Aurelio Re-
vio el pago de cien pesetas más, es .gúlez, y actúan de presidente y secre-
aprobado el expediente. tario los del Consejo provincial don 
Se pasa al capítulo de dar nombres Fernando Fernández y don Manuel Bar-
a varias calles, y se acuerda: asignar a cenilla, respectivamente, 
las del Peñón y de las Velas los de Ar-1 E n medio de un gran silencio se 1c-
niches y López Silva, el del Mellizo al vanta a hablar el presidente. Si se va 
callejón del mismo nombre y los de! a tomar en serio esta reunión, comien-
Romero de Torres y Gómez de Baquero|za diciendo, os daré cuenta de las-per-
a una plaza y una calle áe nueva aper-1 sonas designadas por las Sociedades que 
tura. Seguidamente se acuerda que el-integran el Consorcio para formar c. 
jefe del Negociado de Obras, don Ma- j nuevo Consejo de administración. Pero 
nuel Saborit, sue/tituya al aecre-tario | si es que algunos quieren tomarla por 
durante el tiempo que dure la audiencia espectáculo, les advierto que no somos 
de éste en su viaje a Bélgica, adonde j actores y que no servimos para el caso, 
va con el señor García Cortés para asis- ¡ por consiguiente. 
tir a un Congreso de carácter munlci-| Da lectura a las comunicaciones del 
palist£L delegado de Abastos, por las que se di-
Después de una prolija discusión, ee solvió el primer Consejo de administra-
acuerda conceder horas extraordinarias ción y se nombró el segundo, con ca^ 
a los empleados de la Administración rácter provisional. Este último lo inte-
de Rentas, Negociado de Alumbrado,1 S^an las siguientes personas: Don Fer-
Gobierno interior. Actas, Reformas ^o-izando Fernández, presidente; don Cre-
cíales y Secretaría especial. \Sot[o Collar' vicepresidente; don Manuel 
Impugna el señor Regúlez un .-Jicta-¡Barcenilla, secretario; dou Angel Pala-
men de la Comisión primera en el que^io, tesorero; don Gregono Simeón Pa-
N|«e recaba que se solicite del Gobierno i Homero, gerente, y don Mariano Morata, 
el nombramiento de dos concejales co- don José Barbadillo, don Mariano Prin-
mo consejeros del CanAl, y es, por fin, I cipe don Basilio Riesgo, don Patricio 
retirado. Cosme y don José Torres, consejeros. 
' . j , ' , E1 Consejo, añade, viene hoy aquí a dar 
L a s tar i fas de t a x í m e t r o s i c u e n t a de m geetión en los treinta y 
^ «vt , t cuatro días que ha actuado. Se pone a discusión el dictanien de Nos hemo^ limitad añad a resol. 
Policía Urbana relacionado con las 'an-, . asuntos de trámite uara eme nu-
fâ í ÍÍO in<? tn-vímptroci WA «¡pfVir Gamfa v asuntos ae tramne para que pu-
tas c«e ios taxímetros, lia señor sarcia dl.ese contlnuar la actuación del Consor-
Cortes defiende una enmienda aceptada cio E n , momento de tomar posesión 
como dictamen por la Cornis ón, cuyo i recibimos ln3trucclones para i * ^ . a 
contenido dimos en esencia días pasa-¡ ]a Comisión fiscalizadora. designada en 
doŝ  Declara que este acuerdo sólo ej- h j anterior Junta al parat'que em. 
tará en v.gor hasta el mes de noviem- 1 I pezase sus trabajos de revisión de cuen-
B L A N C A 
No hay merienda más económica, rica, sana y 
nutritiva que una o dos rebanadas de pan untadas 
de leche condensada La Lechera, sin diluir, tal 
como sale del bote. La leche condensada marca 
L A L E C H E R A 
ha venido demostrando cada día, durante más de 
medio siglo, que cría niños gordos, sanos y 
robustos. ¡Por eso es la marca que más se vende 
en España! 
Sociedad Nesilé, A.E.P.A„ 
Vía Layetana, 41, Barcelona, re* 
ihitirá gratuitamente a quien lo solicite 
tin eiemplar del lujoso folleto indicando 
tas utilidades de ta leche condensada Lo 
Lechero, lleno de apetitosas recetas. 
are; para entonces se estudiará lo o c u - ; ^ suponemos que estos trabajos du 
mdo, y se procederá en consecuencia. rarán & ¿ todo ^ meg, y en tanJto 
Es verdad que la libertad de industria I acabe m lab no 
queda condicionada por la tarifa ímica. | la Memori ni el ba l¿Ce . m el presu-
pero habrá competencia en número de v.uegf0 
- P a r a Moriera, «1 duque de Maura! ^ e n J ^ * * * L a nueva tarifa i E n ^ circunstancias, el Consejo 
con su familia, j en relación con la hoy existente, as be-ihubo de tomar voses[6n 'eyio ^ b j . 
—Para Bayona de Galicia, doña Es-I neíiciosa para tres y cuatro P ^ * ^ 3 - iance nrovisionai 
peranza de Capua; para Fuenterrabía,I v, para una, será favorable o Igual p,n¡ rv»-— ^» i„„ ^ L i„„„t* „ JVI n 
don Ramón R. Valdés y Campoamor; j [os trayectos cortos y p e r j u i ' ^ 
para Hernanl. dofia María Verde Mont^; 1&rgos;pero eí habr| £ Jalztti y escan-i Se;,° ha s[do la dfe suPnmir la A i r o n a 
ne*ro y don Salvador A^ado; para San, ̂  g cl úblico si D ¿ 0 ¡jurídica, por estimar que podía eco-
Sebastian, don Mariano Peral, don Juan I»HWWV O X Q W MO^U i ^ i n o m i z a r las doce mil pesetas anuales 
Zaragüeta, la señora viuda de Martínez P T i K , ^ , „„„ „„„ J , , , , ^ ! que costaba. Y también por economía 
y don CloriBido Fernández de Aguilera; n ^ ^ t 3 ^ ^ h ^ S S S i hemo8 oprimido el Boletín. Hemos he-
para LécpieítJo, don Juan de Larrea y no las acepte, debe haber el máximo h vMtm de cortesía al alcalde 
Arana; para Malgrat. don José María!rigor, incluso hay que retirarle el c a r - u ^ ^ f i , : r r co,i;efsia al alcald6 
la don Be- net ' ̂  exponerle los asuntos que la en-
T" i.a„T. „„„ DD«rt^„ , i tidad tiene pendientes de resolución en 
intervienen los señores Pelegrín vi , »,r,,^f„^,r»^4.«. «. i - i TJ , 
3gúlez, para apoyar el dictamen, y t ^ ^ ^ L i ^ l i ' Í Í ^ ^ J ? 
No |uer¿ . para combatirlo. E l señor A l - ' P ^ t a d f ol<?Clón de lo« de1reí08 de 
varez H ^ e r o , si bien partidario de lasí ^P°rptac,ló.na de f a s f - E1 alcal,Le1 T 
sanciones, cree excesiva la de retirar S P ^ ^ ^ f tCuanto pudles^ E1 de: 
carnet. E n igual sentido se pronuncia! d* Aba8tos n ? | afirinó <3ue .el 
el señor Oftft E l señor García CortéJ ™ ^ J 2 * a Uíia seslón Prófima. ™ * 
se muestra inflexible y amenaza con! ^ transcurrieron dos ses ones, vol-
retirar su enmienda si no se acepta es-l Vim0S. a V1Sltar el «eñor ne^lez' ^ 
ta condición. Interviene el seño? S ^ J ^ « / d i ó nuevos datos que. por premu-
chez Baytón, conciliatorio, pero no con- ^a de tiemP0' no se los hemo3 Podldo 
Bemaiges Pujol; para L a Isl 
nito Fuente Isla: para Villanueva, don 
Joaquín Ruia Carrera; para Suances, 
don Domingo Pérez Jáurecrui; para De-
rroñadas, señora viuda de H. García 
Sanz; para A^torpra, doña Victorina Fer-
nández; para Castro Urdíales, don José 
Luis Cabello Maíz; para T7̂  TS^corlaL do-
fia Angela Urra; para E l Espinar, doña 
Harmen Lavaba de Vimroara; para Vi-
nuesa, don José María Plans; para E l 
Escorial, don Manuel Cano: para Riaza, 
don Antonio Baselea: para Los Molinos, 
doña Carmen "Oomíneruez; para Segovia, 
Res 
don Mariano PuIiwloHers: para Cogollu^ sii^e convencerle. Al fin, el alcalde prc 
gunta a qué carnet se refiere: si al pro-
fesional o al de conductor de automó-
do, don Juan Martínez: para Collado Vi-
llalba, don Vicente García Muéleles; 
para Lobones. don Luis Puiadas; para j viles del servicio público. Responde el 
CeróedQla. doña Dolores Fernández; p_a.-¡señor García Cortés que a éste, y to 
'nel. don Julio de Lucas, doña'dn.q He «.CIIMWIO aa anr-naKo «i ^i^to^.— ra San Rafa  
Josefina Fesser de Velasco y don León 
Tzuznuiza Arana, y para Lugo, don León 
VelIUa. 
facilitar todavía. 
Una sesión de escándalo 
E l secretario da, seguidamente, co-
mienzo a la lectura de los oficios de las 
dos de acuerdo, se aprueba el dictamen. 8ei9 Asociaciones consorciadas nom-
L a f a l s i f i c a c i ó n d e c u a d r o s 
con el solo 
Noguera. 
voto en contra del neñor 
L a verbena de Palacio 
brando a sus respectivos representan-
tes en el Consejo. Estos son: por " L a 
Unión", efectivos, clon Fernando Fer-
nández y don Agapito Rivera, y su-
Dado lo avanzado de la hora (las d o ^ f í S Í 6 ^ doJn Arguelles y don 
y cinco), y como aún han de ser e x a - ¡ r m e ^ r l 0 de ^las: Por "^a Radical", 
minados 98 asuntos, el alcalde pregmta ídontGreg?"° Gimeón H o m e r o y don 
si se prorroga o se suspende la sesión «W^NfO Martínez, y suplentes, don Ma-
Se acuerda continuarla, si bien deiando MartíndZ y don Saturnino Canta-
sobre la mesa aquellos asuntos qu«'Le;,o: P0Lla 'Sociedad de salchicheros", 
ofrezcan discusión. Entre los aprobado^, Marlano Ri00' y suplente, don Ma-
figura el proyecto de presupuesto ordi- 5!ano f ^ W * ! por el "Sindicato de 
nario para 19S1. cuya aprobación ge. I Expendedores de Carne", don Gumer-
gün hace observar el señor Sánchez:smdo ^P62' y suPlente. don Baldomo-
Baytón, es formularla, ya que el Pleno!.1"0 ?*út0-8! por ":La Forzosa", don Eml-
ha de introducir en él cuantas modiñ- lio Niembro, don Abraham Ortega, don 
Autos de procesamiento y prisión 
E l Juzgado d-el distrito del Centro, 
que entiende en el sumario abierto con 
motivo de la falsificación de cuadros, 
suceso que recordarán nuestros lectores, 
después de someter a nuevos interroga-
torios a los cuatro detenidos, acordó 
el procesamiento y prisión de ellos. 
Don Fructuoso Cid. que es ed juez caciones estime oportunas. * ^ancisoo Fernández y don Amando Al-
Interino, determinó que los procesados.! E l señor Pelegrín defiende una pro-I™re1z, y suPjente8. don Antonio Fer-
que son don Manuel Messia, don Fran- posición suya en que resucita una vez ¡¡S^f*1 Gregorio Collar, don Pedro 
cisco Lorente. don Manuel Picó y don! más el asunto de la verbena de Palacio1 „o ad° y ^ S ^ ^ Morán, y por la 
Antonio Díaz del Moral, quedaran en|al solicitar que sea Instalada en la pía- )Ciedad de Ternereros", don Manuel 
libertad provisional, mediante fianza de|za de Oriente. E l señor Sánchez Baytón 
500 pesetas los dos primeros y de 5.000 cónchate la propuesta, ya que es ésta 
los restantes. j la tercera vez que la Comisión perma-
• • « inente se ocupa de este asunto, y sería 
^ j _ _ , , ¡ridículo que se volviera a cambiar ol 
A peti 
Camacho, a-scute uc m r-rupie m- recnazada por c 
dustrial, se hace constar que el Manuel tro. L a verbena, por consiguiente será' 10 ensordecedor, muchos de los reuní 
de Arpe que se menciona en nuestraj instalada en la plaza de España v co-idos se Ponen cn Ple sobre la3 sillas y 
información del día 5 del corriente refe-jmlenzo de la calle de Ferraz lenarbolan los bastones. E l delegado de 
rente a esta cuestión, no es el referido E n el turno de reclamaciones Inter-'la autoridad suspende el acto y ordena 
agente. 
Barcenilla, y suplente, don Zoilo Gutié-
rrez. 
Al leerse el nombre del señor Palo-
mero, actual gerente del Consorcio, se 
promueve un escándalo fenomenal. Se 
etición de don Manuel de Arpe| emplazamiento. Puesta a votación e3,0yen &ritos de "¡Fuera, fuera, que se 
acho, agente de la Propiedad In-1 rechazada por cinco votos contra e u a - r * 3 ^ a la calle!" E n Kiedio de un gri-
LA QUERELLA POR UNA 
ACTUACIONES JUDICIALES 
E l Juzgado del distrito de Chamberí, 
' viene doña Georgina Ferreira quevu^-lqUe sea desPeíado el salón. Irrumpen 
!ve a hacerse eco de las lamentaclonesi ^ n i a sa]a varios agentes y guardias de 
de los vendedores ambulantes y a for-1 publico, cuya presencia aquieta 
mular nuevos cargos contra el edil re-'ÍOS ánimo3- En vista de e110. el R e -
formista señor Cortés Muñera Este SP gado de Abast03 y el presidente ruc-
enfada y abandona de mal talante eí f.an a ,la ******** que autorice la con-
salón. Con lo que el alcalde levanta , ' tlnuacI6n de Ia Asamblea hasta dejar 
i £LCC6CIC* 
Se da lectura a un nuevo oficio de 
qu 
sesión a las dos 
donde se sigue el sumario abierto c o n i | Ñ I G O ^f"001^ locas CIH>es. HArati 1 nombramiento. Don Emilio Niembro pi 
motivo de la querella presentada por la slmos. Costanilla Anv-plr».. IA 
quiebra de un Banco, prosiguió ayer laal 
diligencias 
Compareció una determinada perso-
na, quien al parecer figuraba como pre-
sidente del Consejo de administración 
Su declaración fué extensa y continua-
rá hoy seguramente. 
E l declarante, a preguntas de los pe-
riodistas al salir del Juzgado, maní 
festó que había acudido sólo en calidad 
de testigo, pues él no era presidente del 
citado Consejo. 
A las diligencias asistieron cl aboga 
do y el procurador de loa querellad<K' 
5 D E 
Y S O P O R T I L P 
Afecciones de estómago, hígado, lnte« 
tinos y de la nutrlolón. 
Apertura, el 15 de junio 
Trato excelente. 
Teléfono: Bezgüenda. número l . 
de la palabra. Algunos de los circuns-
tantes, puestos en ple, gritan: "¡Que no 
hable!", y se reproduce el escándalo. 
Como nadie atiende a los requerimien-
tos de la presidencia ni de la autoridad, 
ésta suspende de nuevo la sesión, a las 
cuatro y cuarto de la tarde. 
SCCTCHWMISKY 
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(88,88), 88.90; A (88,88), 88,90. 
6 POR 100, 19(K)-Serie F , 92; E 
(92,10), 92; D (92,25), 92,20; C (92,25). 
92,20; B (92,25), 92,20; A (92,25), 92,25. 
6 POR 100. 1926.-Sene C (101). 101,10. 
B (101). 101,10; A (101). 101,10. 
6 POR 100, 1927, LIBRE.—Ser.e E 
(101,60), 101,40; D (101,60), 1U1.40; C 
(101,60), 101.40; B (101,60), 101,40; A 
(101,60), 101,75. 
6 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (85,90), 86,20; E (85,90), 86,20; 
C (85,90), 86,20; B (85,90), 86,20; A 
(85,90), 86,20. 
3 POR 100, 1928.-Serl€ F , 71,50; E 
(71,50). 71,50; D (71,50), 71,50; C (71,75). 
72; B (72,25). 72; A (72,25), 72,25. 
4 POR 100, 1928.-Serie C (88,75), 88,75; 
B (88.75), 88,75; A (89,25), 89,25. 
4,50 POR 100, m8.-Serie A (92), 92,71. 
5 POR 100, 1929.-Serie F (100,85), 
100,85; E (100,85), 100,85; D, 101,15; C 
(101). 101,15; B (101), 101,15; A (101,50), 
101,25. 
BONOS ORO.-Serie A (153), 153; B 
(153), 153. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A 
(100,10), 100,25; B (100,10), 100,25; C 
(100,10), 100,25. 
4.50 POR 100, 1929.-Serie A (90,10), 
90,10. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 3 
por 100 (100), 100; Mejoras, 1923 (93,75). 
93,75; Subsuelo (93,50), 93,75; Emprésti-
to 1929, 5 por 100 (86), 86; Ayuntamiento 
Sevilla, 94,50. 
GARANTIA POR E L ESTADO—Tra-
aatlántica, 1926 (100,25), 100,40; emisión 
16-5-25, 93,45. 
EXTRANJEROS GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.-Tánger-Fez (101,50) 
101,75. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,25), 93,50; ídem idem 
5 por 100 (101), 101; ídem idem 6 por 
100 (112), 112; Crédito Local, 6 por 100 
(99,25), 99,25; Crédito Interprovincial, 
86,15; Hipotecarlo, 5,50, 104. 
VALORES PUBUCOS E X T R A N J E -
ROS.— Empréstito Argentino (102,25), 
102,50; Empréstito Marruecos (92), 92, 
ACCIONES.—Banco de España (584), 
584; Central (130), 130; Español de Cré-
dito (430), 431; ídem, fin de mes, 433; 
Electra B. 151; Hidroeléctrica, 220; Cha-
de A B C (647), 648; ídem fin de mes 
(647), 648; Mengemor (248). 248; Alber-
che, ordinarias (104), 104; fundador, 60; 
U. E . Madrileña (155,50), 155,50; Telefó-
nica, preferentes (107,50), 107,50; Minas 
del Rif, portador (568), 568; Felguera 
(92,75), 94,25; ídem fin de mes. 94,75; Los 
Guindosi (116), 116; Petróleos (128), 
126,50; U. Fénix, 457; Alicantes, conta-
do (511). 514; Norte, contado (542). 544; 
ídem, fin corriente (543), 545; Madrileña 
de Tranvías (122). 122.50; Azucarera Es-
pañola, ordinarias, 71,75; ídem fin co-
rriente (71,75), 72; Explosivos, contado 
(1.047), 1.056; ídem fin corriente (1.052). 
1.057; ídem en alza. 1.076; ídem en baja 
(1.030), 1.041; Petrolillos (49), 49; Altos 
Hornos (176), 176. 
OBLIGACIONES—Chade (105), 105; 
U. E . Madrileña 6 por 100 (105), 105; 
F . Mieres (96,50), 96,50; Sagarra, 91; Na-
val 6 por 100 (101), 101; Transatlántica 
1922 (100,10), 100,10; Azucareras bonos 6 
por 100 (95,75), 96; Norto quinta (70,85), 
70,85; Asturias, primera, 70.50; Esp. Al-
mansa, sin cupón, 389.75; Norte 6 por 
100 (103,50). 103,50; Vp'an'«,--TTt1ftl 70,75; 
Alicante, primera (325), 326; ídem G. 
(102,50), 102,75; Andaluces, primera, fijo, 
57; Asturiana, 1919, 102. 
Cotizaciones de productos 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu. 
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con baja de S8 céntimos sobre el cambín 
de ayer. 
Los valores ferroviarios están anima 
dos y se hacen Alicantes a 514, con alza 
de tres puntos; los Nortes ganan dos 
enteros y cierran a 544. 
En Chades se hacen pocos negocios y 
ganan un punto al quedar a 648. Los Ex 
plosivos continúan ascendiendo, aunque 
no tan fracamente como en días anterio-
res; al contado quedan a 1.056; a fin 00 
rriente se hacen operaciones a 1.060-59 
58 y 1.057. alza a 1.076. y en baja a 1.041 
40 y 1.041. Después de la hora se hacen 
Explosivos al contado a 1.055, en alza ae 
pagaban a 1.070, y en baja a 1.039. 
Los Fondos públicos, irregulares. 
* • « 
Por primera vez se cotizaron las nue-
vas cédulas del Hipotecario a 5,50, y se 
hicieron a 104. 
• • • 
Liquidación: Felgueras, 94,75; Explosi 
vos. 1.060. 
L a entrega de los saldos, el 11. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable. 5 por 100, con impuestos, 
B, C y D, 86 por 100 y 86,20; Chades, 
649 y 648; Felguera, 93,25-50-75, 94 y 
94,25; Madrileña de Tranvías, 122 y 
122,50; Azucareras, ordinarias, 71,50 y 
71,75; Petrolillos, 48,75 y 49; Obligacio-
nes: Azucareras, bonos preferente, 95,75 
y 76. Operaciones a ñn corriente: Fel-
guera, 94,25 y 94,75; Norte, 544,25, 544,50 
y 545; Explosivos, 1.060-59-58 y 1.057; en 
baja, 1.041-43 y 1.041. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 9.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez de Bilbao. 
Cobre Standard, 47-16-6; ídem electro-
lítico, 53-10; idem Best-Selected, 54-5; 
estaño Straist. en lingotes, al contado, 
135; ídem Cordero y bandera, inglés, en 
lingotes, 153-10; ídem ídem en barritas, 
135-10; plomo español, 18-2-6; plata (co-
tización por onza), 15 chelines 1/2; sul-
fato de cobre, 25; régulo de antimonio, 
46-10; aluminio, 95; mercurio, 22-5. 
L a cosecha a r g e n t i n a de m a í z 
BUENOS A I R E S , 9.—Según las esta-
dísticas del ministerio de Agricultura la 
coaecha de maíz de la República Argen-
tina se eleva a 6.328.923 millones de to-
neladas.—Associated Press. 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Balneario de LIERGANES 
(SANTANDER) 
E s el único en España para 
prevenir y curar las afecciones 
crónicas de la NARIZ. L A R I N -
G E . BRONQUIOS y PULMON. 
Instalación magnifica. Gran re-
forma en el Hotel, con cuartos 
de baño, etc. 
íes y 
K u r r o K E S 
MANTILLAS 
*p&mAs-
(ASA J I M E - M K 
" U149i KPÁ1U 
PRECIADOS, 53 
CALATRAVA, 9 
Auxiliares de Hacienda.—Segundo ejer-
cicio. — Segundo Tribunal. — Han sido 
aprobados anoche, los siete siguientes* 
número 148, don Miguel Sáenz de Santa 
María, con 30 puntos; 197. don Julio Sanz 
Sáinz. 34; 221. don Francisco Rey Pérez, 
38; 228. señorita María Martín Patricio. 
32; 243, señorita Jesusa Planas Utulla. 
43; 246. don Jaime Alfonsín Castrells. 36; 
y 261, señorita María de los Dolores 
González Serrano. 45. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 10.—Jueves.—Stos. Jenaro. Félix. 
Felipe. Silvano, Alejandro. Vidal, Mar-
cial, hs.; Rufina, Segunda, hermanas, vír-
genes; Marino, Nabor, Apolonlo, márti-
res; Amelberga, virgen.—La misa y ofi-
cio divino son de los siete hermanos y 
compañeros mártires, con rito semidoble 
y color encarnado. 
A. Norturna.—Sta. Teresa de Jesús. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
. .da a 40 mujeres pobres, costeada por los 
Tercer Tribunal.—Ayer aprobaron: nú !hjjOS de Arribas, 
mero 150, don Roberto Más Liñán, con| ^0 noras.—Parroquia de Santiago. 
33 puntos; 195, señorita Emilia Cecilia| (jcrte de alaría.—Loreto, en el Buen 
Marquirez, 47,75; 225, señorita Antonia i guces0. sagrario, en S. Ginés; Vida, en 
Santos Vázquez. 30, y 245, don Vicente | gantiag0. patrocinio, en Sta. María y 
Alonso Ortega, 36. g Fermín de los Navarros; Desampara 
Mecanógrafos de Aduanas. — Primei d'03> en sta Cruz (P.) 
ejercicio.—Anoche aprobaron los 13 si parroquia de las Angustias.—7, misa 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID.—Unión Radio (E. 
metros).—11.45. Sintonía. Calendarlo' »• 
nómico. Santoral. Recetas culinarias 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa"^ 
de trabajo.—12.15, Señales horarias 
Campanadas. Señales horarias. Boletín""14, 
teorológlco. Información teatral. Bolsa'11*' 
trabajo.—15, Reportajes radiados 15 
Noticias.—19, Campanadas. Bolsa, ¡5 
de CAmara. Conferencia pedagógica JQ1.01 
Noticias.—22. Campanadas. Señales ho ^ 
tias. Bolsa. Transmisión del concierto ^* 
la Banda municipal.—24, Campanadas M 




17 a 19. Concierto. Conferenc 
nes de Bolsa. Noticias. Música 
Enfermos del 
¡ e s t ó m a g o ! 
después de muchos años 
de sufrí mientes se han cu* 
rado en poco tiempo con 
el famoso 
uientes: número 417. don José I^xtre-
mera Martínez; 420. don Sebastián More 
no Maldonado; 424. don Ricardo Núñez 
Maza; 427, señorita Esperanza Goded Be 
lenguer; 441, don Manuel Lorenzo La 
guarta; 444, señorita María del Carmen 
Alvarez Toledo Llano; 446, don Enrique 
Vilianova Gata; 452, don Angel Lióbana 
Ramírez; 462, don Eduardo Aguirre Tá-
mara; 465, señorita Josefa Domíngue? 
Pérez; 466, señorita María Natividad Bru 
nete Gómez; 467, don Julio Abad Tovar 
y 469, señorita Paimira Bareche Cons-
tansó. 
Se quedaron para segundo llamamien 
to los números 429, 443, 448. 453, 468 y 
481. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 79 opositores. 
Ensáyese un frasco y 89 
notará pronto que el en* 
fermo come más, digiero 
mejory se nutre, curan-
dose de seguir con 
su uso. 
Faía: MntipslB faraadn 
A C E I T E 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora. 
Buen Suceso: 8, misa de comunión; 
6,30 t.. Exposición, estación, rosarlo, ser-
ñón, señor Suárez Faura, ejercicio, re-
serva, letanía y salve cantada. 
NOVENAS A NTRA. SRA. DHL 
C A R M E N 
Parroquias.—Angeles: 7 t., ejercicio, 
sermón, señor Gállego, y salve.—Carmen: 
10,30, misa cantada con Exposición; 6.30 
t,. Exposición, rosario. Sermón, señor 
Tortosa, ejercicio, reserva y salve.—Con 
cepción: 7 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Benedicto, reserva y 
salve.—Covadonga: 7 t.. Exposición, es 
tación. rosario, sermón, señor Benedic-
to, reserva, letanía y salve.—Ntra. Se-
ñora del Carmen (filial de la de Vicálva-
ro): 8,30, misa de comunión; 7,30 t.. E x 
posición, estación, rosario, sermón, se-
' ñor Sanz de Diego, bendición, reserva y 
S A B O R N A R A N J A 
ORNAMENTOS DE IGLESIÍl 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(esquina calle Mayor) 
Teléfono 17.678. 
y salve.—Santiago (40 Horas): g, Ex. 
posición; 10, misa mayor con ier' 
món, señor Terroba; 6,30 t., estación 
rosario, sermón, señor Vázquez Camaral 
sa, reserva y salve.—Salvador: 10, m .̂ 
cantada; 7 t.. Exposición, estación, rosa, 
rio. sermón, señor Sanz de Diego, leta. 
nía y salve.—Sta. Cruz: 10, misa canta! 
da; 6 t. Exposición, estación, rosario. 
sermón, señor Ocafia, ejercicio, letanía! 
y salve.—Stos. Justo y Pastor: 10, misl 
cantada; 7 t., Exposición, rosario, ser. 
món, señor Rubio Cercas; letanía y salve. 
S. Sebastián: 10, misa cantada, con Ex. 
posición; 7 t.. Manifiesto, ejercicio, ser. 
món, señor García Colomo; reserva y ̂ ai, 
ve.—S. Ildefonso: 6,30 t.. Exposición, ro. 
sario, ejercicio, sermón, señor García Oo 
salve.—S. Andrés: 10, misa solemne con homo; reserva y salve, 
manifiesto; 6,30 t.. Exposición, ejercicio.| iglesias—Calatravas: 10.30, misa solem. 
sermón, P. Villarrín, F . M., reserva ylne con Exposición; 11,30, ejercicio; 7 t, 
' Exposición, ejercicio, sermón, señor Tor. salve.—S. Antonio de la Florida: 6 t . Ex
posición, estación, rosario, sermón, P 
Bravo, SS. C C , ejercicio y salve.—S. Je 
rónimo: 9, misa solemne con Exposición 
bendición y reserva; 6 t.. Manifiesto, es-
tación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa, ejercicio, bendición, reserva y 
áklve.—S. José: 10, misa cantada con Ex-
posición; 7 t.. Manifiesto, rosario, ser-
món, señor Yunta, reserva y anlve.—San 
Millán: 10, misa mayor con Exposición; 
7,30 t., estación, rosario, sermón, señor 
Suárez Faura, ejercicio, reserva y sal-
ve cantada.—S. Ramón (Puente de Va-
llecas): 7.15 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Benedicto, reserva, letanía 
tosa, letanía, reserva y salve. Cristo de 
la Salud: 8, rosario y ejercicio; 11, niisa 
solemne con Exposición, trisagio, ejerci-
ció y bendición; 7 t., Exposición, esta, 
ción,, sermón, señor Valcarce, reserva y 
salve. S. Pascual: 6 t, rosario, sermón, 
P. Palanca, ejercicio, reserva, letanía y 
salve. Carmelitas Descalzas de Sta, Ana 
(Torrijos, 63): 6,30 t.. Exposición, esta, 
ción, rosario, sermón, P. Panadés, C. M. 
ejercicio y reserva. 
• • • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica). 
ORO, P L A T A , PLATINO Y ALHAJAS , 13. 
MONEDAS Precedente Día 9 
Francos 83,85 •33,5175 
Libras ^ l ^ 
Dólares ^ O l *B,53 
Suizos 'UlfiO •165J0 
Liras •45,20 *U.70 
Belgas •118,65 •119,20 
Marcos *2,0Q *2,0Z5 
Escudos portug 0̂,39 *0,3Q 
Argentinos *S,05 3̂,04 
Checas 2̂5,65 2̂5,30 
Noruegas , *2,31 2̂,285 
Florines 3̂,75 
Chilenos • l ^ • l ^ 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 108,40; Alicantes, 102,50; Minas 
del Rif, 113; Hulleras, 125,50; Explosivos. 
209,50; Banco de Cataluña, 104,25; Fil i-
pinas, 427; Platas, 43,25; Ford, 227; Azu-
careras, ordinarias, 71; Aguas, 214; Cha-
des, 647; Petróleos, 9,80; Montserrat, 38,50. 
BARCELONA, 9.—Francos, 83,65; 11 
bras, 41,50; francos beQgas, 119,30; liras, 
44,65; francos suizos, 165,65; marcos oro, 
2.035; dólares, 8,535; pesos argentinos, 
3,08; Amortizable, 71,80. 
Nortes, 109,05; Alicantes, 103; Trans 
versal, 49,75; Minas Rif, 103; Hulleras, 
125,50; Explosivos, 210,50; Colonial, 107; 
Río de la Plata, 42,65; Banco Cataluña. 
104,50; Felguera, 94,50; Aguas, 214; Azu 
careras, 62; Chades, 647; Montserrat, 
38: Petróleos, 9,90; Ford, 230. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 7,59; 
julio, 7,11; octubre, 6,86; enero, 6,89; 
marzo, 6,97; mayo, 7,03. 
Nueva York—Disponible, 13,20; julio. 
13.11; octubre, 13,051; diciembre, 13,16; 
^nero, 13,21. 
BOLSA DE BILBAO 
A. Hornos, 177; Siderúrgica Mediterrá-
neo, 111,50; Felgueras, 94; Explosivos, 
1.012,50; Papelera, 103; Norte, 544; Sota, 
1.060; H. Ibérica, fin corriente, 780; Pan-
to de España, 584; Petróleos, 128,75. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Florines, 1.021,75; liras, 133,10; coronas 
«becas, 75,40; Lei, 15,12; francos suizos, 
493,75; Diñar, 45,20. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100, perpetuo, 86,85; 3 por 100, 
amortizable, 133,05; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 22.525; Cré-
dit Lyonnais, 3.110; Société Générale, 
1.745; París-Lvon-Mediterráneo, 1.575; 
Midi, 1.208; Orleáns, 1.411; Electricité 
del Sena Priorité, 912; Thompson Hous-
ton, 869; Minas Courriéres. 1.461; Peña-
rroya, 918; Kulmann (Establecimientos), 
988; Caucho de Indochina, 555; Pathé 
Cinema ( capital), 290; Fondos extran-
jeros: Russe consolidado, al 4 por 100, 
primera serie y segunda serie, 7,65; Ban-
co Nacional de Méjico, 558; Valores ex-
tranjeros: Wagons Lits, 517; Ríotinto, 
4.310; Lautaro Nitrato, 392; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 575; Royal Dutch, 
4.140; Minas Tharsis, 492; Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 3.125; Fénix (vi-
da), 1.600; Minas de metales: Aguilas 
255; Eastman, 3.000; Piritas de Huelva, 
2.890; Minas de Segre, 184; Trasatlánti-
ca, 219; Acciones: Ferrocarriles del Ñor 
te, 1.600; M. Z. A., 1.500. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 41,42; francos, 123,68; dólares, 
4,8657; liras, 92,91; chilenos, 39,96. 
• • • 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 41,35; francos, 123,69; dólares, 
4,865; francos belgas, 34,83; suizos, 25,05; 
florines, 12,10; liras, 92,89; marcos, 
20,395; coronas suecas, 18,1025; danesas, 
18,16; noruegas, 18,16; chelines austria-
eos, 34,45; coronas checas, 164 1/16; mar-
cos finlandeses, 193 13/32; escudos por-
tugueses, 108,25; Draomas, 375; Lei, 
818; Milreis, 5 13/32; pesos argentinos, 
40 3/8; Bombaiy, 1 chelín, 5 13/16 peni-
ques; Shanghai, 1 chelín, 5,25 peniques; 
Hongkong, 1 chelín, 3 peniques; Yoko-
hama, 2 chelines, 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 9 
Pesetas, 49,17; dólares, 4,192; libras, 
20,396; francos franceses, 16,485; ídem 
suizos, 81,41; coronas checas, 12,439; che-
lines austríacos, 59,217; liras, 21,95; peso 
argentino, 1,506; milreás, 0,453; Deutsche 
und Disconto, 130; Dresdner, 130; Dra-
natbank, 199,50; Commerzbank, 137,50; 
Reichsbank, 255,25; Nordlloyd, 97.62; Ha-
pag, 97,12; A. E . E . , 149,75; SiemenS-
halske, 212; Schukert, 169; Chade, 317; 
Bemberg, 97,50; Glanstoff, 118; Aku, 94; 
Igfarben, 158,12; Polyphon, 222; Svens 
ka, 308. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 222,87; francos, 13; libras, 
92,91; marcos, 4,55; francos suizos, 371,10; 
dólares, 19,09; pesos argentinos, 15,4; 
Milreis, 226; Renta, 3,50 por 100, 67,15; 
Consolidado, 5 por 100, 80,97; Banco de 
Italia, 1.795; Comerciail, 1403,50; Crédito 
ItaJiano, 800; Lloyd Sabaudo, 251; Snia, 
48,62; Fiat, 317,65; Marconi, 146; Gas 
Torino, 200; Eléctricas Roma, 755; Edi 
son, 688; Montecatini, 205; Chatillón, 
246; Ferrocarril Mediterráneo, 662; Pire-
lli, 193. 
BOLSA D E ZUBICH 
Francos, 20,2525; libras, 25,0512; pese-
tas, 59,75; marcos, 132,75. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 11,74; libras cheque, 4,86 1/4; 
libras cable, 4,86 1/2; chelines austría-
cos, 14,12; francos belgas, 13,97 1/2; coro-
nas checas, 2,96 7/8; danesas, 26,79 1/4; 
marcos finlandeses, 2,52; francos france-
ses, 3,93 7/16; marcos, 23,85 3/8; Drac-
mas, 1,29 1/4; florines, 40,15; liras, 
-.̂ 3 13/16; coronas noruegas, 26,79 1/2; 
Zlotys, 11,24; Lei, 0,59 1/8; coronas sue-
cas, 26,87; francos suizos, 19,42 1/4; Di-
ñar, 1,77 1/2; Anaconda Cooper, 61 1/8; 
American Smelting, 49 1/8; Betheleem 
Steel, 78 1/4; Canadian Pacific, 187; 
hicago Milwaukee, 14 1/4; General Mo-
tors, 41; General Electric, 67 1/4; Int 
Tel. and Tels, 43 5/8; Nueva York Cen-
tral, 159; Pensylvania Railway, 75; Ra-
dio Corporations, 35 7/8; Royan Dutch, 
53 7/8; Sheel Union Oil, 19; U. S. Steel 
Corporation, 157 1/4; Westinghouse, 133; 
Woolworth Bullding, 54 1/4; Eastman 
íodak, 195. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la Bolsa ayer hubo poca animación 
en todos los corros, excepto en los de 
ferrocarriles y Explosivos, que continúan 
firmes. 
En el corro de moneda extranjera hay 
gran incertidumbre y se comentan los 
rumores sobre una nueva intervención 
en los cambios. L a creencia general es 
que se va a una centralización en el 
Banco de España de todas las compras 
y ventas de moneda extranjera; pero 
que no se harán las operaciones a un 
curso fljo, sino al que libremente resulte 
por las necesidades cambiarlas. 
Oficialmente no se negoció ninguna di-
visa extranjera. Los dólares se ofrecíar 
a 8.55; las libras, a 41.54, para 5.000. los 
francos, a 33,65. Entre particulares se 
hicieron 1.000 libras a 41.50. y 2.000 a 
41,47, y quedaron ofrecidas a 41.46, con 
dinero, para 1.000 a 41,43. Los francos 
terminaron a 33.5175. con baja de 33 cén-
timos y un cuarto, los dólares pierden 
ocho céntimos, y la libra termina a 41,17, 
*Desde sa adquisición trabaja incesantemente sin haber perdido tiempo alguno en reparaeione$t 
io cual demuestra sa sólida construcción y la bondad de los materiales con que está fabricada» 
« . . . t r a b a j a i n c e s a n t e m e n t e . . . » 
" . . . a m o r t i z a s u c o s t e e n b r e v e p l a z o 
y d a m a r g e n p a r a g r a n d e s b e n e f i c i o s " 
EL Chevrolet es el camión de extraor-dinaria elasticidad que se adapta a 
todos los usos. La adjunta fotografía lo 
representa en el patio de la fábrica de 
los Sres. Ferriol y Pellicer, dispuesto a 
transportar un cargamento de maderas. 
Viajes m á s largos.. . 
E x t r a o r d i n a r i a rapidez... 
Dicen sus propietarios, dueños de un im-
portante comercio de maderas de E l Grao 
(Valencia): 
«Dedicados desde hace tiempo al comer* 
ció de maderas y al transporte de las 
mismas, hemos utilizado diversas clases de 
vehículos sin que ninguno de ellos nos haya 
dado tan buen rendimiento como el camión 
Chevrolet que actualmente poseemos. 
, «Desde sn adquisición trabaja incesante* 
mente sin haber perdido tiempo alguno en 
reparaciones, lo cual demuestra sn sólida 
construcción y la bondad de los materiales 
con que está fabricado. Además permite 
hacer los viajes más largos en poco tiempo, 
debido a sn extraordinaria rapidez. Esto 
representa una gran ventaja para nuestros 
intereses. 
«Estimamos, pues, que el camión Che-
vrolet es el más adaptable a todo negocio, 
CONCESIONARIOS 
Moto Car, S. A., Alcalá, 62 
pues amortiza su costo en breve'plazo y da 
margen para grandes beneficios.» 
E l Chevrolet en sa negocio 
Los beneficios que el Chevrolet ha repoi> 
tado a los Sres. Ferriol y Pellicer también 
se los puede proporcionar a usted si no 
vacila en adquirirlo. 
Tiene usted ahora una gran ocasión, no 
solamente para asegurar su negocio, sino 
para ampliarlo. No le queda a usted más 
que dirigirse al concesionario más cercano, 
pedirle una prueba... y quedará usted más 
que satisfecho. 
La General Motors Peninsular (Sección 
de Créditos) le ofrece, además, grandes fa-
cilidades de pago. 
Concesionarios en todas partes 
H B R I C R 
• O L D O S 
L á P E P O S I C I I O i 
BALCON • ESTABLECIMIENTO - AZOTEA 
PRESUPUESTOS • MADRID • PROVINCIAS 
SANTISIK1TRIXID1D 6 T e l é f o n o MADRID 
€ i V I S I T A D z - f H U E S T R A V , E X P O S I C I O N 
C A S A E N S E V I L L A 
Barón de Sabasona, 
Teléfono 24504 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
Fabricamos oaiidades desde 6,50 ptaa. m2. Persianas mi-
tad precio. Roberto Más. Cde. Xiquena, 6. Teléf. 19115. 
n i A R F T m PAN ALMENDRAS SORRIBAS 
1 - ' i ^ , J I - ' 1 1 0 en Madrid, Arenal. 8; Alcalá. 21. 
y Marqués de Cubas. 8; en Barcelona, Laurla, 62. 
G R A T I S Catálogo Alimento* para diahétlrns. 
C R I S T A L M A D R I D , S. A. 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
, Plazca del Angel, I I ( t 
DESPACHOS J AtocL.. 45 y 47 ¡ » ¿4573 
( Hortaleza, 123 ( 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
NEVERAS 
D E S D E 
A 85 ptas. 
Enfria las bebidas y con-
serva los alimentos 
Pida catálogo 
INFANTAS, 29 duplicado 
F A B R I C A . \ 
Sellos Caucho 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. Madrid, Plaza de Santa Cruz, 2. 
General M o t ó n Peninsular, S . A.» Madrid 
¿Sufre ustBd del ESTOSflASO? 
t o m e : 
C A M I O N E S 
C H E V R O L E T 
Fabricados por General Motors 
PARA MADRID 
Salón DAK, Sagasta, 18 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A p T 
D E S I N F E C T A 
merco. 
I X 
O R T E G A 
rtad 
to.000 nncienanoto 
Haca et trabajo 
de IO hon-ib*e.i 
M a f f l h s . G r u b e r 
A P M T A D O M d S 
lienda^d.0 
M A D R I D ' 
Fábrica de pastas 
alimenticias 
Necesita representan .es pa-
ra la capital y pueolos U-
mitrofes. Dirigirse a: 
BOLDOS-TIROLK.SIÜS, S. A. 
Paseo de Pereda, 2». 
SANTANIJEU 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección d© lujo. 
Infanta». 84. MONT.B. 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oflclnaa 7 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc.. etc. 
A U J U K Q U E U Q U E , X2 
T E L E F O N O 3 0 4 S8 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) í T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S m m la leoílinia DlBEmim (dioppo). 6raf¡ premio o 
meilaíla ds m un la i m m k M m í i LomírBi 
MADRID.—Aiio XX.—Núm. 6.317 
E L DEBATE 
grmn.'iiiiiiniii lI1|||IIIiml!III!IIII1IIÍIIJim^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas i UNCIOS POR PALABRAS 
Estos anuncio» •« reciben 
en la Administración de KL 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y M TODA> 
LAS AGENCIAS DE F L 
BLICIDAD 
ALMONEDA^ 
COLCHONES, 12 pesetas, 
matrimonio. 35; lana. 50. 
matrimonio. LIO; camas, io 
pesetas; matrimonio. 60; ii-
llaa. cinco pesetas; lavabos. 
15; mesa comedor. 18; de no-
che, 15; buró americano, lüO 
pesetas; aparadores, 60 , 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, llü; despachos. 
225; alcobas. 250; comedo-
res. 275; maletas, 3; hama-
cas. 10. Constsntlno Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
100; Jacobino. 800; comedor 
jacobino. 1.100, con lu- rs. 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An 
cha. (121 
COMEDOB compuesto apa-
rador, trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, i75. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
CAMA dorada matrimonio, 
somier acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
D £ S F ACHO renacimiento 
gran relieve, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
SOLO este mes: liquidación 
mitad precio, 20.000 duro» 
sobrantes de existenclaa en 
muebles. Luchana, 33. (6) 
ALCOBA: armario gr mdo 
dos limas, bronces; tocador 
marco, bronces; cama con 
bronces, dos mesillas, dos 
calzadoras tapizadas, 690; 
con armarlo, tres cuerpos, 
875. Comedor con aparador, 
trinchero, lunas, bronces, 
mesa ovalada, seis si ¡las 
muelles, calidad garintíz*-
da, antes 630, ahora 6'M. 
Luchana, 33. <6) 
Í)ESPACIIOS estilo esrañol 
y Jacobino, en roble o . o-
gal, 1.500. Alcobas a 
cuerpos, caoba o n^jal 
1.650. Comedores: enorme 
surtido Jacobino y chlpen-
dall, de roble, nogal v «'-ao-
ba, desde 1.100. Camas do-
radas precios baratísimos. 
Luchana, 33. (6) 
POB grandes reformas finca 
la Casa Losmozos liquida 
1.400.000 pesetas en muebles 
de todas clases y camas do-
radas. Vean precios: arma-
rlos haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas . so-
mier acero, 110; armarlos 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 1Ó0. Unicamen-
te Losmozos, Santa Engra-
cia, 65. (6; 
CAMAS doradas matrimonio 
con somier acero, 160 pese-
tas. Desengaño, 20. (5) 
Á L M O N E DA, autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, más muebles. 
Madrazo. 10. (3) 
ALQUILERES 
AZOTEA con lavadero y 
grandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona. 13. [T) 
HEKMOSOS ex».--'.ores ^T. 
loados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca. 128. (1) 
DESALQUILADO, piso sa-
nisimo en hotel nuevo. Oli-
vos, 2. Parque Matropoll-
tano. (T) 
TIENDA, 80; con vivienda. 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
NUEVOS amplios Interio-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
DEVA (Guipúzcoa). Casa 
amueblada, 10 camas. Ma-
ría Zabala. Lersundl, 37. 
(T) 
ALQUILO exterior 10 habi-
taciones. Isabel la Católica, 
19. í i ) 
NAVAS Marqués. Alquilase 
o venden hotel amplio, doce 
camas, agua, luz, jardín, 
garage y otro menor. Kazón 
Torrijos, 13. U) 
E X T E B I O B siete habitacio-
nes. ascensor, baño, termo-
sifón, gas, 150 pesetas. Alon-
so Cano, 33 (junto Abas-
cal). (3) 
ItíSCOKIAL. Frente a la es-
tación, alquilo piso con 8 
espaciosas habitaciones, 6 
camas, cocina y despensa. 
Razón: Preciados, 4. Comes-
tibles. (51) 
HERMOSOS pisos en casa 
lujosa de nueva construcción 
con todos los adelantos mo-
dernos. Castellana, 51 dupli-
cado. (3) 
HERMOSOS exteriores me-
Jor sitlio Chamberí. Eloy 
Gonzalo, 17. (3) 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 21 duros. Ramón Crua, 
(1) 
SANTANDER, casa y her-
mosa finca para familia 
distinguida, 12 camas, baño, 
luz, agua, garage, 2.250, muy 
cerca de la población. Infor-
mes: Marcelo Fernández. 
E n t r ambasaguas (Santan-
der). (1) 
MARTIN Heros, 41. Se al-
quilan exteriores e Interio-
res. (T) 
E X T E R I O R cuatro habita-
clones, recibimiento, baño, 
completo, termosifón, ascen-
sor, 120; otro igual, 115. 
Aaotea, 85. Avenida Menén-
dez Pelayo, 45. (T) 
PISO amueblado confortable 
económico. Hermosilla, 32, 
seguudo, de 9 a 7. (10) 
b ó í TOÍt Caatelo, 15. tienda 
20 duro*. (3) 
<" KÜCEDILLA. Hotel con-
rort, gran parque, próximo 
potación, 10 camas, 2.500 pe-
•euui. Serrano, 73. (l) 
ENTRESUELO, baño, ga«J, 
33 duros. Ramón Cruz, 6. 
(1) 
CUARTITO pequeño, exte-
rior, dos balcones, barrio 
céntrico y populoso, 80 pe-
setas. Buenavista, 53. (1) 
ALQUILO hermosa finca, 
temporada, Valdemoro, co-
modidades. Dueña, doña Pe-
tra Villaconejos. (T) 
M O D E B NISIMO exterior, 
calefacción central, gas, ba-
ño, teléfono, 325. Velázque?.. 
65. ÍW 
SOTANOS espaciosos eco-
nómicos, cerca plaza Santo 
Domingo. Informes: Arrieta, 
8 duplicado. (T) 
AUTOMOVILES 
.¡AUTOMOVILISTAS!! LI-
quido neumáticos por refo> 
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja. 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (SI) 
VENDESE taxi muy nuevo, 
barato. Citroen. Razón; Al-
calá, 159. portería. (T) 
ALQUILO automóviles con-
ducciones veranao, pieeios 
económicos. Pardlñas, 5*. 
Teléfono 63089. (T) 
E N S E N ANZA conducción 
mecánica automóviles, la 
más acreditada y económi-
ca. Real Escuela Automovi-
listas Alfonso X I I . 56. (27) 
j ; E L Neumático de Oca-
sión ! I Casa Anar. Génova, 
10. Compra, venta, cambio. 
(3) 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dnd Rodrigo. tt) 
PAGO BU valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
vr • Teléfono 17S05. 1 t) 
COMPRO galé chocolate. 
San Bernardo, 70, Salas. (3) 
CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre- ! 
ciados. 9. Diez. una. Siete 
nueve. 
iMinímiHrrmiii inir 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10189 (51) 
CAPITALISTAS» deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
sirao. finca urbana rústica, 
interés napel. Estado dirí-
janse carta DEBATE. 30.889 
siendo comprador directo 




FINCAS rústicas en toda 
España, compro • hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá. 94. Madrid. (52) 
ENFERMEDADES secretas. 
Cúranse r á p i d a , radical-
mente (por sí solo) con in-
falibles específicos Zecnaa 
las siguientes: purgaciones, 
estrecheces, prostatitls. or-
i qultls, sífilis, piel, sangre, 
debilidad sexual. Impoten-
cia. Remítelos Correo re-
embolso. Envía prospectos 
gratis farmacia Rey Sán-
chez. Infantas, 7, Madrid. 
Venta principales farmacias 
España. (8) 
DENTISTAS 
MEDICINA General. Rayos 
K. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
EN Cercedilla vendo chalet 
tres plantas, agua, garage. 
Jardín. Razón: Sagasta, í, 
duplicado. García. Rodrigo 
Nocedal, do once a una. (T) 
CUADROS CUSA ROCA ^ e o ^ J " ^ * * M u s e T c S 
tos. recordatorios. Trabajos de Impronta. Colnrlfita. 11. 
ACADEMIA Americana. L a 
mejor para aprender son-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardilla. 
9H. (51) 
j j NEUMATICOS! I n Acce-
sorlos:! nImposible compe- (Junto Bar Flor) 
tir!! ¡ ¡ Vende horrores ! I Ca-
sa Ardid. Génova. 4. Ex-
portación provincias. (3) 
DENTISTA. Trabajos eoo-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4. de tres a cinco. ( - ) 
DENTISTA^ Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(8) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas da origen 
garantizadas en la represen-
t a c I ón exclusiva, Velá/á-
quez, 44. <5n 
SANTOS Hermanos. Arena', 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. (52» 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
CUBIERTAS, cámaras de 
ocasión. Inmenso surtido, ex-
portación a provincias. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 
36237. (51) 
NEUMATICOS garantizado» 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codcs. Ca-
rranza, 20. '51) 
RECAMBIOS adaptables Cl-
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóviles. J* u-
rló. Alcalá, 109. •61) 
CONDUCCIONES Chrysler, 
75, y Bulck, 7 plazas, bara-
tísimos. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. (52) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa PulphL "o-
lón. Ui. (54) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (531 
CALZADOS Puig para cam-
po y playa. Argensola, 1. 
(1) 
U E N l 1 STA. Extracciones 
sin dolor. 0 pesetas; em-
Ti' es, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabe Jos al día. 
Barradas. Montera, 41. (51) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcclono.̂  
de los dientes naturales mal 
colocados. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reua". 
Preciados, Ü3. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
VEM)0 hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta. 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad d« 
• facilidades pago. In 
formes: Sanche». Avenida 
Fl y Margall, 14, l.« (T) 
FINCAS, venta, compra 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias, Corral. 
Montera. 15. (61) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "fénix Inmobilia-
rio". Crus, 1, tercero. De 
seis a nueve. (62; 
SAN Sebastián. 8 kilómetros 
de la capital, vendo hermosa 
finca con huerta, Jardines, 
arbolado, magnitlca y am-
plia casa todo confort. Pre-
cio, 24.000 duros. Escribid: 
L . H. Apartado 9.081. Ma-
drid. (8) 
T E L L O compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
FINCA en Galicia con her-
mosa casa, terraza a ori-
llas del mar. Vendo urgen-
tísimo. Precio, 05.000 pese-
tas. Escribid: M. R. Apar-
tado 9.084. Madrid. (3) 
T E L L O venue Moteles en 
Carabanchel, C h a m a rtln. 
Escorial, Cercedilla, Naval-
peral, San Rafael. Ayala, 62. 
Teléfono 52446. (14) 
VENDE dueño hotel nuevo, 
Fuente Berro, junto colonia 
Iturbe, dando facilidades o 
cambiándole solar. Escribir: 
Fausto. Carretas, 8. Conti-
nental. (1) 
VENDO hotel próximo tran-
vla y teatro Ciudad Lineal. 
6.000 pies jardín, 8.000 duros. 
Verlo tardes. Calle Diego 
Ayllón, 8, verdadera ganga, 
O) 
COMPRARIA o arrendaría 
monte caza, próximo Madrid 
Ofertas -directas por escii-
to, Sr, Ayúcar. Ferraz, D2. 
(T) 
FÜENCARBAL, 33. Pensión 
del Carmen, excelente trato, 
familias, sacerdotes, con-
fort. (3) 
CEDO gabinete y alcoba ca-
ballero estable. Pelayo, 5 
duplicado, tercero. (11) 
CEDO habitación Interior. 
Bárbara Braganza, 5, prin-
cipal derecha. (T) 
LIBROS 
APARECIO libro tan espe-
rado. Escribano. Dicciona-
rio, Cajreras, Profesiones, 
Oposiciones todas. Indispen-
sable Centros docentes, fa-
milias, opositores, estudian-
tes. Sexta edición. Libre-
rías o "Enseñanza", Ruiz, 
28. ¡7?0 páginas! ¡15 pese-
tas í (T) 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera" Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. (3) 
LICENCIADOS E J é r cito: 
Numerosísimas plazas todas 
profesiones, guardias carte-
ros, T elégrafos, muchas, 
ocho pesetas fácil adquisi-
ción. Consultad gratis tar-
d e s Oficina Informativa. 
Plaza Nicolás Calmerón, 2. 
(1) 
MUJER o chica servir dos 
personas. Razón: Hermosi-




MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T> 
.VIAIJMNAS para coser, de 
ocasión. Slnger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 artos. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde. 
8. (55) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
ain ver precios. Legan!tos, L, 
y Clavel. 13. Veguillas. (51) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones, 
López. Puerta So!. 6. (3) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L (T) 
MOTOCICLETAS 
V E L O C E T T E barata de 2 a 
8. Ronda Conde Duque, 11. 
(3) 
MUEBLEi 
N OVIAS i Al lado de "El Im 
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratlslmoa, inmen-
so surtido en camas aura-
das, madera, hierro. (53; 
ADMÍNISTRADOR general, 
particulares, s e c r e t a rio. 
OfrAcpFO. Sólidas garantías. 
Apartado. Correos 362. (3) 
MOSORAS, quieren servi-
dumbre Informada. Vayan 
10-1 Institución Católica. 
Zurbarán, 15. (52) 
SEÑORITA distinguida, ii7-
mejorables informes, .com-
pañaría señora, niños. Estu-
dios, 4, tercero. t'T) 
PARA cobrador administra-
ción, conserje, análogos , 
ofrécese persona serla, exce-
lentes referencias de firmas 
Indiscutibles, garantía, co-
rrespondencia N. R. M. Doc-
tor Mata, L Ortopedia. (T) 
CRIADO alto, comedor, etc., 
informadísimo, Madrid, fue-
ra. León, 18, segundo iz-
quierda. (T) 
SACERDOTE maestro ofré-
cese vera.neo preceptor, ca-
pellán. Bachillerato. Bar-
quillo, 1. Portero. (T) 
PASANTE: Ofrécese aboga-
do matriculado. Apartado 
Correos 3.043. (4) 
DESPACHO - tostadftro de 
cafó, por no poder atender-
lo. Leganltos, 11. (T) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ALTARES, esculturas rea-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
ABOGADO, consulta, clnc.i 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
ABOGADO Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Bala, 16. (13) 
UNTOREHIA Católica. Ki 
Mosquito. Recomendamos i 
nuestros lectores, Ca-sa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central. Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Espai'-»-
ros, 20. Teléfono 158G9. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 364)2, 
(55) 
soMUKt'ROS señora, caba-
lle»-o. Reformo, limpio, Uño. 
Valverde, 3, Teléfono liWW. 
'52) 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
ELECTROMOTORES, 11»-
n.-za, conservación, i .pari-
ción, compra, venta. M<' ty 
les. Cabestreros. ¡3. Teléfono 
71742. (51) 
OFICINA Católica, ofrécen-
s e sirvientas , mandamos 
mismo día. Torrijos, 12, 
principal. (13) 
ORAN Bretaña. Venta dt 
camas y muebles. Plaza d<? 
Santa Ana. 1. (62) 
s>l¿ arreglan colchones d« 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas, arreglos ai 
día desde 2,50. Luchana, 11, 
Teléfono 31222. (53J 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
MUCHOS MODELOS. P R E C I O S BARATOS 
MAYOR, 4."CL,AVEL 2 
ADUANAS exclusivamente. 
^adérala Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanüor, 4, 
Madrid. (62) 
TN S T R U CCION pública. 
Ambón sexos. Instancias sep-
tiembre. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (8) 
T A Q UIMECANOORAFOS 
Ayuntamiento, ambos se-
xos. Preparación funciona-
rioa Cuerpo. " Híspanla ". 
Puerta Sol, 6. (i) 
¡SEííOBITAS: Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
SOLO Peláez ensancha ei 
calzado verdad. San Onofre, 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. (3) 
ü»/« A Ail iLIDAD, T a q U i-
grafía, Mecanografía, Cálcu-
1 0 s , Dibujo, Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 
4L (11) 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
DESPRECIAD libros bara-
titos, compendiosos. Obra 
completísima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso) . 
(53) 
ALEMAN, enseñanza esme-
rada, preparaciones, clases, 
conversación, traducciones . 
Atocha, 90. (T) 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N SALSA. E T C . . ETO. 
19.000 duros vendo casa cén-
trica, alquileres antiguos; 
25.000 pesetas, adquiérese 
casa hipoteca cooperativa, 
75.000. Alfredo Fernández. 
Vizcaya, 14, una a cuatro. 
(1) 
VENDESE mitad su valor 
finca 20.000 pies, hotel. Jar-
dín, mucho arbolado, vistas 
pinar, Zacarías Homs, 31. 
Ciudad Lineal. (1) 
COMPRO solar al contado, 
buena situación, sin inter-




cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7.50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas .51) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía, Teléfono. 
Carmen, »9. (51) 
OPTICA 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. '¿O. (T) 
ÍJUATIS. graduación víala, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
^rado. 16. (4J 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
S E Ñ O R I T A pensionista 
acompañarla veraneos, se-
ñora, niños. Divino Pastor, 
25. Portería. (6) 
VIUDA, sabiendo cocina co-
locaríase señor, señoras, cui-
dar enfermos. Andrés Bo-
rrego, 16, principal izquier-
da. (3) 
CONTABLE' muy pFáctico, 
ofrécese tardes. E . Ibáftez. 
Paseo Prado, 3, segundo. 
^ (3) 
MATRIMONIO Joven "¡sin 
hijos, solicita portería. Es -
criban: Juan Vivas. Villa-
mil, 23. (T) 
E X " Jefe contable Bancal 
ofrécese p o n e r corriente 
contabilidades atrasadas, en-
redadas. Señor Jofer Rodrí-
guez. San Pedro, 46, pro-
visional. (T) 
TRADUCCIONES hace rá-
pida económicamente, e x 
empleado Consulado a 1 e-
mán. Atocha, 90. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO. Por retirarnos 
de! comercio, cedemos im-
portante negocio artículos 
religiosos, Imágenes, bron-
ces, en Madrid. La casa mas 
antigua de España. Detalles 
Pedro García. Francisco 
Abril. 3. (54) 
MARQUETERIA, dibujo*. 
sierras, maderas, herramien 
tas todas clases. Azttrlo. 
| Cañizares, 18. (51) 
, 
CABALLEROS, c * m 1 s as. 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para Igle-
sla. Imágenes, Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. Ü. Valladolld. 
(T) 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (83) 
Cl'ADKOS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Perreres. Echegaray. 27 
(52) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera 
(1) 
BRONCES para Iglesias, p» 
dlr catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. (54) 
cKEiMTOS dtes meses ¡nue-
bles, camaa, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 9L 
(55) 
('AMAS doradas con somier^ 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada. (5k 
VENDESE despacho roble, 
sala y otros. Cadarso, 14. 
Guardamuebles. (1) 
VENDO muebles y plano, 
tardes. Reloj, 8, segundo. 
(3) 
PKRUITOS preciosos cacho-
rritos, lobos legítimos. Ale-
manes vendo baratos. Telé-
fono 75346. (10) 
CASA Roca, Colegiata Tí. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. (j) 
Persi i i a n a s 
Damos cupones. Sobrino 
Penalva. Pez. 18. T. 95B4H 
CUCARACHAS 
desapi^ecen son Insectlcl 
da en polvo " E L RAYO" 
Droguerías y HortalezA.24 
Teléfono 130̂ 4. 
Balneario de 
Boñar (León) 
Las mejores aguas de 
España para las afec-
donea crónicas del 
aparato respiratorio, 
convalecencia y artrt-
tlsmo. Clima seco, de 
1.000 metros de altu-
ra. 80 de Junio a 80 
de septiembre. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, L <8) 
MAQUINA VTost nueva 300 
Smith Premier, 830. Mar-
qués Cubas, 8. (1) 
J-1<:R.S1ANAS , liquidación , 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia, 01. (Entre Cham-
berí-lglesla). (12) 
MANTONES Manila, anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
PERSIANAS corrientes fan-
tasía. Precios Increíbles . 
Quesada. Magdalena, 16. Te-
léfono 95514. (87) 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
V EN OO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
INTIH'STRIA, gran porvenir 
Gangas verdad; lámo^ras plateado- ppsetas; bom-
blllag, 0.95: platos. 0,25; faroles hierro, 525. Crista-
lerías, vajillas, gran surtido; la ca«a más económica; 
objetos regalo. 
U C E N D O INFANTAS, 7 
Balneario de Ledesma G ™ no/'0 
en todas sus formas, ciática, parállr* histerismo piel 
f9crofuMí»mo, herpetlsmo. catarros y bronquios". Co^ 
che a todos los trenes, en la estación de Salnmanci 
C.le G.,e Trasatlantique ¡ 
PROXIMAS SALEDAS D E \ 
VICO PARA NUEVA VORK / 
17 de julio, ROÜSSHXON 
ÍÜ de agosto. LA BOUKÜONNAlís % 
Agentes en Vlgot ,< 
ANTONIO CONDE, H I J O S . A P A R T A D O 14 I 
to maravilloso de un re!!- ¡ véndese por no poder aten-
gloso! l ! Armonlurn y pía* derla. Informarán: Casa Rl-
va. Toledo, 129. (T) no por números, aprendi-
zaje en pocas horas, sin míi-
slea ni solfeo. Benedicta Uo-
mlnguez. Plaza Almelda, 4. 
Vlgo. (T) 
I'iNTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
iUULAhU&ti pulseras caballe-
ros, desperradores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía sena, Is-
mael Guerrero, León, Sá 
(cas! esquina Antón Mar-
tín). Descu.nto 10 por 100 
a e jcrlp t ore™ -esenten 
anuncio. (T) 
HAGO trabajos mecanogri-
fleos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(U) 
DEPILACION eléctrica ¿a-
rantlzada, única, eh^az. in-
ofensiva, rápida, iu iolora. 
Doctor Subirachs, j.<)t,te.-a, I 
51. (6) i 
BATERIA cocina, porcelana, 
aluminio, loza, ferretería, 
precios saldo. Barquillo, 41. 
(54) 
l E i l S B Í I 
GRAN DEPURATIVO D E 
L A SANGRE Y R E G E -
NERADOR ESTOMACAL. 
FRASCO, 6,50 P E S E T A S 
E N BOTICAS 
(CEREVISINA-CARBONICA ARTIGUES) 
M » | , r i _ Modelos de leoole"** prácticas a g l S C C r i O p01. Alvz. Marina. De gran acep-
tacio:i para el bienio de prueba oficial. Con liconcra 
eclesiástica. Calles: Quevedo, 7; Alcalá, 28; Bolsa, 13. 
BARATISIMO rifle nuevo. 
Somatenes, guarda quinte-
ría. Bárbara Braganza, 5. 
Embalador. (1) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
I A R T E S G R A F I C A S 
$ IMPRESOS PARA TODA C L A S E D E IN- >, 
X ÜIJSTKIAS, O F I C I N A S Y COMERCIOS, X 
í R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E J 
£¡ LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A . E T C . 
I ALBÜRQÜERQÜE, 1 2 . - T E L E F 0 N 0 30438 I 
•V" ^ ,. ^ v 
^iHUUiiiiillllllllllililliilllfliliinillÍI{ÍlliilllllllilEllli!!!t!lllllin!irilil!!1!3H i . 
| B A L N E A R I O D E L A 
5 o n o v SÍ A 
E R A I 
S Constituyen la especlflllzaclón de estas aguas: El llnfatlsmo. artrltlsmo, la es- = 
— crófula en todas sus manifestaciones. Infartos ganglionares, tumores blancos, S 
=: mal de Pott, úlceras atónicas, trayectos fistulosos, caries de huesos, etc.; ea-
~ peclnlislmas en las enfermedades de la mujer. E 
511 Gran hotel, extensos parques, conciertos, tennis, foot-ball. teléfono. Una hora ^ 
S de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el dia. 
"MiMiirttHiipiiiiiiiiiuiiiiiiiunifiiniiinuiiiiiiiiiiinniiiiiiiiinisiiiintnintMiiiMtiRiii'M''''-
B R U J U L AS, barémetros 
termómetros, lupas micros-
copios. Vara y López. Prin-
cipe, 5. (1) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente 
la mejor. Santa Isabel, 30. 
(1) 
O.VD LLADORA domicilio, 2 
pesetas, corte, una; servicio 
esmerado. Teléfono 74936. 
_(T) 
"NEREE", peluquería de BO* 
ftoraa. Malasaña, 18. Telé-
fono 35213. Ondulación per-
manente toda la cabeza, ga-
rantirada 20 pesetas. Ense-
ñanza completa por perso-
nal diplomado en varloa 
concursos do París, Bur-
deos, Barcelona y Valencia. 
Los dos éxitos del año en 
permanente sobre pelos te-
ñidos. (14) 
L E N C E R I A S AWSA 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas. so-
Ore casas Madrid y Ancas 
rústicas en toda iíspafta. J , 
M. Brlto. Alcalá., 94, Madrid. 
Teléfono 56321. (52) 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba, caballero esta-
ble. Marqués Urquljo, 32, 
pr'-'^al. (T) 
J . A N S O L A L A R E D O 
SKNORAS: Para su alum-
bramiento avisad a María 
Lenclna, profesora puericul-
tura. Fernátndez de los Ríos, 
26. Teléfono 30736. (11) 
COMPRAS 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
CJentro de Compra pa¿a m\a 
que nadie. Espoz y Mina. 8, 
entresuelo. (gi) 
tsKUNA. Compra alhajas, 
relojes, tela*, encajes, aba-
nicos, marüles, mlnlaturds, 
maquinas escribir, coser, ío-
tográticas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleea, 8 (rinconada). (1) 
VALORES Ciudad Lineal, 
compro. Apartado de Co-
rreos 12.211. (1.1) 
COMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Crus, 7. Platería. Te-
léfono 10708. (S) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
apsratos fotográñeos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que mia paga. 
Fuancarral. 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 1963a 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 35 
céntimos. (3) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. GAl-
vez. Crua. 1. Madrid. (62) 
SELLOS antiguos españo-
les cartas, enouántranse, 
desvanes, sótanos, buhardi-
llas. Pagarán Inautxn '.Lie-
mente. Mesonero R o m a-
nos, 18. (3) 
FINCAS 
Compra ^nta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra j venta. 
"Híspanla". Qholna la mita 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). _ _ _ _ _ _ jl) 
TERRENOS baratos, próÑÑ 
mo» tranvías. Protanlo 
(51) ] mee, 6. Ciudad Lineal. (1) 
rENbi A Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
tafaovtdn, h a fio. Avenida 
Cor^o de Peftálver, 16. (T> 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des* 
de aleta pesetas. Mayor, 19. 
(61) 
VERANEO: Grados - I^ase-
rrota (Avila), económico, 
restaurant, meriendas, con-
ciertos domingos. Rodríguez, 
(T) 
hESTAURANT del Hotel 
Iberia. Arenal, 2. Cubierto, 
a cinco pesetas. (3) 
ECONOMICA habitación ex-
terlor a señora, señorita, es-
quina Torrijos. Juan Bravo, 
66, primero izquierda. (3) 
PENSION completa, 5 pe-
setas. Fuencarral, 56, se-
gundo. Rodrigo, próxima 
Gran Vía. (6) 
FAMILIA honorable cede es-
pléndido gabinete exterior, 
céntrico, casa nueva, gran-
des vistas, para una, dos 
personas respetables, leléfo-
no 19601. (1) 
C E D E S E habitación, baño, 
teléfono, con. San Jeróni-
mo, 33. segundo. (1) 
SESORA cede gabinete de'-
corado, buenlsima luz, con o 
ain. Gaztambide, 22, según-
do interior. (27) 
NATEHDOTB desea hospe-
daja exterior, limpio, aacen-
sor, únloo. Escribid, precio 
detalles. Hermenegildo Agul-
lar. Sol, 6. Alfa. (lü) 
HIPOTECAS. Dispongo di-
nero para primeras y segun-
das desde el 6 %, Gerardo 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
seis a ocho. (8) 
NECESITO 2.000 p e s e t as 
por un año, suficientes ga-
rantías. Escribid: Carretas, 
3. Continental, 544. (i) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortas, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-




M A T I L L A , hechura traja, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, 3. 
(14) 
SACERDOTES: La sastre-
ría Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1010. Teléfono 12349. Se re-
comienda por au especiali-
dad en trajes Talares; con-
fección esmerada y elegan-
te corte. Garantía de sua 
negros. Precios sin compe-
tencia. Rapidez en loa en-
cargos. (55) 
Almohadas, desde. 




Juegos de cama 
bordados, extensísi-
ma colección, desde 
Con finísimos bor-
dados y calados a 
mano, desde 
Hilo, bordados y 








R O P A B L A N C A 
de fabricación propia 
E N O R M E S E X I S T E N C I A S E N ROPA F I N A D E CAMA, M E S A 
Y USO P E R S O N A L P A R A SEÑORAS Y NIÑOS 
Las Lencerías M. V. S. A. son despachos directos de la fábrica 
Manufacturas Villanueva, S. A., reconocida como una de las más 
importantes del mundo. Vendemos en ellos al detall al mismo pre-
cio que a la exportación. Compruebe nuestros precios y calidades, 
y la producirá asombro. 
ROPA DE SEÑORA 
TRABAJO 
Ofertas 
O B R E R O S , encontrar Sis 
b u e n 1 s I mas colocaciones 
aprendiendo conducir a^to-
móviles en Real Escuela 4 
tomovlllstaa, Alfonso XI1 
50. rsí7) 
l.líOO destinos vacantes, mu-
chos con siete pesetas. Guar-
dlas, vigilantes, ordenanzas, 
Inspectores, alguaciles Jua-
gado, carteros, para licen-
ciados. Informes gratis. Oen 
tro Gestor, Carretas, iil. 
jfi) 
HM desea naatrimonio sin 
familia, portería librea. Tra-
vesía San Mateo, 4, entre-
suelo derecha. (T) 
Tejidos especiales 
para ropa interior 
Opal color, desde 0,80 m. 
Holandas . . . . . . 0,90 m. 
Batistas 1,25 m. 
Batista hilo . . . . . 2,00 m. 
Crespón artificial. 3,50 m. 
Crespón seda . . . 5,50 m. 
Algod ones para sa-
banas , 1,60 
Toalla felpa, tama-
ño grande, buena 
calidad 1,50 
Toallas Damasco, 
tamaño g r a n d e , 
buena calidad , 1,00 
Pañuelos .,..„ 0,20 
Toallas felpa, .T. 0,25 
CAMISAS 
blancas y de color, 
g r a n variedad de 
estilos, con finos 
encajes y bordados 
en m a d a p o l á n , 
"nanssouk", crespón 
S e y . . * ™ 0 ,95 
JUEGOS 
de caani&a y panta-
lón con bordadoe y 
encajea, e x t e n s o 
surtido en tejidos y 
colorido, calkl a d e s 
de gran duración y 
ñno g u s t o ^ nn 
desde 4iUU 
CAMISONES 
f a n t a s í a , lo más 
n u e v o y práctico, 
extensísima c o l e c -
ción en blanco y 
color, de feda, hilo 
o a l g o d ó n 
desde 3 ,75 
R O P A D E N I Ñ O 
Abrigos recien. . . .; 2,00 
Vestidos crespón. . 3,75 
Delantales percal.. 0,90 




Braguitas . . . . . . . . 0,50 
Enagüitas . . . . . . „ 1,00 
ROPA 
DE COMEDOR 
Mantelerías p a r a 
comida, seis servi-
lletas, en color, ta-
maño grande 7,50 
Idem id., "crepé" 
mercerizado, gran 
resultado 9,00 
Idem id., preciosos 
dibujos exclusivos. 12,00 
Idem id., gran fan-
tasía, calidad eterna 15,00 
Manteles, 1,60 m. 
1 giiimiinnn im —i•IIIMnm • • 

















De cretona, dibujos 
nuevos . . . . 7,50 
De popelín, m u y 
nuevo 9,50 
De satén gran fan-
tasía 12,00 
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P O R T I E R R A S H E R M A N A S 
Y a quedan atrás el Alisado y Herre-
ruela. poblados perdidos en el océano 
gris, terroso y pétreo de Extremadura 
Ciento y una prev s ones autoritarias mo-
lestas para todo el que posee cédula per-
sonal en reg'la, nos advierten que se pasa 
de un dom nio político a otro. Ahí está 
Valencia luciendo airosa la peineta es-
pañola sobre la cúspide de su nombre. 
También los tonos ornamentales ajaros 
de la ciudad del Cid en el arreo poli-
cromo de su veste. E l ambiente empie-
za a ser menos crudo da color. La .uz 
se matiza más y as aristas voJumé-
tr.cas pierden agudeza. E l agro es.a 
recubierto a trozos de verde esmeraj-
da vivísimo. 
"Un hecho diferenciar, que dlrta 
Cambó. E l ilustre negociante piensa 
siempre con pauta logarítmica. Aquí 
de los famosos factores geográficos de 
la diferenciación de pueb.os. E l maci-
zo de Tras-os-Montes 1-bertando a Por-
tugal de las invas ones castellanas, l̂ os 
profundos cañones del Guadiana y de. 
Tajo corriendo paralelos a la frontera 
mixta para dificultar con doble efi-
ciencia las comunicaciones de am:>as 
plises. Las dos Extremaduras, tan des-
pobladas como las tierras mediadoras 
entre Suecia y Noruega. Seduce, pero 
no convence. Los ríos pueden vadearsf 
sobre puentes o sin ellos y las montañas 
más inhiestas ser horadadas por túne-
les. No hay que dejarse prender de la 
"ilusión lineal", d'.ce Camilo Vallaux.l 
Sobre las líneas geográfica." habidas y 
por haber está el espíritu, que es lo 
que forma las nacionalidades, sacólo- | 
gias dinámicas ante todo. ' 
Ya a simple vista aparece la Extre-¡ 
madura portuguesa, como una contl-l 
nuación de la española y de Gal.cia. 
Doquiera las carrascas y los olivos en 
mezcla con el maíz y los heléchos. En 
la raza el tipo celta, aburguesado de 
formas, o el extremeño, anguloso y ro-
Unido. Pero, sobre todo, el padre Tajo, 
arteria fundamental de la Península, 
11 ovando la sangre y el espíritu de ella 
por esa región, como lo hace en la li-
mítrofe el Duero, otro de los cauces vi-
vos peninsulares. Al llegar aquí, he vis-
to el grandioso arco monumental, que 
encuadra la soberbia "praga do comer-
cio." "Vírtutibus majorum", reza su ró-i 
tulo dedoante. E n su cuerpo dog ale-
gorías estatuarías representando al Ta-I 
jo y al Duero. ¿Habrá necesidad de po-j 
ner de relieve la significación del sim-l 
bolo? 
Pero el Idiomá... Supersticiones de| 
otros tiempos. Jamás ha definido le pon 
LOS "TAXIS" p o r K - H I T O 
si una lengua a una raza Estas no ion 
unidades lingüisticas, como no lo son 
políticas, ni biológicas, sino éticas y 
sicológicas; unidades espirituales. So-
bre que, observando los modismos ro-
mánicos de aquí y los de Zamora, L«on 
y Galicia, se descubre el intimo paren-
tesco, la uniformidad casi absoluta q'.e 
los liga. 
Con ¡dioma diverso, si queréis, i jmos 
andado portugueses y españoles muchos 
trozos de h storia mundial Juntos, de-
fendiéndonos a una de comunes adver-
sarios y realizando en mancomún prj*-
zas que no son comunes. Nos encontra-
mos en Africa y en Canarias, en Asia y I 
en América, en la guerra contra la mo-i 
risma y en la lucha con el corso del s'-
glo XIX. amén de la entablada en re-
gla centra el calvinismo inglés balo la 
nfausta bandera de la Invencible. A pe-
sar de las disidencias frecuentes habi-
das entre nosotros. la conciencia 'áuatl-
ca de nuestro ñn común se ha necbo 
patente, desde San Isidoro y el Roman-
cero hasta Fr . Francisco de Brandan 
en cuantas ocas'ones ha peligrado el 
sentimiento peninsularista y el univer-
salismo católico, las dos direcciones ma-
trices de nuestra vida histórica. 
E l hecho, que tiene, como no podía 
menos, su equivalencia ideológica en las 
inñltraciones mutuas y poco menos que 
constantes de ambas literaturas, res-
ponde a un interés solidario de trascen-
dencia capital. No en vano la fecha de 
nuestra unión recíproca señala el p'tn-
to álgido de nuestro esplendor común, 
como la del tratado de Westfalia. prin-
cipio real de nuestra desármenla, el co-
mienzo de nuestra deplorable decaden-
cia. Ni España será nunca nada en el 
concierto general de los pueblos con u:. 
Perneo al Occidente, cien veces peor 
que el del Norte, ni Portugal dejará de 
ser pueblo comparsa de otros, mientras 
siga siendo un desgarrón del mapa pen-
insular. E n su unión, compenetrada o 
federativa, radica su fuerza posible. 
Pueblos hermanos de espíritu sólo pue-
den vivir aisladas por ingerencias de 
vecinos a quienes la mutua cordialidad 
de ellos estorba o perjudica. Si han de 
tomar, sobreponiéndolas, al disfrute de 
la convivencia que les es natural y ne-
cesaria, podrá discutirse con más o me-
nos amplitud y lógica; pero que tienen 
el mismo cufio familiar y la misma eje-
cutoria patronímica, sería inútil discu-
tirlo. Hay que cerrar los ojos a la luz, 
como dijo Oliveira Martisn para no 
»rerio. 
P. Bruno Ibeas, 
L'sboa, •* de julio. 
L a propina denigra por igual al que la da y al que la percibe. 
Sí; es mejor cobrar sólo lo que marque el taxímetro.. . y la 
voluntad. 
muerto en Roma 
Cardenal Vanmitelli 
el Roban un sombrero al 
Príncipe de Gales 
P a l i q u e s femeninos 
E P I S T O L A R I O 
C. C . (Madrid).—Respuestas: Pri-
mera. ¡Naturalmente, hombre. Eso es-
tá visto! Segunda. Obsequiarlos a me-
nudo. Tercera. Una tenmporada... has-
ta que la chica le dga a usted que "si". 
Cuarta. Muy pronto para eso del retra-
to. Quinta. ¿Por qué no? Sexta. Pa-
rece ser que sí. Pero ¿ tiene usted ca-
rrera, empleo o fortuna personal? ¿Es 
usted ya un hombre en el sentido de 
tener un porvenir asegurado? 
A. I . G. (Alooy).—¡Qué raro todo 
eso! Respuestas: Primera. De ella. Se-
gunda. Si el que pedía y obtenía la 
separación era usted, en la sentencia se 
proveería acerca de ese extremo. ¿Con-
sejo nuestro? Que son, por lo visto, 
ti arto pequeños los motivos de sus que-
rellas, y que deben ustedes olvidar mu-
tuamente esos instantes de malhumor, 
para seguir amándose y siendo felices. 
Pueden ustedes lograrlo. Por la nena, 
además. Lo otro sería una -locura de 
ella o de usted: mejor dicho, de los dos. 
Una provinciana (Madrid).—Sí; es lo 
acostumbrado. A los otros, o visitarlos 
o enviarles tarjeta. 
Pobre (Santander).— Hay que abo-
nar derechos al autor, salvo si no cons-
ta en el original la prohibición de que 
sea traducido. ¿No le tendrá más cuen-
ta hacer un libro original? Más cuenta 
y más práctico... económicamente. Des-
de luego los libros no se venden, si no 
son de firmas ya "hechas" o sea cono-
cidas, con "un público" propio, más o 
menos grande. Es una realidad a la 
que se atienen editores y libreros, y 
de la que saben también a costa de... 
su bolsillo los que se lanzan a publi-
car obras, sin haberse hecho primero 
un nombre literario, 
D. F . B. (Madrid).—Respuestas: Pri-
mera. Con un libro solamente no. Con 
ese libro y practicando además, "vi-
viendo" la vida de sociedad. Segunda. 
Trasladamos su pregunta a quien co-
rresponde. Tercera. Significa idealista: 
hombre o mujer en los cuales predomi-
na el sentimiento. 
Un suscrltor (Alcalá de Henares).— 
De color. Puede en ese caso llevarlo, 
pero no debe hacerlo sin velo. E l no-
vio irá de calle sencillamente. En plan 
modesto, en un café cualquiera; en pian 
de otra categoría, en un restorán u 
hotel. 
E . D. R. (Poza de la Sal, Burgos),— 
Trasladamos gustosas el ruego al se-
ñor administrador. No, señor; aún no 
hemos podido publicar el libro " L a so-
tana en la vida de sociedad"; pero, 
D.os mediante, lo haremos pronto. "El 
Amigo Teddy" es el único que redac-
ta esta sección: o sea, que no la es-
criben varios, como usted y otros lec-
tores y lectoras han creído. Muy ama-
ble €& consultante. 
E l Amigo T E D D Y 
Fué creado Cardenal por León XIII 
hace ahora cuarenta a ñ o s 
Tenis noventa y cuatro años de 
edad y era decano del Sa-
cro Colegio 
C o n s e r v ó toda su lucidez hasta los 
ú l t imos momentos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—El Cardenal Vannutelli ha 
muerto esta tarde, a las cinco y doce 
minutos. Conservó hasta los últimos 
momentos toda su lucidez mental, tanto 
es así, que esta mañana quiso todavía 
examinar y firmar documentos relati-
vos a su cargo. A las cuatro y media 
de la tarde entró en estado comatoso. 
Media hora más tarde, monseñor Gon-
falenieri le llevó la bendición del Pon-
tífice, y doce minutos más tarde, des-
pués que monseñor Bertini, secretario y 
Cartas a E L D E B A T E 
L o s d a ñ o s de las tormentasj 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E l pueblo de Fuentl-i 
dueña de Tajo ha sufrido un durísimo 
azote con motivo de una tormenta de| 
granizo que descargó sobre sus camposi 
al día primero de junio. 
Este pueblo, que sólo vive del cultl-j 
vo de loa cereales y de la vid, ve en] 
perspectiva su ruina inminente; pues, 
con las agobiantes pérdidas sufridas, cs-j 
casos o faltos totalmente de recursos, 
I03 labradores no podrán sostener a sus 
obreros para que los campos se cultiven 
adecuadamente, y, como consecuencia, 
tras la nula cosecha actual vendrán otra 
u otras obligadamente deficientes por 
la carencia de labores y fertilizantes, 
que tan imprescindibles son en el cul-
tivo agrícola. 
E l pueblo en masa trata de obtener 
socorros que coadyuven a mitigar los 
efectos de su precaria situación econó-
mica; pero loa labradores damnificados 
reconocen (si bien aceptan y rendidos 
agradecen cuantos donativos se recauden 
en su beneficio) que el esfuerzo necesa-
rio para reparar los daños sufridos es 
tan enorme que no puede resolverse la 
situación por el camino de las donacio-
nes, sino en una pequeñísima parte. 
Existe, en cambio, otro medio de abso-
luta eficacia en el que confian los dam-
nificados de este pueblo: 
El Estado podría conceder a esta lo 
calidad un crédito suficiente para desen-
volver la actividad agrícola. E l pueblo 
podría utilizar este crédito a medida que 
surjan sus necesidades. E l crédito, que 
podría ser sin interés o con interés muy 
reducido, sería reintegrado en seis o 
máo años. 
Por esta medio se combaten egoísmos, 
se atiende al verdadero necesitado. Si 
el socorro se entrega en concepto de 
préstamo, se pedirá menos, y sólo por 
el que de verdad lo necesite. 
Los donativos que es recauden podían 
emplearse en pagar el interés del cré-
dito, en el supuesto de que se imponga 
alguno. 
Sería Importantísimo que por los al-
tos Poderes se examinara esta cuestión 
Tomás GALO SANCHEZ U R I B B 
Fuentidueña de Tajo, julio 1930. 
Los comunistas atacan a la 
policía en Cuba 
Quisieron libertar a diez correligio-
narios que han sido deportados 
H A B A N A 9-—Ayer cuando la Poli-
cía conducía a bordo del transatlántico 
"Marqués de Comillas" a diez comunis-
tas, deportados por el Gob.emo, se pro-
dujo un sangriento cncu-entro entre la 
Policía que custodiaba el muelle de San-
ta Ciara y un centenar de comunistas 
que habían acudido a desdedir a sus 
compañeros, 
A consecuencia del encuentro resul-
taron cuatro manifestantes herdos. 
E l muelle de Santa Clara esrtaba to-
mado militarmente desde la noche an-
terior.—Associated Press. 
Hu?3o seis muertos y 37 
heridos en Mansurah 
L a mayor parte de las víctimas 
son policías egipcios 
E L CAIRO, 9.—En los desórdenes 
que se produjeron ayer con motivo de 
la visita del ex primer ministro Nabas 
bajá y sus amigos del "wafd", a Man-
surah, hubo seis muertos, de ellos tres 
policías y 37 heridos, uno de ellos gra-
vísimo, y policías en su mayoría. 
Un diputado "wafdista" fué herido de 
un bayonetazo en un brazo. 
L a muchedumbre intentó ahorcar a 
un policía, utilizando para ello un alam-
bre, pero éste se rompió, y el policía lo-
gró huir. 
L a mayor parte de los heridos lo fue-
ron a pedradas y botellazos, al cargar 
la policía montada-
Nabas bajá y sus partidarios parla-
mentarios permaneoieron largo tiempo 
refugiados en una casa de uno de FUS 
amigos, hasta emprender el regreso al 
Cairo, escoltados por la policía. 
Seis niños ahogados en una 
playa inglesa 
Fueron arrastrados por la corriente 
B L A C K P O O L , 9.—Seis niños que es-
taban bañándose en la playa, fueron 
arrastrados por la corriente, siendo in-
útiles los desesperados esfuerzos que se 
hicieron para salvarlos. Pertenecían a 
I una colonia escolar establecida en los 
I alrededores de esta población. 
Se distrajo el muchacho que lo 
guardaba durante el partido 
de "solf" 
W E S T H A R T L E P O O L , 9.—El princi-
pe de Gales perdió recientemente un 
magnifico sombrero panamá. 
Durante un partido "golf" en Seaton 
Carew, que el Príncipe de Gales jugaba 
con lord LondOnderry, lord Castlereagh 
y el capitán Aird, su caballerizo ma-
yor, se quitó el sombrero y la corbata, 
que le molestaban y se los entregó a 
Andírews, "caddie" del príncipe. 
E l muchacho tuvo durante todo el 
partido gran cuidado de no perder de 
vista las reales prendas, pero sin duda 
debió distraerse con las peripecias del 
juego, porque cuando el partido termi-
nó, fué imposible encontrar el sombre-
ro del Príncipe. E l pobre Andrews, es-
taba consternado. Recorrió todo el cam-
po de "golf", interrogó a todos cuantos 
había en él. Nadie supo darle razón del 
sombrero desaparecido. Finalmente, no 
tuvo más remedio el "caddie" del Prín-
cipe que comunicarle la desaparición de 
su sombrero. E l príncipe consoló al mu-
chacho, riéndose de la importancia que 
'aba a la desaparición. 
Vicario general de la diócesis Suburbl-
carla de Ostia, ie hubo leído las últi-
mas preces y la profesión de fe, expiró 
el Cardenal' E l cadáver yace en una 
modesta cama de hierro; está revestido 
el Cardenal de los hábitos pontificales 
y tiene un crucifijo entre las manos. L a 
noticia de su muerte fué comunicada 
inmediatamente al Pontífice, al Rey y 
al jefe del Gobierno de Italia. 
Poco después fueron a firmar en el 
registro abierto el conde de Solaro, Gran 
Escudero de la Real Casa; el senador 
Tosti, en nombre de la duquesa de Aos-
ta, y el subsecretario Giunta, en nom-
bre del jefe del Gobierno. 
E l juez instructor del Tribunal de la 
Ciudad Vaticana, el abogado Angelini 
Rota, selló el departamento privado del 
Cardenal Vannutelli, en el Palacio de 
la Dotaría, para mantener reservados 
los documentos interesantes paia la 
Santa Sede. 
Apenas se extendió la noticia llegó al 
Palacio de la Dotaría todo el Cuerpo 
diplomático y los Cardenales Sbarretti, 
Lauri, Fruwirth, monseñor Caccia Do 
miníoni, monseñor Canali y el gober-
nador de la Ciudad Vaticana, Serafini. 
Con la muerte del Cardenal Vannute-
lli viene a ser decano del Sacro Cole-
gio el Cardenal Granito di Belmente, 
que tiene setenta y nueve años de edad 
y fué creado Cardenal por el Papa 
Pío X. 
E l cadáver del Cardenal Vannutelli 
fué llevado a las ocho a la sala del 
Trono.—Daffína. 
E l Cardenal Vicente Vannutelli nació 
en Genazzano el 5 de diciembre de 1836. 
Tenía, pues, al morir, noventa y cuatro 
años. A la vez que su hermano Serafín, 
entró en el Colegio Capranica, en Roma, 
y ambos cursaron sus estudios en el Co-
legio Romano y en la Universidad Gre-
goriana. Ordenado sacerdote en diciem 
bre de 1860, a los veinticuatro años, fué 
nombrado profesor de Teología en el Se-
minario Vaticano, y en 1865, nombrado 
auditor de Nunciatura, fué destinado jun-
to a monseñor Oreglia, en aquellas fe-
chas Internuncio en Holanda, de donde 
un año más tarde pasó con monseñor 
Oreglia a Bélgica, 
En 1867 Pío EX llamó a Roma a Vi-
cente Vannutelli y le nombró sustituto 
en la Secretaría de Estado, cargo que 
desempeñó hasta que fué nombrado por 
León X I I I auditor de la Rota, 
Entró nuevamente em la Carrera di-
plomática en 1880, siendo elegido Arz-
obispo titular de Sardi. E l 2 de febrero 
del mismo año fué consagrado, y después 
fué enviado a Constantinopla en calidad 
de delegado apostólico. Allí logró estable-
cer la paz entre los católicos ármenos, 
los cuales se negaban a prestar obedien-
cia al Patriarca Hassoun. 
De Constantinopla, monseñor Vannu-
telli fué enviado a Moscú para repre-
sentar al Papa, como enviado extraordl 
nario, en las fiestas de la coronación del 
zar Alejandro Hí. y aprovechó esta oca-
sión para negociar el convenio entre la 
Santa Sede y el Gobierno ruso, referen-
te al nombramiento de los Obispos y a 
la enseñanza en los seminarios. A su re-
greso monseñor Vannutelli fué destinado 
como Nuncio a Lisboa, doñee estuvo des-
de 1883 a 1891. Tuvo que tratar con el 
Gobierno portugués la difícil cuestión 
del Patronato regio en las Indias Orien-
tales. 
Fué nombrado Cardenal "in pettore" 
Sigue la batalla en China 
Según parece las bajas de los dos 
Ejércitos pasan de ocho mil 
L O N D R E S , 9.—Telegriflam de Shan-
gal que en los combates librados duran-
te las tres últimas semanas entre nor-
distas y sudistas, hubo más de cuatro 
mil bajas para cada uno de los ejér-
citos en lucha. 
L a resistencia encarnizada de los nor-
distas en la región de Lung Hai y es-
pecialmente en Lan Feng ha obligado 
a las tropas de Tchang Kai Shek a .••ea-
nudar sus esfuerzos. Parece que las tro-
pas nacionalistas recibieron cincuenta 
mil hombres de refuerzo y que sus pró-
ximos ataques se dirigirán contra Tsi 
Nan Fu . 
Nueva carretera entre 
España y Francia • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 9.—Por virtud de las insis-
tentes reclamaciones del Consejo Gene-
ral de los Altos Pirineos .y del Touríng 
Club, acaba de ser abierta al tránsito 
de automóviles la pintoresca carretera 
que va desde Cauterets al puente de 
España, L a prohibición regía desde ha-
ce varios años, so pretexto de que ha-
bía peligro para los peatones. Se ha 
habilitado un sendero para éstos. 
Un loro salva la vida 
su dueña 
Dio voces de auxilio al ser é s t a 
agredida 
COLONIA, 9.—Un loríto fiel y agra-
decido a los tiernos cuidados de su ama, 
le ha corespondido con creces, salván-
dole la vida. 
Una joven viuda, que habita en Ham-
burgo, tenía un loríto y un huésped. E l 
animal, a pesar de la terrible psítaco-
sis, recibía solícitos ciudades de su ama. 
E l huésped hace unas noches, al regre-
sar a la casa, empezó a golpear con 
gran violencia a la patrona, 
A pesar de los gritos de la mujer 
agredida, su atacante no parecía dis-
puesto a dejar de golpearla hasta de-
jarla muerta. De pronto se oyeron aos 
terribles gritos de auxilio en la habita-
ción inmediata. Entonces el huésped, 
atemorizado, al pensar que en la habi-
tación inmediata había alguien que ha-
bía presenciado la escena, abandonó a 
su víctima y salió precipitadamente de 
la casa sin acordarse del loríto, que era 
el autor de los gritos de socorro. 
Cuando los vecinos acudieron en au 
xilio de la viuda, ésta, agradecida, al-
jo que el loríto le había salvado la TÍ-
da, y que desde aquel momento todo su 
cariño y atenciones las concentraría en 
el simpático animalito. 
en el Consistorio del 30 de diciembre de 
1889, por León X m , pero no fué anun-
ciado su nombramiento hasta el 23 de 
junio de 1890. En 5 de junio de 1891 re-
cibió el capelo cardenalicio con el ti-
tulo de San Silvestre "in Capite". 
E a 1915, por la muerte de su hermano 
•el Cardenal Serafín Vannutelli, llegó a 
ser el decano del Sacro Colegio, 
Hace cuatro años, en 1916, celebró con 
gran solemnidad sus noventa años, y en-
tonces, como ahora al morirse, se en-
contraba en excelentes condiciones de 
espíritu y de cuerpo. 
E l Cardenal Vannutelli ha conocido 
seis pontificados y ha participado en tres 
cónclaves: para la elección de Pío X 
Benedicto X V y Pío X L 
E l discurso del conde de Guadalhorce MI O B O I M PILAS 
. — T.o A snr.in/'.irtn d« la Preñe»» <*. 
Del texto taquigráfico del discurso 
pronunciado por el conde de Guadal-
horce en el acto de tomar posesión de 
la jefatura de la Unión Monárqubca 
Nacional, damos a continuación los pá-
rrafos que tienen carácter programá-
tico: 
Hombres de fe 
Nosotros somos hombres de fe, de 
aquella fe que allá en las montañas 
de Asturias inspiró el grito de la n-
dependencia de España, de aquélla que 
nos dió fuego y ardor para, durante 
ocho siglos, luchar; de aquella fe ad-
mirable, que nos hizo escalar los pen-
últimos baluartes de Granada, y en o 
más alto de sus murallas clavar la in-
signia de la Patria; de aquella fe que 
impulsó a los más preclaros varones a 
realizar la gigantesca hazaña del des-
cubrimiento y civilización de América; 
de aquella fe que nos bizo vencer a los 
turcos en Lepante; de aquélla que ins-
piró al pueblo español la misión nobi-
lísima de dar libertad a los pueblos, 
creando una zona templada en el mun-
do, donde pudiera siempre la Humani-
dad encontrar ocasión de poder sa-
tisfacer sus ansias de paz y fraterni-
dad. 
Sentimos esa fe que se anhela cuan-
do no se tiene, qup se llora cuando 
ae pierde, que se envidia cuando se ve 
en otro; esa fe que da valor y medios 
para resolver todos los problemas eme 
res medios para facilitar, abaratar y 
poner en mejores condiciones los pro-
ductos, y es el que puede permitir en-
contrar la compensación a través de di-
ferentes años, entre las épocas malas 
y las épocas buenas. 
L a intervención deü Estado, la In-
tervención metódica y prudente, es har-
to precisa. Si no, de las luchas indivi-
duales se cae casi siempre, fatalmente, 
en los monopolios más tiránicos. Véan-
se cuántos elementos de intervención 
tuvo la Dictadura y se podrá apreciar 
si es o no cierto lo que digo. 
Pero el más importante de nuestros 
problemas, en lo económico, es el pro-
blema agrario, y a él todos los Gobier-
nos deben prestar una atención espe-
cialíslma, en el orden técnico, en el so-
cial y en el económico. Por eso es pre-
ciso pensar en la obra de regularización 
de los ríos, en la organización de la pe-
queña propiedad, en los campos de ex-
perimentación y en las mejoras técni-
cas; en la organización coporativa, en 
ia extensión del crédito agrícola, en la 
forma de ordenar los elementos de ex-
portación, en la mejora de los medios 
de comunicación, en la determinación 
de las relaciones entre las corporacio-
nes agrarias y los elementos adminis-
trativos of.ciales, para perfeccionar el 
sistema de exportación y las relaciones 
entre el consumo interior y el exterior. 
A todos, estos problemas agrícolas no 
podrá jamás ningún Gobierno dejar de 
prestarles esa espeoialíslma atención. en la vida se presentan; esa fe que ha 
ce que los hombres, en sus actos, sepan intereses agrícolas constituyen el 
dar a Dios lo que es de Dios, y al César 
lo que es del César, y respetar las :deas 
ajenas cuando éstas son noblemente 
sentidas; esa fe, en fin, que da al hom-
bre la certeza firmísima de que, con sus 
propios actos y sus propias fuerzas, pue-
de cumplir la misión que Dios le dió en 
la tierra. (Grandes aplausos.) 
Por qué somos monárquicos 
S o m o s monárquicos; monárquicos, 
porque tenemos la convicción de que es 
eminentemente monárquico el pueblo es-
pañol. Y lo es por tradición, por con-
sustancialidad entre el pueblo y la ATo-
narquía, por convicción, por sentimien-
to, por fe, por amor. L a trama de nues-
tra historia se tejió con sum.siones cons-
tantes, voluntarias y calurosas del pue-
blo a sus Reyes, que inspiraba sus ma-
yores actos de valor en servirlos. Nues-
tro pueblo es monárquico, porque la Mo-
narquía creó la unidad de la Patria in-
disoluble y soberana; porque la Monar-
quía anuló el feudalismo, dando a los 
pueblos libertad, más que ninguna otra 
democracia; porque fué la Monarquía 
la que dictó esas leyes soberanas de 
Indias, en que . se daba la igualdad a 
todas las razas, libertad que no ha con-
cedido jamás ninguno de los otros pue-
blos que tienen la osadía de llamarse 
más adelantados que nosotros, y que no 
han sabido terminar con esas ruindades 
humanas que separan a los hombres 
unoa de otros, a pesar de haber «ido 
creados todos por el mismo Dios; por-
que la Monarquía sabia inspirar esas 
hazañas del pueblo; porque el pueblo 
tenía la certeza de que aquel ser ies-
tacado, ungido por un derecho indis-
cutido, era el único que podría ampanr 
al débil, castigar las soberbias ilegíti-
mas "y sier el fiel de la balanza de la 
justicia humana; porque el pueblo es-
pañol tiene la convicción de que sólo con 
un jefe supremo, designado por una 3oy 
considerada como fundamental de la 
vida nacional, en cuya exaltación no 
hayan podido entrar ni las pasiones ni 
las intrigas, es donde debe encarnar un 
espíritu de equidad y de justicia, il re 
de toda clase de prejuicios; porque t'e-
ne fe en la igualdad de su actuación 
sobre todos los sectores sociales; por-
que es el único que puede ser juez de 
campo en las luchas por el Poder y en 
todas las de la vida pública; porqae 
siente la sensación de ese amor sano y 
honrado, de ese amor que se entrega 
sin ninguna clase de exigencias, que es 
satisface con el sacrificio, que tiene por 
compensación el poder ser últll a aquel 
ser, a quien realmente dió su afecto; 
porque es, además, amor que no entien-
de de razones, porque—como dice la co-
pla—sale de las entrañas del alma. 
L a reforma de la Constitución 
nervio principal de nuestra producción 
y nuestra riqueza; son, además, los que 
preparan ©1 patrio solar al aumento de 
nuestra población; son los que han de 
resultar como consecuencia de las trans-
formaciones en nuestros ríos, de las 
transformaciones de nuestra estruc-
tura nacional, y deben ser puntos esen-
ciales que jamás se olviden, y que ha-
brán de encontrar en nosotros el má-
ximum de atención, de preocupación y 
de estudo. 
El orden social y la cultura 
E n el orden social, ciertamente, el 
país ha encontrado ya, a través de la 
Dictadura, orientaciones nuevas que ha-
brá que perfeccionar y que perfilar; pe-
ro que marcan ya rumbos bastantes pa-
ra armonizar las relaciones entre los 
dos sectores: el del trabajo y el del ca-
pital, para conseguir que haya la me-
jor relación entre ellos, cuyo perfeccio-
namiento nos dará el medio de que to-
dos disfruten en las épocas de abundan-
cia y todos cooperen con interés, con 
sacrificio y con esfuerzo, en las épocas 
difíciles. 
¿Qué Gobierno no se ha de preocupar 
del orden cultural? ¿Cómo es posible 
que ese problema que es base del pro-
greso, no preocupe a todos. E n el orden 
de nuestra actuación yo estimo y en-
tiendo que puede ser el de intensificar 
todos los medios pedagógicos, el de me-
jorar la situación de los catedráticos, el 
de hacer más fácil y más seguro el 
contacto entre éstos y el alumno, el de 
restablecer la disciplina, el de hacer que 
los claustros tengan el máximum de po-
deres, pero también de responsabilida-
des, y en ellos tengan intervención to-
dos aquellos que tienen interés en la 
obra cultural y docente, como son los 
padres de familia. 
problema hay, aparte de éstos, que es 
imposible dejar de tocar. 
Regionalismo y separatismo 
Hay un problema que a todos nos 
afecta, y cuyo examen constantemente 
escuchamos: el constitucionalismo. No 
hemos de amparar jamás una reforma 
de la Constitución que sirva tan sólo 
Preocupa hoy a España grandemente 
el problema regionallteta, (Sensación,) 
Yo no puedo creer por un solo momen-
to que los amores a la región puedan 
ser opuestos a los amores a la Patria; 
que los sentimentalismos nacidos de 
las tradiciones puedan oponerse a los 
sentimentalismos y a los afectos hacia 
las glorías y hazañas de nuestra histo-
ria nacional. Todos los hombres de to-
das las regiones españolas dieron su 
sangre generosamente bajo la bandera 
de la Patria; despertaban en todos los 
corazones los mismos entusiasmos y he-
roísmos para luchar, y a un solo grito 
de "¡Viva España!", se fundían en un 
solo abrazo para realizar las hazañas y 
epopeyas de nuestra historia, Y luego, 
en el desarrollo y progreso de las dis-
tintas regiones, se han ido éstas, una a 
ana y otra a otra, observando, mirán-
dose siempre con igual respeto y ca-
riño. 
L a Asociación de la Prensa de Zara, 
goza hace un llamamiento a j * 
periodistas españoles, para que colabo? 
ren en la obra de restauración dei ía 
moso templo del Pilar, con todos io¡ 
medios de propaganda al alcance de ^ 
profesión. Y, ¿quién se niega a log 
compañeros de Zaragoza? Todos ios en, 
carecimientos que para su templo y pa. 
ra su Virgen emplean los periodistaa 
zaragozanos, dejan de ser encarecimien. 
tos, y suenan a afirmaciones llanas y 
corrientes en los oídos españoles, \ 0 
hay género literario en nuestra patria, 
que no esté sellado con el amor al p-, 
lar. Sostener en pie ese venerando pa;á. 
dión, es consolidar también algo entra-
fiablemente, unido a la personalidad de 
España. 
Cuando Guzmán de Alfarache volvía 
de Italia, lleno de todas las experiencias 
humanas de aquel siglo pictórico de vi-
da más que ninguno en la Historia to-
davía desea vivir una emoción pura-
mente española, y fué a buscar esa 
emoción al templo zaragozano: 
"Levamtéme satisfecho y deseoso: fui-
me a misa, visité la imagen de nuestra 
Señora dtel Pilar, que es una devoc'ón 
de las mayores que hoy tiene la cris-
tiandad". 
¡Satisfecho y deseoso! Buena disposl-
ción, única diremos mejor, para explicar 
toda verosimilitud psicológica que 
Mateo Alemán acertó a dar a este mo-
mento de la vida de su héroe. Ni el es-
cepticismo, ni la decepción espiritual, n! 
la amargura interior, ni el hastío de la 
acción, pueden conducir el espíritu al 
Pilar, Allá va el inquieto, el afanoso, 
el trafagador de gentes y de clases so-
ciales: Guzmán de Alfarache. 
Tras él llegó otro día al Pilar un sol-
dado errabundo, el último vástago de la 
estirpe picaresca. E l mundo no se podía 
recorrer entonces, sin omitir a Zarago-
za. Por eso, Esteban González, verdade-
ro trota-naciones, nos cuenta este dato 
de sus infatigables caminos: 
"Me salí a divertir y a contemplar el 
caudaloso y cristalino Ebro, que con la-
bios de plata besa los pies de los altivos 
muros de aquella insigne ciudad, y 
siendo procreaco de las copiosas co-
rrientes de Navarra, viene a servir de 
espejo a esta antigua Césaraugusta, de-
positaria de multitudes de vírgenes, de 
millares de santos y de inmensidades de 
mártires. Fui un día a su abundante 
plaza del Pilar, a donde el Patrón de las 
Españas dejó a la que, siendo empera-
triz del cielo, es defensora de aquel 
reino". 
Y los que no iban a Zaragoza a besar 
el Pilar, llevaban el Pilar en su cora-
zón, y de la abundancia del corazón sa-
lían constantemente a la boca, esmal-
tando el idioma español, invocaciones y 
frases efusivas, cálidas, patrióticas, 
" E l Pilar de Zaragoza 
Por gran privilegio goza 
Ser cámara angelical". 
¿Qué podrá la crítica del inteleclo 
contra estas afirmaciones del sentim'en-
to? Lope de Vega, verbo de la Patria, 
podía muy b'en proferir las palabras 
citadas, y prodigar las menciones le la 
Virgen del Pilar en " E l Amante a?-a 
decido", en la "Adversa fortuna de DOÍ 
Alvaro de Cabrera", en tantas otras co-
medias, sin haberse quemado las ceias 
en la averguación histórico-arqueoi¿{ri-
ca del problema. Le bastaba conocer a 
su pueblo, saber cómo sentía su Espa-
ña. Fray Diego Murillo podía citar tex-
tos y revolver argumentos sobre la 
"Fundación milagrosa de la Capilla del 
Pilar", libro que apareció en 1616. Lo-
pe de Vega no necesitaba sino oír los 
votos unánimes de la Nación, como el 
de aquel zafio que habla en " E l amor 
bandolero": 
"Si escapar 
Puedo de esta gente fiera. 
Pondré un gallego de cera 
E n la Virgen del Pilar". 
¡Arriba el monumento español! ¡Qué 
el padre Ebro siga cantando su car-
men secular, como homenaje del alma 
española, a la sagrada columna de Za-
ragoza! 
M. H E R R E R O - G A K C L \ 
Al regionalismo pudiéramos aplicar. 
para amparar las libertades sin freno como símil( aquella frase de ^ 
o las satisfacciones del amor propio o 
las codicias personales. L a Constitución, 
tantas veces defendida, no necesita nin-
guna transformación en ese orden, si-
no en el de conseguir garantías de su 
fiel aplicación. E s necesario dar al Po-
der ejecutivo -las armas precisas para 
poder sostener el orden a todo trance, 
para poder evitar los abusos de los Par-
lamentos y las dictaduras irresponsa-
bles de los jefes de grupo. 
Nosotros somos hombres de orden, 
hombres de disciplina, que deseamos 
que se respeten siempre las jerarquías 
y los Poderes constituidos; que se res-
peten siempre los elementos sociales y 
políticos entre sí; disciplina que ha de 
afectar lo mismo al orden militar co-
mo al civil, a los patronos como a los 
obreros, a los maestros como a los 
alumnos; que si los ciudadanos están 
obligados a seguir las normas y las re-
glas pedagógicas que el Estado mar-
que, el Estado y el profesorado están 
obligados a respetar las conciencias y 
el orden espiritual en que los padres 
que dan sus hijos a la Patria quieren 
que ellos vivan y mueran. (Muy bien; 
fuertes aplausos.) 
Los problemas económicos 
Sector económico. E n este orden 
nuestras tendencias están ya marca-
das, y las podemos resumir diciendo que 
son: una autonomía administrativa, una 
intensificación de orden corporativo 
constante y una intervención metódica, 
prudente y circunstancial del Estado. La 
autonomía de todos los organismos crea 
dos polítiicamwate; la autonomía de to-
dos aquellos centros o elementos de 
producción que forman, a su vez, un 
conjunto orgánico, porque a través de 
estas autonomías es como se ha de lo-
grar una mayor intensidad y una mayor 
cohesión en la producción, y es como se 
ha de conseguir la mayor y mejor edu-
cación de los ciudadanos y la interven-
ción de éstos en el orden corporativo que 
es, indudablemente, el que prestará mejo-
ilustre—Silvela—que decía que él elogia-
ría siempre al ingeniero que, por sal-
var una hermosa encina, diera una 
vuelta a la carretera y criticaría acer-
bamente al que fuera sembrando arbo-
litos para hacerla desviar. Y así, en 
efecto, la solución del regionalismo, en 
lo que constituye problema, que el otro 
punto hoy ya no lo es, tiene como so-
lución clara una autonomía compatible 
con el Estatuto provincial, que la pro-
pia Dictadura promulgó; respeto a esos 
sentimentalismos, pero, desde luego, con 
superior respeto a una unidad nacional, 
indisoluble y absoluta; preeminencia de 
la enseñanza de nuestra Patria y obli-
gatoriedad del idioma español. 
El problema del cambio 
Billetes falsos en Rumania 
Preocupa hoy a España otro asunto 
importante, cual es el de la moneda, 
¿Por qué se extrañan, por qué hablan 
de tantos imponderables, por qué no 
examinan su conciencia? Comenzó una 
campaña contra España, cuando el Go-
bierno de España, virilmente, quiso su 
independencia económica y la Banca in-
temac.onal lo estorbaba. Al anunciar 
la Dictadura su muerte se Intensificó 
la misma campaña; pero luego, al caer 
los que estaban llamados a restablecer 
la normalidad, de tal manera hicieron 
algarada en torno al "estado caótico" 
en que dejábamos la Hacienda españo-
la, contra los despilfarres que nos acha-
caban, contra la« actividades morbosas 
que habíamos desarrollado, que era im-
posible que eso no sirviera de medio de 
acción para que aquellos mismos ele-
mentos que estaban jugando y especu-
lando encontraran una ocasión propi-
cia para poder continuar en el máx mo 
m u r S n , ) ^ * * COdicias- (Muy bien. 
Pero luego se paralizaron las activi-
dades nacionales; cundió el pesimismo-
ios capitales españoles se exportaban' 
y eran masas que se ofrecían propicia-
mente a los especuladores para operar 
sobre la moneda, y más tarde esa misma 
Parece que la Policía ha inter-
venido a tiempo 
B U C A R E S T , 9,—La policía ha des-
cubierto una partida de monederos fal-
sos, en cuyo domicilio se han hallado 
clichés para la fabricación de billetes 
de mil lei y muchos billetes falsos, por 
un valor total de 842.000 lei. 
Parece que la cantidad de billetes 
falsos que esta partida logró pasar es 
muy limitada. 
E n el registro se encontró una üs.a 
de los cómplices dedicados a esta ops-
ración, 
inacción interna y esa ocasión propi-
cia de emplear pesetas baratas para 
comprar cosas baratas les ha hecho ve-
nir a España a mediatizar nuestra ĉ0" 
nomía. 
L a manera de enmendarlo es desandar 
lo andado, restablecer el crédito y el 
prestigio del país, preocuparse de que 
todos los capitales españoles sean ab-
sorbidos en España y no tengan que 
exportarse, y hacer comprender al mun-
do que nosotros nos bastamos para vi-
vo- y que no tienen masas con que ope-
rar aquí, (Muy bien,) 
Ahora bien: con unas cuantas medi-
das de rigor; con hacer que sea sólo 
el Banco de España el que intervenga 
en las compras de moneda extranje-
ra, para evitar las especulaciones par* 
t.culares y restablecer la confianza, 
vendrá la contención de esa baja ab' 
surda, y nos aproximaremos al verda-
dero valor de nuestra moneda con re-
lación al índice verdad que nos corres-
ponde en el orden internacional. Enton-
ces, cuando esté próxima la estabili^' 
ción de hecho, si se cree oportuno, se-
rá, llegada la hora de ir a la estabili-
zación de derecho; pero hacerlo en es-
te momento, y dar como soluc ón la su-




go, por si eso fuera bastante poco 
jar que vuelvan a estar las carre 
destrozadas, y decir que con t  Pr '̂ 
cedimiento se irá a la estab l-zacioD 
más tarde, cuando tenemos la moned 
a irnos precios verdaderamente abs1J ' 
dos, es exponernos a una pérd da de 3 ' 
mas increíbles dentro del valor de n}ie* 
tra potencialidad económea, EsPa*|0 
tiene mi capital que puede valuarse 
cerca de 300,000 millones, y » se e ' 
tabiliza ahora perderá 50.000 mH0" 
aproximadamente, que nadie le ^P0 
drá nunca. 
